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PERIODICO OFICIA! APOSTADERO DE LA HABANA, 
Telegramas por el Cable. 
S E R V I C I O f A U T I C U J U A l l 
Din 
Diario de la Marina. 
ALDXARIO pB «iA IHAttmA 
Babanft. 
TELEGRAMAS pEh 
Madrid, 16 dte mar/so. 
E l Sr. Vi l lanueva ha podido una 
tw.iiencia pública á la Comis ión do 
act&s del Congreso para informar 
acerca de Ins actas de la Habana. 
Dice L a Época quo no e» tan grave 
como se pinta la s i tuac ión de Cubo; 
quo esta se exagora mucho, y que 
confia en que muy pronto ha de me* 
jorar. Expl ica la mala s i tuac ión de 
la producción ó industria tabacale-
ra, diciendo quo en el término de 
diez a ñ o s se han creado bastantes 
fábricas s in abrirse nuevos mei ca-
des. 
Reunidas las comisiones de las 
poblaciones interesadas en la cues-
tión de las harinas, han acordado 
convocar á los diputados por luip 
mismas, con objeto de nombrar una 
comis ión que visite al Presidente 
del Consejo de Ministros y al Mi-
nistro de Ultramar. 
E a aventurado cuanto se diga res-
pecto del tratado de comercio con 1c s 
Estados Unidos, porque los minis-
tros guardan acerca de este asunto 
la mayor roaerva. 
Madrid, 1G de mareo 
£1 Conde de Qalarza ha celebrado 
una coníorencia con el Presidente 
del Consejo de Ministros, que ha 
durado cerca de dos horas. 
E n dicha conferencia se han trata 
do las cuestiones pendientes que se 
agitan en la is la de Cuba. 
E l Conde de Calarza sostuvo las 
ideas y propósi tos expuestos en sus 
dos circularos al partido de U n i ó n 
Constitucional. 
E l Presidente del Consejo de M i 
nistros, aunque guardando las na 
' turales reservas que le imponen su 
cargo, ha ofrecido hacer todo lo po-
sible por favorecer los intereses de 
la isla de Cuba, as í en el orden eco-
nómico como en el pol í t ico y admi-
nistrativo. 
E l señor Cánovas del Castillo ae 
mostró muy satisfecho del estado 
en que se encuentran las negocia-
ciones para el tratado de comercio 
con los Estados Unidos. 
Contestando al Conde de Galarza, 
dijo que no deben preocuparse en 
Cuba de las gestiones que practican 
las comisiones, de los interesados 
en la c u e s t i ó n de las harinas. 
E l Sr . C á n o v a s del Castillo y el 
Conde de Galarza han acordado ce-
lebrar sucesivas conferencias que 
prometen un favorable resultado 
para el mejoramiento económico y 
social de la isla de Cuba. 
Nueva York, lü de mareo. 
Procedente de la Habana ha lle-
gado el vapor Vumv/H. 
París, Ki de margo. 
Le Tentps publica un telegrama de 
Madrid, en el que se dice que el go-
bierno español , en el tratado de re-
ciprocidad con los Estados-Unidos 
que se acaba de redactar para que 
sea presentado al Sr. Blaine, admi-
tirá en las Anti l las e s p a ñ o l a s los 
productos de la industria y de la a-
gricultura de la U n i ó n Americana, 
pagando por ellos menos derechos 
que los que pagan las d e m á s nacio-
nes, y que en cambio loe Estados-
Unidos admit irán litares los azúca-
res y mieles de las Anti l las españo-
las, y rebajarán los derechos sobre 
el tabaco. 
Agrega el telegrama que el texto 
de las proposiciones que contiene 
el referido documento, no ha sido di-
vulgado por temor de la resistencia 
que han de oponer los proteccionis-
tas. 
Boma, lü de marzo. 
£11 Cardenal Mermillod ha dado la 
a b s o l u c i ó n a l Principe Jerónimo 
N a p o l e ó n . 
Nueva York, lü de mareo. 
E l Sr. Tchigorin ha jugado: en la 
partida E v a n s , 28u D x T y en la 
partida de "Dos Caballos," 28a, 
CH4>AB. 
TI33;*£;G»A&CÍ.AS D B AVEH 
Madrid, 17 de mareo. 
Dice E l Liberal, refiriéndose á ru-
moras que han circulado e n la Bol-
sa, que el jueves firmará S. M. la 
Reina Regente' él decreto sobro la 
nueva convers ión de la deuda de 
Cuba; pero los periódicos ministe-
riales desmienten semejante ase-
veración. 
Personas intimamente relaciona-
das con el Gobierno, aseguran que 
hace tiempo que los Ministros no 
han tocado este asunto. 
E l Ministro de Ultramar, Sr. Pa-
bié, ha rogado al Sr. Villanueva que 
desista de combatir las actas de la 
e lecc ión de diputados por la cir-
cunscripción de la Habana. 
H a sido capturado el presunto au-
tor del asesinato de la Sra. Harr i -
son, que apareció degollada en un 
v a g ó n del ferrocarril de Andaluc ía . 
E l detenido es un camarero del ho-
tel donde estuvo hospedada la vic 
tima, en Sevil la. 
Nueva- York, 17 de mareo. 
Te legraf ían de Nueva Orleans que 
el Sr. Parkerson, que fué la persona 
bajo cuya d irecc ión se cometieron 
los recientes linchamientos en la 
cárce l de esa ciudad, ha recibido 
una carta de la sociedad secreta de 
los Mafias, en la que se amenaza 
con la muerte á él y á toda su f ami 
lia. 
De todos los puntos de la U n i ó n , 
anuncian que los italianos residen 
tes en el p a í s , c o n t i n ú a n muy indig 
nados con motivo de los sucesos o~ 
curridos en la cárcel de Nueva Or 
í e a á s . 
Eoma, 17 de mareo. 
E l Presidente del Consejo de M i 
nistros, Sr . Rudini , declaró en la 
C á m a r a de Diputados que el Pres i 
dente de los Estados Unidos ha ma 
aifestadoal gobierno de Italia lo 
sensible que le ha sido la noticia 
do los l inchamientos en la cárcel de 
Nueva Orleans, y que tomará todas 
las precaucionec necesarias para 
asegurar la p r o t e c c i ó n de los s ú b 
ditos italianos, residentes en la Re-
públ ica . 
París, 17 de mareo. 
S I Gobierno ha determinado l la -
mar- á P a r í s a l Sr. Herbette, E m b a 
jfador de F r a n c i a en Alemania. 
L o s buques construidos en To lón 
para el Gobierno de Chile, s e r á n 
detenidos a l l í hasta segunda orden 
á p e t i c i ó n del C o m i t é Revolucio 
nárlo. 
Londres, 17 de marzo. 
Los comisionados de F r a n c i a é 
Inglatarra ae srsuniráa en Bruselas , 
< para ultiméir el convenio del nom-
bramiento de la persona que ambos 
g-obiernos eligen como árbitro ©n la 
Londres, 17 de mareo. 
Anuncian del Cairo que á conse-
cuencia de una e x p l o s i ó n ocurrida 
en el arsenal de Omdurman, han 
perecido I C O derviches. 
D'LTIMOS T E L E G R A M A S . 
Madrid, 17 de mareo. 
L a policía ha preso en Barcelona 
á cuatro individuos, o c u p á n d o l e s 
proclamas, petardos v a c í o s y cartas 
cifradas. 
Londres, 17 de mareo. 
Se ha efectuado la primera prueba 
de hablar por te léfono desde esta 
ciudad á la de Paría, h a b i é n d o s e 
obtenido resultados muy satisfac-
torios. 
Roma, 17 de mareo. 
H a fallecido el Principe Jerón imo 
Napoleón. 
TELE GUAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, marzo d las 
5 de la tarde. 
üuzas p s p u ñ o I i i H , <í $15.U5* 
Centone») á $4.85. 
DeucucolQpapel comercial) ÜOdiv., 5 á 7 
por 100. 
CambioHHobro Londres, ((0d|v. (bauqaeros), 
íi $i.H6i. 
Idem sobro París, (JO div. (banqueros), íl 5 
truncos 1(H ctu. 
Idem sobre Hamburgo, «0 :'.iv. (banqueros), 
A 95*. 
Bonos registrados de los Estados.UnidOB, 4 
por 100, (112B, ox-cupdn. 
Centrílugas n. 10, pol. 00, A Rg. 
(Jeutrífuffas, costo y flete, A 31. 
Ko îilnr ú buen rollno, de 5i A 5*. 
A/fícar do miel, de 44 A 4J. 
El mercado, quieto. 
VRN)UIK)Hi S,400 sacos de ozdcar. 
Manteca (Wllcox), en tercerolas^ A 6.45. 
Harina putent Minnesota, $5.65. 
Ijondres, viarxo 16. 
Azúcar de remolacha, A \'\\'). 
A/úear centrífuga, pol. 06, A 15[. 
Idem regular refino, A IBiG. 
Consolidados, A 9015il6, ox-interés. 
Cuatro por 100 espaflol, A 76í, ex-inter&i. 
Descuento, Naneo do inglaten a, II por 100 
París, marzo 10. 
Renta, 6 por 100, A 88 francos 62} cts., ex 
interés. 
(Queda prohibida la reproducci&n 
de lo» telegram<ts que anteceden, con 
arréalo al artículo 31 de la Ijcy de 
l*roi>fedad intelectual), 
Orden rte la Pía/n del 17 de marzo. 
S E R V I C I O P A R A B L D I A 18. 
Jnfe de d(a: E l Comandante del primer batallón 
de Artilleria Volantarloa, I ) . I s iac Moríllns. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de lni;enioroB. 
Capitanía Ooneral y Parada: Primer batallrta de 
Artillería Voluntarioi. 
Hospital Militar: Pilmer batallón do Arlilleria V o -
lantanoa. 
Uatcria de la Reina: Artilloria dol Ejército. 
Castillo del Prínuipe: Batallón mixto de lugenioroi. 
Ayudante de Gnardia en el Qohlomo Militar: K l 
teniente en comisión de la Plaza, I>. Laie Znrdo. 
Iraagmaria en Ídem: E l 19 de la misma, D . ('arlos 
Jás l iz . 
Kl Coronel Bareento Mayor. J n n n rt.;-.•>, 
TRIBOMLES, 
Cañonero Jf'-y/aZZonM.—Comisión F i s o a l — O MA-
RIO DK ImjMjfO v ARTECHK, alférez do navio 
do la Armada, y Fiscal de la sumaria ijue so ins-
troye en averiguación de las cansas que motivaron 
la herida que sufrió en la cabeza en la noebe dol 
dos de febrero, el soldado de Infantería de Mari-
na Aatonio Rodríguez Parra. 
Necesitando para el esclarecimiento de hechos, la 
presentación en esta Comisión Fiscal , sita en el ex -
presado bnquo, del individno do oficio herrero, llama-
do José , que vivo en la calle de la Picota, entre las 
de San Isidro y Fundloiónr por este mi primer edicto 
cito, llamo j , emplazo, en el término de treinta días, á 
contar desdo esta fecha, al citada individuo. 
A bordo, Habana, 11 do marzo de 1891.—El Fiscal , 
Mario de (Juijano 3-18 
1IEUOADO D E AZUOAKES. 
Mareo, 17 de 189L 
Siguo nueatro mercado azucarero eumi-
do en la mAs completa inacción y las notl 
ciaa recibidas de los morcados europeos no 
permiten esperar una reacción inmediata 
En esta' plaza, como los tenedores no se 
dan prisa A ofrecer sus frutos, posible 
es-que la quietud reinante se extienda hasta 
pasadas las próximas festividades. No teñe 
mos operación alguna que reseñar. 
N O T I C I A S DE V A L O R E S . 
O S O } Abrid A 2404 por 100 y 
DEL \ cierra de 240 A 240R 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S P 0 r 
F O N D O S P D B I . i l C O B . 
BUleteinipoteoarlor. d e l a l a U de 
('aba. . . . . . 
Obiígaoiono* H i p o t o c a r i M del 
Kxcmo. Ajuntamiorto de l a c -
m'sión d e t r e o m i l l o n « f < . . . . . . 
A C C I O N E S , 
Banco Enpafiol de la Isla de Cub» 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrooarrl-
les Unidos do la Habana y A l 
macones do Begla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas T Jácaro 
Cniupañía Unida de los Ferroca-
rriles de CaibariéM 
CompaRfa de Camino» do Hierro 
do M a t a r í a s & .Sabanilla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
do Satfaa la Grande 
Oompafiía de Caminos de Hierro 
do Cienfnegos fl Villaolara 
Compafiía del Ferrocarril U r b a n o 
Compcüiadol Ferrocarrildol Oeste 
Compaüfa Cubanu de Alumbrado 
do Qa>k..... 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Oompafiíu de Gw» H l s p w o - A n w -
ricami Consolidada 
Compafiía Española de Alambra-
do de Gas de Matanzas. 
Beftneríu de Azúcar de Cárdenas . 
Conipaüia do Almacenes de H a -
oendados 
Empresa de Fomento j Navego-
oión del Sur 
Compañía de Almaoonos de De -
pósito de la Habaoa 
!>r>ll(£ j o t c n o í Hipotecarias de 
OfrrfMJíoa r VilJftclan 
Comp'í eléctrica de 5 Acciones 
Matanzas ) B o a o s . . . 
Red Telefónica de la H a b a n a . . . 
res. Ve 
95 á 110 
61 á 61 
60 á 35 
16ü á 1. • exdV D 
U 
á D 
13Í á 11 D 
21 á j 
par á 3 
80 á 78i 
57 á 48 D 
304 & 291 





6ü á 50 1) 
38 á 26 D 
m ¿ 9 4 D 
7 á 16 
Nominal. 
8 D á 8 
1 á 10 
Hahíih .. 17 de marzo lo 1891 
DE OFICIO. 
Agí estadero de la Habana. 
Comandancia General de Marina. 
S B C R E T A B f A D B OÁUSAS. 
DON DICQO MIÍNDUZ CASARIEGO Y ARAN-
GÚA, Contraalmirante de la Armada, 
Comandante General del Apostadero, 
etc. 
De acuerdo con el Sr. Auditor del Apos-
tadero, D. Joaquín Moreno y Lorenzo, he 
diapuesto que la visita general de presos 
sujetos A la jurisdicción de Marina, y que 
debe preceder A la Semana Mayor, confor-
me A las Leyes, tenga lugar el viernes vein-
te del corriente, A las ocho de la mañana, 
empezando por la Real CArcel de esta ciu-
dad y terminando en el pontón Hernán 
Cortés. Dónse las órdenes oportunas A la 
Mayoría General, A las Comandancias y 
Ayudantías de Marina donde existan pre-
sos; particípese al Iltmo. Sr. Fiscal del 
Apostadero y publíquese en la Gaceta Ofi-
cial y DIARIO D E L A MARINA, para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 11 de marzo de Wll.—Diego 
Móndee Casariego.—Joaquín Moreno.—An 
to mí, Enrique Frexes.—Eñ coipia,.—Enri-
que Frexes. 
C(íMANDANCIA GENERA!/ DB L A PROVINCIA 
DE I.A HABANA 
T GOBIERNO M I L I T A R DB L A PLAZA. 
A N U N C I O . 
£ 1 guardia civil llceneiado, D . Pablo Tapia Gómez, 
vecino de esta ciudad y cuyo domicilio se ignora, se 
servirá presentarse en la Secretaría del Gobierno M i -
litar de la Plaza, en día y hora hábil, para un asunto 
que le interesa. 
Habana, 14 de marzo de 1891.—El Comandante Se-
cretario, M a r i a n o Mart í . 3-18 
AdinmistraciAn Principal de Hacienda Ptí 
bücn do la provincia de la Habana. 
A N U N C I O . 
Extendidos los recibos de réditos de Censos de R o -
Rularea, correspondientes al mes de febrero de 1891, 
se avisa al público por este medio, para que los cen-
satarios concurran á satisfacer las cuotas que por este 
concepto les corresponda, á la Tesorería ae esta A d -
rainiatración, de doce á tres de la tarde, en los días 
hábiles; en el concepto, de que hasta el día 7 del pró 
xlmo mos do abril podrán satisfacerlo sin recargo a l -
guno. 
A los que en este día no hayan verificado el pago, 
se loa concederá un nuevo plazo de tres días, dentro 
del cual podrán satisfacer los recibos sin recargo, y 
una vez transcurrido, ó sea (íosde el día 11 inclusive 
del mencionado abril, incurrirán en el recargo del 
primer grado y se procederá al cobro por la vía de 
apremio. 
Habana, 7 de marzo de 1891—El Administrador 
Principal, l / u i s Gnarner io . 3-14 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
BKCAUDAOXÓN D B 0ONTR1BÜC1ONBS. 
So hace saber á los contribuyentes de este Término 
Municipal que el día 23 del corriente mes empozará 
en la Oficina de Recaudación, situada en este E s t a -
blecimiento, el cobro de la contribución por el con-
cepto de Subsidio Industrial, correspondiente al tercer 
trimestre del actual ejercicio económico de 1890-91, 
así como de los recibos de trimestres anteriores que 
por modificación de cuotas ú otras causas no se pusie-
ron al cobro en su debida oportunidad. 
L a cobranza so realizará todos los días hábiles, des-
de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, y 
el p'azo prra pagar sin recargo, terminará el 21 de 
abril próximo 
L o onf R- pnurioia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la iusti i. ouióu para el procádimiento contra dea-
dores á la f iaciei da Pública. 
Habana/14 de marzo de 1891.—El Subgobernador, 
José Godov García, 
In-86 8-38 
E D I C T O . — H a l l á n d o s e ausentado del crucero/>o»i 
Jorge J u a n , desde el día 2 de narzo, el marinero de 
secunda clase de la dotación del mismo buque, Pío 
Vuidés, á quien estoy procesando por el deüto de se-
gunda deserción; usando de la autorización que S M. 
tiene concedida por sus Reales Ordenanzas, por el 
presente cito, llamo y emplazo, por este mi primer 
edicto á dicho maricoro,'para que en el término do 
treinta días, se presente personalmente á dar sus dea-
cargos, on este buque de su dotacióu; en el concepto, 
que de no hacerlo, se lo seguirá la causa juzgándolo 
on rebeldía. 
Habana, U de marzo do 1891 — E l Flac»l. Manuel 
de l a Puenle.—Por su mandato, Pedro Martínez. 
3 18 
DON RAMÓN FI.ORBS Y AOOMÍA, TonleTUe Corouol 
Coronel do Infantería de Marina, y Comandante 
principal de las tropas embarcadas en este Apos-
tadero. 
Hago saber: «IUO no habiendo justifícado su asiuteu-
cla percoual ou la revista otoiial do 1890, los indivi-
duos do otite Cuerpo que á continuación so relacionan, 
con residencia on esta Isla en situación de reserva ac-
tiva j segunda reserva, y cuyo domicilio se ignora, se 
servirán, con arreglo á lo dispuesto on el Reglamento 
para el reemplazo del Ejército de 22 de enero de 1883, 
ea su artículo 163, remitir á esta Comandancia, por 
conducto de los respectivos Alcaldes de los pueblos 
donde residan, el justificante de revista en el término 
do treinta días, á contar desde la publicación de este 
edicto en los Boletines Oficiales: en la inteligencia, 
que pasado este tiempo, so dará cuenta á los Jefes do 
los respectivos tercios, para lo que corresponda. 
Individuos de referencia,—Soldadas, 
Kamón Castro Santo. 
Eladio Montaría Vil la. 
Francisco Qrosouou. 
Luis Roy Blanco. ' 
Leonardo Llamedad Orvis. 
Joaquín Ciz Liaría. 
Domingo López y López. 
Andrés Franz López. 
Aquilino Freiré Alonso. 
Manuel Soto Linares. 
Eurenio Fernández López. 
Isidro Reinosa. 
JOPÓ Rodríguez Pérez . 
José María Lago San Martín. 
Manuel Estévez Aguiar. 
Ramiro Veiga López. 
Habana, 13 de marzo de 1891 .—i íamón Flores. 
3-17 
I^NJA P E ylViíREti. 
Ventas efectuadas el din 17 de mareo. 
OHido: 
18 oafu latas mactcqnilla, Pérez 
ComU ít;38qtl, 
27 cajas latas mantequilifl. Asturiana $28 qtl. 
G r a c i a ; 
13 cajas Ittas mantequilla, L a Sin 
Par j $29 qtl. 
1200 barriles aceitunas manianilla Rdo. 
Miguel IT, Pin'llos 
1500 barrilos aceitunas man/auiHa. . . . Rdo. 
7ih) cifré Hd) os L a AmUtad $4} las 4 c. 
10*) id. [•,:•: Rdo. 
7i0 cajas latas de 23 libras aceite, 
oliva Edo. 
\'iUa de Silgrs: 
11000 sacos sal en grano . . . . . Rdo. 
J u a n J . M u r g a : 
200 quintales cebollas de Torrevkja. 
C a t a l á n : 
40 cajas latas sardinas en aceite. . . . 
30 id. id. id. en tomate... 
Caro l ina: 
850 ciijis fideos L a Amistad 
A l m a c é n : 
100 caja» latas a?? tn. Vil'aveide $4 ar. 
100 id vtnuoulh Torino, Hrocchi. $8 caja. 
50 id. panas Rdo. 
25 Id. latas calamares... Rdo. 
15 ra. qtl. 
1; rs. lata. 
11 rs. lata. 
$4} las 4 s. 
Si ips á Is m u 
Saldrá directamente á lines de esto mes la hermoaa 
y velera barca española M A R I A L U I S A . Admite un 
resto de carga á Hete y pasteros, quienes recibirán á 
bordo el más esmerado trato. Informará de todo su 
capitán D . Luciano Rodríguez y los consignatarios 
Galban, Rio y O?, en San lenacio núm. 36. 
3221 10-18 
D E 
Y «po roa -co í véw Ymmmm* 
Bajo contrato postal con 
Gobierno írancés. 
el 
Baldrá paxa dicho puerto direo4&-
meato aobre ©1 día 17 d© marzo á 
las 9 de la m a ñ a n a ol vapor-correo 
franc<5e 
7* A V T T I nn rw\ 
r U EUTO D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 16: 
De Cádiz y escalas, en 14 días, vapor-corrao enp. A l -
fonso X I I , cap. Gardón, trip. 110, ton. 5,124, con 
carga, á M. Calvo y Comp. 
D í a 17: 
EJf'Hapta las doce no hubo. 
S A L I D A S . 
D í a 16: 
Para Cr.yo-Hueso y Tampa, v ).p. amev, Mascotte. ca-
pitán Hanlon. 
D í a 17: 
Camp-Para Matanzas, vapor inglés Dunmore, 
bell. 
cap. 
Movimionto de ^ A s a j e x c ^ 
E N T R A R O N . 
Do B A R C E L O N A , C A D I Z y eacalaa en ol vapor 
c o m o español Alfonso X I I ; 
Srcs D . José Cabot—Agar lufanzón é hyo—Pablo 
López—Isidoro Amaicar—Magín San Fi l iú—Macín 
Moles—Ramón Serén—José Bugsun—Camira Vera— 
Manuel Corete—José Barol—Teresa Blanco—Teresa 
artilla, señora é hijo—Emilia Bermúdez—Francisco 
Vázquez—Joeé Molinas—José Couto—Antonio San-
dro—Faustino Sánchez—Gregorio Col lado— Pedro 
Costa y señora—Honorio Madariaga—Antonio Cere-
zo y señora—Leopoldo Wcller y señora—Vicente R . 
do Rivera—Aflola N á j e r a — E u g e n i o Malo—Daniel 
Ibarra—Lucas Martorell—Marcelino Lana—Salvador 
S á n c h e z - S a n t i o g o Castro—Feliciano D a n á e — A n t o -
nio Guerra—Rafael Manzaneda—José A . Cabreras— 
José Alegría—Mr. Book—Eduardo Iturrioz—Sor I g -
nacia Santa Eulalia—Sor Ana de los Desamparados 
Ramón L a í f i t a — P e d r o A . C u e v a — A d e m á s , 1 de 
tránsito—23 jornaleros--2 sargentos y 25 soldados del 
ejército. / 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , on el vapor ame 
ricano Mascotie: 
Sres D Mateo Bartomeu—Carmen Triana y 3 M 
jos—Ana Noucafuzy—Concepción I r a n t e a r c y — J o s é 
Sorrouo—José Morales—Luis Hernández—N. Artea-
ga—José Sánchez—Ramón Valdés—Gregorio Valdés 
11. Alliimon y 30 más para Tampa—Ceferino R a -
valo—J. Arquega—V, Hernández. 
capitán Nouve l lón . 
Adsaite carga para Santander y 
toda Etoropa, Hxo Janeiro, Buenos 
Airee y Montevideo con conoci-
miento» directos. X-oa conocimien* 
ton de carga para "Rio Janeiro, 
Montovirteo y Smenoa Airee, debe-
rán aspocificar el peso bruto en ki-
laat y al ^alor en Áa ¡factura. 
L a carga so retibirá ünicame'iite el 
14 de mazzo GQ el muelle de Ca* 
balloria y los conocimientos deberán 
entrojar»? el día anterior en la casa 
consignataria con ospecüicac ión del 
yeso brete de la mercancía . L o s 
bultos d¿< tabaco, picadura, ;$tc., de-
berán envist.Tse amarrado» y sella-
do», szn cuyo requisito la Compañía 
no se hará roscipousable á las fáltate. 
Flete para Londres pm. de taba-
cao â . 
No so admitirá ningún bulto des-
puáa del <íía señalado. 
Los vapares de asta Compañía si-
gnan daní.c á ios s eñores pasajeros 
el esmerado trato que tienen acredi-
tado. 
Ue TO.á» pormenores impondrán 
«tts COTÍ -- i :.?natarios. Amargura 5. 
B2ÍIBAT. MOWT'ROis» y Cp. 
ÜÍ150 aK-10 dR-lll 
n n m m m - m m m . 
S a l i d a s mensuíi'.es A fediaa íljas. 
De iofl pueiUm de Ambures (Bélgica) ol dia 15 de cada 
mes d^ Burdeo? ÍFrancia) el dia 20 y de la Poruña 
(Espafui) el día 22 de cada mea p á r a l o s puertos de 
la Hab.ir.a, ^oracruz. Ta¡!áp:«> y New-Orieans. 
El. pró j imo vapor 
Entradas de cabotaje. 
Oía 17: 
De Cuba, vapor Manuelíta y María, cap. Vaca: con 
1,154 sacos azúcar: 253 reses y efectos. 
— C a i b a r i ó n , vapor Alava, cap. Urrutibeascoa: con 
288 pipas aguardiente y efectos. 
Nuevitas, vapor Mortera, cap. Vilar: con 500 re -
ees; 1,242 sacos azúcar y 1B7 bocoyes miel. 
Guanos, vapor Guanigaanico, cap. Mari: con 186 
tercios tabaco y efectos. 
Mariel, gol. Joven Gertrudis, pat. Marantos: con 
830 sacos azúcar. 
Jaruco, gol. Joven Lo la , pat. Cervera: con 350 
sacos azúcar y 20 cuarterolas miel. 
Cárdenas, gol. Esmeralda, pnt. Mandilego: con 
125 pipas aguardiente y efectos, 
(/'abañas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
600 sacos azúcar y 40 bocoyes miel. 
Mariel, gol. Trafalgar, pat. Denlofeu: con 800 sa-
cou azúcar. 
Cárdenas, gol. Puríaima Concepción, pat. Joy: 
l.flOO aacoa azúcar. 
-Jaruco, gol. Paquete de Jaruco, pat. Porcel: con 
200 quintales cebollas. 
•Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
200 sacos azúcar y efectos. 
Jibacoa, gol. 1? de Vinaroz, pat. Garriga: con 20 
cuarterolas miel, y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
D í a 17: 
Para Jaruco, gol. Joven Lo la , pat. Cervera: c 
fectoa. 
Cárdeuaa, gol. Purís ima Concepción, pat, 
con efectos. 
•Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
efectos. 
Jaruco, gol. Paquete do Jaruco, pat. Porcel: con 
efectos. 
Joy; 
Buques con registro abierto. 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuelita y 
María, cap. Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
Veraoruz y escalas, vapor-correo esp. Habana, 
cap. Deschampa, por M. Calvo y Comp. 
Santander y Saint Nazaire, vapor francés L a f a -
yette, cap. Nouvel lón, por Bridat, Mont'ros y 
Comp. 
Santander y escalas, vapor-correo esp. Ciudad de 
Snatander, cap. Gorordo, por M. Calvoy Comp. 
Flladellia, bca. amer. Matanzas, cap. Erickson, 
por Luis V . Placé . 
Nueva-York, bca. esp. Barcelona, cap. Sintes, 
por J . Rafecaa y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Halifax, vapor inglés Beta, cap. Smlth, por R . 
Truffin y Comp.: en lastre. 
Matanzas y otros, vapor inglés Dunmore, capitán 
Campbell, por Duaaaq y Comp.: de tránsito. 
——Barcelona, berg. esp. Rafael Pomar, cap. C a -
sáis, por Cano y Comp.: con 2,700 aacoa azúcar y 
1,000 tabacos. 
Matanzaa y escalas, vap. esp. Guido, cap. L a -
chiondo, por Denlofeu, hijo y Comp.: do tránsito. 
Matan z \ s j otroa, vap. esp. Gracia, cap. Cirarda, 
Íor Denlofeu, hijo y Comp.: de transito, 'iladelfla, vapor inglés Circassian Prince, capitán 
Pearne, por L u i s V . Placó: con 300,000 kilos miel 
do purga en tanques. 
Charleston, berg. esp. María, cap. Pou, por Cano 
y Comp.: en lastre. 
Matanza* y scalas, vap esp. Alava, cap. A lbón i -
ga, por Codos, Loychrvte y Cp. : de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me K a y , por Lawton y Hnos. 
-Filadeltia, gol. amer. Bertrán L . Tomiaendo, ca -
pitán Tenwell , por H . B . Hamel y Comp. 
Se espera de Amlieres y Burdeos y la Corufia so-
brd el 12 de abril y saldrá, para Veracruz, Tampi-
co y Nueva Orleansi tan pronto concluya su» opera-
ciones. 
Loa vapert'-e do esta Compañía atracarán á los mue-
lles de los Almacenes de Depósi to de la Habana (San 
José) ahorra m b do ese modo á loa reeeptorea los gas-
tos oneruEoa de lacchages. 
Los receptores que deseen ó que tengan quo recibir 
su carga por loa muellas generales, tendrán á bien 
manifestarlo por escrito y bajo su firma á los Agentes 
de la Compañía dentro de las 24 horas de la llegada 
del vapor, f.omprometiéudose á satisfacer el lanenage 
correspondiente. 
Pasado el término de 24 horas, no se admitirán más 
solioitudea en ese sentido. 
L a Corrcapondencia para Veracruz y Tampico se 
recibirá en la Administración do Correos. 
Los vapores de esta Compañía admiten pasajeros 
de tercera para Veracruz y Tampico. 
Admito carga para Veraoruz, Tampico y Nueva 
Orleana. 
Para tratar do laa condiciones y demás pormenores 
dirigirae á ios Agentoa en esta plaza 
C 359 
Ofietog 3iK Habana» 
15 -10 Mz 
L i n e a de V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
DE 
Pinillos, Saenz v Comp. 
D B C A D I Z . 
Para Santa Cruz de Tenerife, L a s 
Palmas de G-ran Canarias, Cádizj 
y Barcelona. 
Saldrá el dia 4 de abril á las 4 de la tarde 
el magnífioo vapor de acero y de 5,000 tns. 
1 6 D E L H . P I N I I 1 0 S 
capitán D. Ildefonso Diez. 
Admito pasajeros en sus espaciosas cá 
maras á precios reducidos y un resto de 
carga ligera, incluso tabaco para los referi 
don puertos. Este vapor hará una escala 
rápida en Cayo Francés para tomar el pa 
saje de Caibarién, Placetas y Camajuaní. 
Para Santa Cruz de Tenerife, L a s 
Palmas de Gran Canarias, Cádiz 
y Barcelona, v ía Puerto-Rico. 
Saldrá el SABADO 18 de abril el hermo-
so vapor de acero de 5,000 toneladas 







Tabacos torc idos . . . . • . . • • •> 
Cajetillas cigarros , . . , 









Extracto de la carfa de buques 
despachados. 
Artícar, sacos •> 2.700 
Miel de purga, kilos , . . 300.000 
Tabacos toroídoB 1.000 
capitán D. Juan Abrisqueta. 
Admite pasajeros en sus elegantes y có-
modas cámaras do Ia y 2a categoria; los de 
3? clase tendrán sus literas con gran como-
didad. Recibo un resto de carga como ta-
baco, aguardiente, ote, para los referidos 
puertos. 
Para Santander, Gijón, Coruña, 
Vigo, Cádiz, Málaga y Barcelona. 
Saldrá directo el JUEVES 30 de abril á 
las 4 de la tarde el rápido vapor de acero 
de 6,000 toneladas. 
capi tán D. Vicente Llorca. 
Admite pasajeros y carga para todos loa 
puortos mencionados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros todos estos vapores atracarán á 
los muelles de San José, 
Sus consignatarios, Codes, Loychatey 0% 
Oficios número. 19. 
c 303 d-mm 
m m u m m 
D E L A 
íompañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
fflflMO LOPEZ Y COMP. 
E l vapor^eorreo 
C. DE SANTANDER 
capitán Goxordo. 
8aldr4parala CoruBa y Santander el 20 de marzo, 
á las 6 de la tarde llevando la correspondenoia 
pública y de oñeio. 
Aadmite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cató y cacao en partidas A flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, O^ón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarlin al recibir loa billetes 
de paüaje. 
Las pólizas de carga so Armarán por los consignata, 
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulai. 
Recibo carga á bordo hasta el día 18. 
De mis pormenorea impondrán tus ocnslgnatarloi-
M. Cairo r Cp. , üüoios número 28, 
135 S12-EI 
Vapor extraordinario 
H A 1 S A G U S T I N 
capitán Cardona. 
Saldrá para PUERTO-RCCO, CA.DIZ y 
BARCELONA, el 2 do abril, a las 5 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite pasajeros y carga 
general incluso tabaco, para 
Barcelona, Cádk y Puerto-
Eico. 
Los pasaportes se entregarán al recibir 
los billetes de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los 
consignatarios antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol dia 1? 
Do más pormenores impondrán sus con-
signatarios, M. CALVO y Cp., Oficios 28. 
133 312—El 
L I N E A D E Y E W - Y O R K 
en combinación con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
América. 
Se harán 4 mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los diao 
3, 10, 20 y 30 y del de New-lTork, 
los dias l ü , 13, 20 y 30, de cada 
mes. 
E l vapor-correo 
P A N A M A 
capitán Grau. 
Saldrá para Nuera York el 20 de marzo á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
da en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ilambnrg^, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballería. 
L a correspondencia solo so recibe on la Admlnistra-
olún de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para enta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 12 de marzo de 1890.—M. Calvo y Com-
pañía. Oficios 28. I S 4 312-1 E 
NBW-yORK & OÜBA. 
AIL STEAI8HIP COMPM! 
H A B A N A T N E W - T O R B : . 
lm hermosos vapores de esta CompafHa 
saldrán como sigue; 
>~ i a<Bva-Y'ork á las 3 de la tarde. CITS- O F \ L E X A N i m i A . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
N1AC4ARA 
Y U C A T A N : 
B A H A T O I I A » 
Y Ü M U R I 
C I T Y O F A L B X A N D R I A . . 









De la Kabnna á las 4 de la tarde los 









Y U C A T A N 
Y C M Ü E I „ 
C I T Y Or1 A L E J A N D R I A . .„ 
ORÍJÜABA 
N I A G A R A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . , 
8 A R A T O G A 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pucheros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muolle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremcn, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pié cúbico con conocimiento? d i -
reotos. 
• L a correspondencia se admitirá únicamente on la 
Administración General de Correos. 
So dan boletas de viaje por los va-
Íores de ssta linea directamente á liverpool, Londres , Southamton, 
Havre, Par í s , en conex ión con la li-
nea Cunard, Wbito Star y con esp@-
dj£ idád con la L inea Francesa para 
viajes redondos y combinados con 
ias lineas de Saint .Nasaire y la Ha -
bana y New-'STork y el Havre. 
Ida y vuelta en 1a clase de la Ha-
baña á Nueva York , ochenta pesos 
oro español . 
Iiinen entre Nueva T o r k y Cienfue-
gos, con escala en Nassau y San-
tiago de Cuba ida y vuelta 
Los hennoBoa vapores de hierro 
S A N T I A G O 
canitán P I E R C E . 
capitán C O L T O N . 
Salen ea la forma siguiente: 
De New-York, 
S A N T I A G O M20. 
C I B N P Ü E G O S . . . . . . 
De Cieníuegos . 
C I E N F Ü E G O S Mzo. 
S A N T I A G O . . . . 
De San tiago de Cuba. 
C I E N F Ü E G O S Mzo. 







E y P a s a j © por ambas linas & opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O Ü I S V . P L A C E , Obra-
pía número 25. 
D e más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía 25, H I D A L G O y C P . 
Precio de pasaje entre Nueva Tork 
y la Habana, por los vapores 
City of Alexandria, Saratoga y Niágara. 
i ? 2» 
Habana á Nueva Y o r k . . . 
Nueva York á la Habana. 30 
$17 oro e s p a ñ o l 
15 oro americano. 
Por los vapores Tucataa, Ornaba, YumurI 
y City of Washington, 
Habana á Nueva Y o r k . . $15 $22-50 oro español. 
Nueva York á la Habana 40 20- . . oro americano. 
Adomás se dan pasajes de ida y vuelta, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y de Nueva York á la Habana, $75 
oro americano. 
C 1009 312-.il 
A V I S O . 
Con motivo de haberse demorado en Méjico por mal 
tiempo el vapor americano Orizába saldrá para 
Nueva York el viernes 20 del corriente en vez del 
miércoles como estaba anunciado. 
Hidalgo y Cp. Mz-14 
• E M P R E S A : 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
SOBRINOS DE HERRERA. 
E l nuevo vapor 
capitán D. G-ermán Pérez . 
Saldrá el 12 de abril, £, las dos de la tarde, 
Caibarién, para 
Santa Crios de la Palma, 
(3-arachieo, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Palmas de Grran Canaria. 
vía 
¿ hermoso vapor estará, atracado á U Z , para mayor comodidad y eco-Este rápido los muelles de 
nomía de los señores pasajeros, 
L a carga se recibirá por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 10 inclusive: respecto del pre-
cio de pasajes informarán sus amadores. 
Se despacha por BUS armadores 
S A N PEDRO ' í 31 
PLANT STEAMSHIP L I N E 
A New-"York en 70 horas. 
Loa rápido» Titporcs correo» americanos 
MASCOTTE Y OUVETB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
Iones, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso j Tiimpa, donde »« toman los 
trenen. lleganan los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno. ««.Mando por Jacksonvillo. Navannab, Cliar-
le'jtoti. lii«limond. WaMñniit.on. Filadeltia y Kaltimore. 
Se vendo blllfileHpara Nnevu Orleans, 8t l .ouK Cl i l -
cago y todas las pnnuli'Hles ciudades du Ion Estados-
Unidos, y para Europa en combinación cffn Ifls i re -
Íores líneas de vapores que salen de Nuova York, illlotes do ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
liinea de Jamaica. 
Uno de los vauoi es do esta linca saldrá cada quince 
dias do Puerto l empa (Florida) para Puerto Antonio 
(17 millas de Riug«ton, jamaica) conduciendo la co-
rrespondencia y pasajeros. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N l I K l i M A N O S , Mercaderes 35. 
J . D . Hashagen, 261 Broadway, Nueva Y o r k . — C . 
E . Fusté, Agento General Viajero. 
f. W . FitztfcraH. NnuerHendente.—Puerto Tampa. 
f? n. «'i IWl 1 V 
G i i l B f l í l K S . 
Linea do vapores entre Londres. Amperes y 
los poerios de la Isla do Cnba* 
Salida» sftíiínlf.ren memmale» . 
Los vapores ¿e esta Linea atraen» á los ninellcf 
do San Joeé . 
B L P R O X I M O V A P O R I N G L C S 
Saldrá de Londres el 15 de febrero y do Ambore» el 
dia 25 para la Habana, Matanzas, Cárdenas, ISaRUa 
la Grande y Cienfuegos. 
Para más pormanoree, dimirsa; 
A LOÍJDBKS, á los Sres. BT l í ig land fz. C ? . 
Dirección tolcgráflca: Pardo, London. 
E n AMBERZB, al 8r. D . Daniel Stelnmaun Haghe. 
Dirección telegráfica: Dauiol, Amberes, 
E n PAEÍS: H . Delord, 166 Bd. Magenta. 
Diroíicitín íclográfica: H . Dolord, París, 
h.T,i.vk. 4 lo» Broa. Dn*»:iq y C ? , Oficio* ao 
C 360 16-lOMz 
RED TELEFONICA DE U M B M á . 
SOCIEDAD ANONIMA 
CONCESIONARIA POR VEINTE AÑOS DEL SERVICIO TELEFONICO. 
C A L L E I3E (VJREILLY N. 5. 
Capital; $200,000 representados en 1,000 acciones cíe $200. 
P B E S I Ü B N T B : 1>. Emeterio Zorrilla. 
S E O R K T A I U O - C O N T A D O R : Ldo. D. Juan A. Murga-
Depósito completo de loa mejores y raAa modernos materUlos eléctricos importado» 
directamente del extranjero. , . . 
Aparatos telefónicos de ADJEK y JJELL REFORMADO, fabricados exprosamexxto 
para esta Compañía, sepún exigen las especiales condiciones do oute clima. 
Conmutadores y timbres do las mejores clases. u i \ 
Se hacen toda CIUBO do instalaciones en las lincas, los puebios y w dmlades, najo ia 
dirección do los empleados tóunicoa de esta Empresa y so garafnim el buen «orviclo. 
Be arreglan y transforman los aparatos telefónicos quo no tranamltan ia comunica-
ción, garantiz;ín(b»HO ol resultado. 
CRISTÓBAL COLON. 
HBRNÁIÍ CoBTrfa... 
, 2,700 tons. 
3,200 „ 
PONOE DE LEÓN 3,200 „ 
Vapor español 
PONCE DE LEON 
capitán Ldorca. 
Este grandioso y veloz vapor, cuyas mag-
níficas condiciones ha acreditado en todos 
sus viajes, saldrá del puerto de la Habana 
el 28 de abril próximo, á las cuatro de la 
tarde directamente para 
Santa Ciua de Tonerifo, 
L a s Palma<3 de Gran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes ae brinda el 
esmerado trato que siempre les ha dispen-
sado esta Empresa. 
Para más informes, dirigirse á sus agen 
tes , C . R L Í A N C H Y O P . , Oflt í ion 20 v 'J'J. -
Habana. C 345 48-7Mz 
Para Nueva-Orlean» con escala en 
Cayo-Hueso. 
Los vavoreB do oota linea ealdrií do este puerto to-
dos los M I E R C O L E S á las 4 de la tarde en ol orden 
eigniente: 
A R A N 8 A S Staples miércoles, Mzo. 4 
H U T C H I N S O N . Baker . . 1 1 
A R A N 8 A S Staples . . 18 
H U T C H I N S O N . cap. Baker, . . . . 25 
Se admiten paaajeros y carga para dicho» pnortos y 
para San Francisco de California y se vondbn boletas 
dlroctaa para Hong Kong (China.) 
Para más iníonnes dirigirse' ti sus consignaurlon. 
L A W T O N H N O S . Mevosiderdi 3!V 
" n. sis 1 Mz 
i-correíís Aleraanos 
D B L A 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-AmericaTi a. 
Para V E R A C B Ü Z , T A M P I C O y N U E V A - O R -
L E A N S . 
Saldrá para dichos puertos el día 28 de marzo el 
nuoTO vapor-corroo alemán 
A L B I 
capj.tán V . Pletsch. 
pasiyeros de proa y unos Admite carga á líelo, 
cuantos de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
1? ceímaro. 
Para VEBAOBÜZ . , , , . . 
TAMPICO 
,, NEW-ORLEANS,. 
$ 26 c ío . 
„ 86 „ 
K» proa. 
$ 13 oro. 
„ 1 7 „ 
Para H A V R E y H A M B U R G O , saldrá D I R E C -
T A M E N T E sobre el 19 de ahril próximo, el vapor-
correo alemán 
capitán H . Magin. 
Admite carga para los citados pnortoo y también 
trasbordos con conocimientos directos nara un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , segán por-
menores que se facilitan en la casa consignatarla. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en ol 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? c á -
mara para el Havre y Hamburgo, á precios arragla-
dos, sobre los que impondrán los consignatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo so recibo en la Administra-
ción de Correos. 
Es ta empresa, que despacha tres vapores al mes 
desde C O L O N al H A V R E y H A M B U R G O , ofrece 
al Comercio de la Isla de Cuba, ordenar al vapor que 
salga de Colón á mediados del mes, que haga escala 
en la Habana y uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Is la, siempre que se ofrezca carga suficiente 
para ameritar;la escala. Dicha carga se admito para 
el H A V R E y H A M B U R G O y también para otros 
puertos de E U R O P A á fletes corridos, con trasbordo 
en el H A V R E y H A M B U R G O , en la forma indicada 
arriba. 
Para más pormenores dirigirse á los coneignatarlort 
oolle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y C P . 
n v . 1788 156-20 Nv 
VAPOR 
capitán Mari. 
Este vapor desde el día 20 del actual, tocará on los 
puertos de "Rio del Medio" y "Dimas" para cuyos 
puntos admite carga y pasajeros, sin que por esto su-
fra alteración alguna el itinerario establecido para los 
demós puertos de su carrera. 





P R E C I O S E Q U I T A T I V O S . 
8 0 - 1 3 F 
H 
D E VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
mí SOBRINOS DE HK11REUA. 
EL m m "HAÍELITA Y i i m " 
capitán D. J o s é M" V a c a . 
Saldrá do osle puerto el dia 20 de mHrzo á las 6 










L a s pólizas para la carpa de travesía silo se adral-
ten hasta el dia anterior do su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr D . Manuel da Silva. 
Baracon; SrcS. M o n í s y Cp. 
Cuba: Sros. Stonger, Mona y Gallego. 
Sunlo Domingo: Sres. Miguel Pou y Cp. 
I'nnoo Bros. Kraoinor y Cp. 
Mayagiloii: Sres. Schulzo v Cp. 
A(;tiadillo: Sres. Vallo, Koppinch v Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Dupíaco. 
So despacha por sus armadores, San Pedro niimoro 
26, plaza de Luz. I U 312-E1 
Vapor " W S J U A l " 
capitán D. Baldomcro Vilar. 
Ente vapor wnldrá do este puerto el día 25 do marzo 







C O N S I G N A T A R I O S . 
NnoviUs; Src«. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. 1). Manuel da Silva. 
Mayad: Sr. D . Juan Grau 
Baracoa: Sres. M o u ó s y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Srcs. Kstengor, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus A R M A D O R E S , Knn Pedro 2*1, 
Plaza de Luz. 181 3 1 2 - E l 
VAPOR "MORTERA" 
Saldrá directo para P U E R T O P A D R E los dias 
11,18 y 25, del mos de marzo á las doce del dlaj-etor-
nando por N U E V I T A S . — B e despacha por sus arma-
dores, San Pedro número 26, plaza do Luz. 
131 8-Mz 
c 
Reuniendo oato vapor las mejores condiciones para 
el lr;íf im' to do L'Huado, los WroH. Sobrino» do Herrera 
lisn (Iclennii.ano que cu HIIB vinjoa a 'lagun j <ii.iv«-
rlén, retorno diroclamonte del ultimo puerto á ln H a -
bana, á fin de quo los sefiores cargadores que giiston 
puedan embarcar ganado. 
181 312-1B 
G I S DE LETRAS. 
BANQUERO 
21, 
C U R A N L E T R A S on todau oantidiidos á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazaN v pueblos do esta I S L A y la do 
P U E R T O - R I C O , S A N T O D O M I N G O y 
S A I N T T H O M A 8 . 
E S P A Ñ A , 
ISLAS « A M U I I E S ñ 
I S L A S CANARIAS. 
También sobro las prineipa^co plazas de 
F R A N C I A , 
INf iLATERl lA , 
IMlíJlCOY 
I.OM KHTA DOS-UNIOOS. 
2,1, OBISPO, 21 
Banco Ksimfiol (tolft Isla (le Cuba. 
Con arreglo á hi Innf rucción do 28 de ab il de 188S, 
diotada para llevar á efecto la renovación do los bille-
tes del Banco Uspanol do la Habana, omitidos por 
caontn do la Uaclenda. en ol día do hoy se han quo-
mado los siguientes billetes: 
900 di por valor de $ '̂SS* 
10 do á cincuoilta por valor de Wg 
90 do á quinientos posos por valor de. 45.000 
1.000 blUetus, por valor en junto d e . . . . $ fiO.000 
y se lian emitido en renovación de lofi mismos. IOK s l -
guiuntes, tiunbión del Raneo Espafio) ('« U Habana: 
2.000 tyUetOl de la Sórie í*. de * I 0 , nú-
meros 222.001 ¿ 2 2 4 . 0 0 0 $ 20.000 
2.000 billetes do la Sório 11, do $ fi, n ú -
meros 2:10.001 á 232.000 
10.000 Wlloten de la Sóric D . de $1, n ú -
moros 1.491.001 S 1.502.000 
10.000 billetes do la Sórie IS. d i 0,50 n ú -
meros M ñ . 001 A 835.000 
W.OOO billutos da la Sório O. de 0,10 n ú -





74.000 billotos, por valor on junto do $ fiO.OOO 
Los billetes do á diez y cinco posos llevan la íecha 
22 do octubre do 1800--y las lirmas en estampilla de 
E l Subgobernndor" Hodoy Garc ía , y do " E l Conseje-
ro" Gelats—\oH do á un neso y diez centavos llevan 1» 
lecha (5 do agosto do 1883 y la tirina impresa do E l 
Gobernador, J o s é (Mnóvas del Casli l lo—j los do á 
cincuenta cuiiíavofl llevan la feeua 28 do octubre de 
1889 y la firma inipmsa de—El Gobernador—P. 8-, 
José l i a m ó n de l l a r o. 
L o que no .muñóla para general conocimiento.— 
Habana. I I do marzo de l í f i l . — E l Gobernador, Tí í -
oardo Oalbis. ' 
185 3-17 
SocHMiarf A n ó n i m a 
"Nueva Fábrica ú v Híeld*: 
Por orden del Sr. Presidente y cu virt ud de acuer-
do de la Directiva, so convoca á loa Sres. acoioniatas 
do esta Sociedad para la Junta General extraordina-
ria Muedcbe celíiM-arno ol Jueves 19 do Marzo, á las 
doce dol dia en el local quo ocupa la Cámara do C o -
mercio, Monte núm. 3, altos. 
I .a. l imla ocupará dol proyecto do ampliación del 
capital social. , . . . . . . 
Habana 10 do Marzo do. 1891. - E l Secretarlo, AT. 
Cambronera. C-38S 3-17 
Compañía Espainoía do Alumbrado de 
lías de Matanzas 
BablQSdo eTkOtíádo HU cometido el Sr. glosador de 
lascuentaH do «uta Compañía, corrospondiontCH a) 
ano du 1K!)0, KC convoca a IOH SrcH. iiccionistai de la 
Empresa, á » » ? sesión de la Junta General Ordina-
ria anual quo proviono el artículo 10'.' do Ion Estatu-
tos, la cual tendrá efecto á laa tros do la tardo del I n -
ICM 23 de los corrientes, on la cana callo do Cuba nú-
mero 2R. Habana marzo 11 de 1891—El Secretarlo. 
3081 7 " ^ L 
Compañía CuUmna de Alumbrado de 
Gas. 
Por disposición del Sr. Proaidonto de esta Empresa 
«o pone on conocimiento dolos señores accionistas de 
la misma, que do conformidad con lo que prescribe el 
artículo 29 del Ivoglamouto, dosde oíta fecha y duran-
be c nioaaiotual, tlorton á nu disposición loa libros do 
contabilidad de a CompaOía para su examen, eu el 
deepaoHÓ del Sr. Adrninistrailor, callo do la Amargura 
número 81. 
. Habana, 1? de marzo de 1891.—El Secretario.^. 
M. Oarbonellu ffwt». ^ 2990 15-13M 
Empresa do AiiiitíUíeMííH i^pAsHn 
por Hacendados. 
SKCRI5TARÍA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva m; cita á los se-
iM.rt«i ¡MT.n.ni» :s v ' . i K i1"1 .« "••>«• oulluarla que 
lia do efuctaame el din 3'do abril de i891, á las doce 
• el día en Ifti oflci&qi de ln. Compañía. Mercaderes 28. 
E n dieba junta so l.oi ú la Memoria sobro las opera-
ciones sociales real z i d u en ol afio de 1890: so nom-
brará la oonnaión ^o. miera do cuentan y se procederá 
á la e'ecc'.on de Vi e l'ixaidentc, -ios vocales propie-
tarios y dos suplen les, qiiü ban cumplido su término 
roulamenlaiio y se tratará aduiuáo do cuantos partl-
cularon nc croan convenlcnicu 
Habana, mar/o 9 dü Jtíül.—El Socrotario, Carlos 
de Zaldo. 1 1008 1 5 11Mz 
•HIDALGO Y COMP. 
25, O B H A F I A 25. 
Hacen puft-OH por ol cable, Klran letras á corla y Iftí-
Ía vista, y dan cartas do crédito sobro Now-Vork, 'hiladolphia. New Orloans, San Pranclaoo, Londren, 
París , Madrid. Barcelona y demás capitales y ciuda-
des Importíi'!' vi do loa Estadoo-Unidor1 y Erropa,, atl 
Qoxno «obro Voiloa loa tmnblos «»» ECupana y «ue provin-
! 
A. D E L C O L L A D O T C O M P ' 
( S O C I E D A D E N C O M A N D I T A . ) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A T L E S D E I Í A H A B A N . * A B A -
H I A - H O N D A , R I O B L A N C O , S A N C A Y E T A . 
NO Y W I A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no' 
ahe, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mísmos lunes , y á Rio-Blanco v B a h í a - H o n d a los mar-
tes, ealicndo los miércoles á las oinco do l a mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y loa flotes y pasajes se pagan á bordo. 
Do más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), sn gerente, D . A N T O L I N 
B E L C O L L A D O , y en l a Habana, los Sres. FSJfc* 
i PLAZA D E LUZi i K A N D E Z , G A R C Í A y Q% Mercaderes 87. 
13-M3 08.221 I W $ H 
Mercaderen 10, altow. 
X A O S I V P A G O S POR CAB3LB. 
eiEAN LETRAS 
A €OBTA Y A L A R G A VIBTA, 
sobro Londres, París , Berl ín , Nueviv-ifork.. y (lemáí e'azas importantes de Prancift. Alemania y Estado s-nldos; así como sobro Madrid, todas las capitales de 
provincia y auoldoa chico» y (frando» de Kepafi.s, Isla» 
Balearos y Canaria» ly 
l BiLCELLS Y P 
GIRO DS LETRAS 
OUBA NUM. 43, 
attí'TKíH O B I S P O Tf' OB1RAPT.A 
Empresa 
do Fomento y Navegación del Sur. 
A V I S O 
So pone en conocimiento do los Sres. remitentes 
pasen ii esto escritorio A despachar sus cargas, preci-
samente en el mismo dia o" que hag-an sus remislono 
por ferrocarril, pues de no hacerlo así se les demorar 
la carga en Batiibaiu/, por no tener ol sobrecargo do-
cumouto con que recibirla, «i reclamar, si hubieso ex-
travío do bultos 
Abimi ímo HÜ baoe snber QUO todo bulto que no ex -
prese con olaridad la murua y punto do su destino, 
será detenido en liatabanó, h.isln quo Ion remitentes 
inanilioslun á (iiiion va OKIIHÍKIIIKIO. 
Sábana, febrero 2:5 do 181H.—El AdininiiU-cdor. 
en 272 ao-aCT 
Banco Kfipañol de la Isla do Cuba. 
E u cumpUmiontai dé lo ptóVéhidó on él art. 62 do 
los Estatuto», V Aé lo acordmln pól el Consejo do G o -
biorno do esté Banco en ou «csirtu del 16 del actual, se 
convoca íl loo BtQOVMMdoailtai pura la .Inula ^(Mie-
ral ordinaria qne debo Ofeotuar; q < 1 día 28 d« marzo 
próximo venidero, ií las doce de su roaiiana, eu la Sa-
la de lesiooea del EstablocimiOTiio, oallo Agt&x 
numero 81; udvirlinndo que sólo ne pcnuil'rií la entríi-
d% CTI dicha Sata á los íeDores aoolonlstM que, con 
arreglo ft lo d̂ spueiiitn otl «1 ártRmlo 8(í dol lí.nLrlainrti-
to, prononim la paaelet(i de asistencia ^ la .Imita, de 
la cual )iodr,in prnvoorfie on la Secretaria del Ban .o, 
donde el día SO «bil HIÍHIUO murzo en adelanto. 
Desfle leí ndiuiio dia 21) do mnn-.o, tambl. n OJI «({(i 
lanío, do, una á tres do la tardo, y con arroglo al art, 
Kt dél Bégjl̂ inentOi so satisfarán cu las dependci)-
otas del Banco lmpreguntas qtxo tengan ftbiew \ w m 
loa Srcs. acnionistas facultadon pura anistU ií las J u n -
tas generales. Habana, febrero do I891.--El(Gober-
nador, l ü c a r d o Galhis. 1 55 'Í5-28F 
J L V I S O . , 
llago presento que con focha 9 del corriente por 
ante el notario D . Bernardo dol Junco, he revocado 
el poder quo tenía, conferido ante el mismo notarlo en 
18 de dfcslembre último ú !>• Manuel Piedra y Setlén 
y D . Fél ix [, do Ccballos, dejándolos en su buena o-
plnidn y fama. 
P a s c u a l Galbe D í a z . 
m i s-18 
L R U I Z & 
ENQUIÑA A MEItCA1>£BE8. 
HACEN PAeOS POR E L CABLE 
faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobro Londres, New-York, NoTr-Or-
loans, Miliín, Turín, Roma, Voneola, Horenola, Kfc-
polos, Lisboa, Oporto, Glbtaltar, Bremen, Dambrirgo, 
París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, Ll l lo . Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan do Pnorto-Rloo, 4-,'; 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma d» 
Kalloroa, Ibiza. Manón y Santa Cruz de Teneri íe . 
Y E N E S T A ISLiA. 
Sobre Matanzas, C á r d e n a , Remedios, Santa Ciar» 
Caibprién. Sagua la Grande, Trinidad, CionfueKO», 
Saucti-Sp'íritus, Ss.ntiaíro do Cuba, Cieso de Avila. 
Ma')rí,nir!o, Pinar del Rio. Gi'ir.rr-, Piriírto-Príncipe. 
Nw«Ttt(Mi 3 ' -fift-f E 
T A F A ' C M A . S E Ñ O R A C O N D E S A V I U D A I J E 
_ Casa-Moutalvo, por sus derechos y por los de sus 
mouoros hijos do que os curadora, otorgó poder á mi 
favor el dlá 20 de Febrero de 1800 ante el Notarlo do 
Madrid D. Josó Montaut y Trigueros, on cuya sexta 
cláusula deja dicha SoQora establecida la revocación 
de todoR loa poderos conferidos por ella anteriores á 
na focha, siu excepc ión de personas ni tinos para que 
ultlerañ sido otorgados, así como la de las sustltu-
iones hechas por virtud do los poderes revocados.1 
Cumpliendo las órdenes do dicha E x c m a . Señora, 
queda protocolizada con esta facha ese último man-
dato en la Notatj l fie I) . José Miguel Ñ u ñ o , por cuyo 
acto resulta como ú'iico poder vigente desde hoy, el 
otorgado á mi favor el 20 de Febrero do 1890, y á mi 
cargo exclusivamente, la representación de la E x c m a . 
Sra. Condesa por sus derechos y como curadora de 
sus menores hijos, on todos sus asuntos. 
Habana, 16 de Marzo de 1891. 
B, L a r r a ñ c l a . 
Correo: apartado 570. 
Domicilio: San N i c o l á s 52. 
3 U 9 4-17 
FU"NI>ADA E N ÜL AÑO t 8 3 é 
7 
8'iUiada «n l a calle de Just ia , entre las de B a r a i i U t 
y S a n P c d r o . a l lado del c a f é de L a M a r i n a . 
E l vierneB 20 del actual á las doce, se rematarán 
en ol muolle de San Francisco contiguo & la Machi-
na con intervención dol Sr. Agente del L l o y d Ing lés 
77 atados con 370 tubos de hierro para cañería de gas 
surtida de 2 haata 2 pulgadas.—Habana, 16 do marzo 
do 18'.)1.—Sierra y Gómez . S171 4-17 
MERCANTILES. 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
Secretaria. 
L a Junta Directiva en ses ión de hoy ha acordado 
repartir un dos por ciento on oro por resto de las ut i -
lidades del primer año do l a fusión y otro dos por 
ciento también en oro por cuenta de las utilidadea 
del presente año, á los accionistas quo resulten serlo 
en esta fecha; empezando l a distribución de ambos en 
I 10 del mes nróximo.—líabanp, murzo 16 de 1891.— drhiro Amblará 
AV I S O — C O N F E C H A S I E T E D E L O S C O -rrrieutes he vendido ol café-confitería demomina-
do L A B K h E N C I T A ; Acosta 51 y 53. L o que hago 
púlui.in para general conocimiento,—Habana, marzo 
u; ilo 'S'Jl .—Joió Alemany. 
3172 4-17 
G H B M I O D E P R E S T A M I S T A S , 
COMISIÓN D E REGLAMENTO. 
Aviso» 
Se cita á todos los interesados pora una junta quo, 
tendrá efecto ©1 día 18, á las doce,en punto en lo callo, 
del Aguila esquina á, Gloria , Círculo do Preotanistas, 
para dar cuenta do las gestiones hechas sobre «1 mis-
m o . — E l Síndico , J o s é L ó p e z Villarino. 3101 4-15 
Se suscribo para el año do 1891, c « su a cencía riniG» 
on l a calle do Noptnno n. 8, precion de 1| miscripcióa 
& tan necesario como ritil periódico de M O D A S , j?aga 
anticipado por un uño $5?ÍJ0, por un aenestfe &0. 
n&ms. sueltos 30 ola.; precios en oro. 
C n 322 al* 1 M z 
SE ALQÜIU 
un espléndido piso alto, p r ó x i m o al p^vqno Central , 
compuesto de dos grandes salones, sitiados de mármol 
y mosaicos, con persianas, vonüíados por ol fronte 
(esto á la brisa) y por dos patios Utarales: uu elegante 
escritorio en el entresnolo y dos hermosos cuartos en 
la azotea: tiene ademíls cuarto de baño, lavabos, men-
gíf orios « inod.oroB modernos: la entrada indepen-
diente por un espacioso vestíbulo, gran escalera da 
mármol y otra, d A serficio: darán raaijc, i ín lueta2§ 
bajo, v 3TQ aU |.J8 • 
V 
HABANA. 
IHERCOLÍS 18 DE MAUZO DE 1891. 
MiiJiiiiíimi-iJiiiiiww'i rinrn iniintriiT i~nT • 
Cuestión do actualidad, 
n . 
Cada vez que en las esferas del G-obiemo 
0e ha tratado de rebajar el derecho arance-
lario que grava á la hariaa extranjera en es-
ta Isla, los productores castellanos se han le 
vantado enérgicos á protestar contra seme-
jante medida, como si de ella dependiera la 
euerte de los agricultores de aquella impor 
tante región de la Península. En nuestro nú 
mero del domingo hemos demostrado de un 
modo evidente que la Península necesita im-
portar trigo y harina para su consumo, y no 
comprendemos que la energía contra noso-
tros desplegada no se emplee para remover 
las traba»1 que les impiden abastecer el con-
aumo peninsular. No quiere esto decir que 
desconozcamos la difícil situación que viene 
atravesando la agricnitura en España como 
en toda Europa, ni que no deseemos tanto 
como el que máa el remedio de los males que 
sufre. 
Pocos meses hace que el Gobierno que 
preside el 3r. Cánovas del Castillo, inclina-
do á las soluciones proteccionistas, acaba de 
aumentar los derechos de importación sobre 
los cereales extranjeros. Esta medida, que 
no dejará do beneficiar á los productores de 
la Península, no dará por eí sola todo el 
resultado á que aspiran aquellos. Compren-
demos que sería irritante hablar en estos 
momentos al agricaltor castellano de la trans 
formación y mejora en sos cultivos, cuando 
la utilidad que de ellos obtiene resulta muy 
pequeña, y cuando por la falta de crédito 
agrícola, que tantos y tan buenos resulta-
dos ha dado en Inglaterra, Alemania, Sui-
za, Austria ó Italia, se ven estos sometidos 
á los vejámenes de la usura. T no solamen-
te necesitan mejorar y transformar su cul-
tivo para poder soportar la competencia 
extranjera, sino que también tienen que 
esforzarse por consegair la moderación en 
los impuestos, el desarrollo de las vías de 
oomunioación y la instrucción y el espíritu 
rural. 
Una de las principales causas do la crisis 
agraria de Europa consiste en la baratura 
de los trasportes. "No han pasado todavía 
" dos generaciones humanas desde el pri-
" mor ensayo de la locomotora, dice el se-
" ñor Sánchez Toca, {La Orisis Agraria en 
" Europa, publicada en Madrid en 1887), 
u y tan corto trascurso de tiempo ha bas -
" tado para que se consagrara á las aplica-
u ciones de esta fuerza un capital que ya 
" sobrepuja la fantástica cifra de 150,000 
u millonea de pesetas. Por ellos, Chicago, 
" San Francisco de California, Calcuta y 
" Sydney se han colocado á igual distancia 
" de nosotros que la que hace un siglo se-
" paraba á París y Londres; y el cruce de 
" loa Continentes y del Océano sa hace en 
" tales condiciones de baratura, que en el 
" costo del pan inflaye como elemento de 
«mayor encarecimiento su distribiición 
" desde la tahona al domicilio de los cilen-
" tes, que la conducción de la primera ma 
" tena desde California á la India." 
T respecto de las vías de comanicación 
en la Península y el costo del trasporte, di-
ce en una nota el mencionado autor: "En 
•"panto á trasportas, prescindiendo de loa 
•* perítoocionadísimos elementos para iodo 
" movimiento de granos, el trasladar una 
" fanega á ia más inmediata estación del 
" ferrocarril importa en nuestras comarcas 
" mucho más que los 52 céntimos de peseta 
" que cuesta su flete desde Nueva York á 
" Liverpool, y sobre esto viene luego el es-
" pantoso ó inicuo embrollo de las tarifas 
" de nuestras compañías de ferrocarriles, 
"cuyas clasifleaciones de móviles y fijas, 
"especiales y generales, públicas y clan-
" destinas, etc., etc., encierran misterios y 
" confabulaciones cuyo mecanismo y sentí 
" do difícilmente se llega á penetrar al oa-
" bo de largos años de estudio y de sendos 
"escarmientos". 
Y así vemos y esto es verdaderamente 
lamentable, que toda la parte del Este de 
España vive casi independiente de la parte 
productora de Castilla, tomando del ex-
tranjero una gran cantidad del trigo y de la 
harina que para su consumo necesita, co-
mo lo demuestra el hecho de que de los 
145.312,334 kilógramos de trigo importa-
dos en la Península en 1889, lo foeron por 
las aduanas de Alicante, las Baleares, Bar-
celona, Castellón de la Plana, Gerona, Mur 
oia, Tarragona y Valencia, cerca de 139 
mlUones, sucediendo con la harina una cosa 
igual, pues los 30.653,198 kilos que entraron 
por los puertos de la Península en 1889, los 
de la costa de Levante importaron más de 
26 millones de kilógramos. 
es justo que cuando los producL-ores 
castellanos tienen á sus puertas mercados 
tan importantes, mucho más que lo son pa-
ra ellos los de esta Isla, se empeñen en que 
aquí se mantenga una tarifa tan elevada 
para la harina extranjera, que casi equiva-
le al precio del artículo en el mercado pro 
ductor, con grave daño de los consumidores 
de este país, y que en estos momentos viene 
á constituir una seria dificultad para la 
celebración del tratado de comercio con loe 
Estados Unidos? 
Si por virtud del aumento del dorecbo 
arancelario publicado en diciembre del año 
anterior, las importaciones de harina y de 
trigo extranjero han de disminuir conside-
rablemente, en beneficio de los cultivado-
res poninsulares ¿á que ose empeño en man-
tener este mercado sostenido por el artifi-
cio del arancel? 
¿No es verdaderamente desconsolador 
que mientraa en la. Peúinsala ae consideró 
como protectora á ]a agricultora y á la in 
dustria harinera niicioaal la imposición por 
el arancel de i886; do. un derecho al trigo 
extranjero de 4 pisaeías 20 es. á ios 100 kilos 
más una peseta cincuenta céntimos de do 
recho transitorio y á la harina el de 6 pese 
tas, máá 2.25 de derecho transitorio, mo 
dificados en 1890, señalándose al trigo 8 
pesetas y á la harina 13,20, se empe 
ñen los representantes de los distritos cas 
tállanos en que aquí se ha ya de segui 
pagando por todo derecho ó impuesto cinco 
pesos setenta y seis centavos, ó sean 28 
pesetas 80 cts. los 100 kilogramos de harina 
extranjera? 
No quiere esto decir en manera alguna, 
como hemos escrito otras veces, que nos o-
pongamos á toda protección racional á la 
industria y á la agricultura peninsular; pe 
ro nos resistimos y nos resistiremos siempre 
á cualquiera aspiración, que constituyendo 
un monopolio, venga á lastimar nuestros in 
teroses, sin que por ello se beneficie ningún 
verdadera interés nacional. Y que la ra 
zón eacA do nuestra parce y no se deecono 
e por los hombres políticos más des apa 
eionados de la Península, se deduce del 
hecho, consignado en uno de los telegramas 
de Madrid que insertamos en el número an 
terior del D I A R I O , de que un hombre de la 
importancia y los compromisos proteccio-
nistas del Sr. Gamazo, alma de la Liga A-
graria y el movimiento proteccionista, se ha-
ya negado á apoyar las pretensiones do los 
interesados en la industria harinera en lo 
que respecta ála isla de Cuba, teniendo en 
cuenta la gravedad de la situación do esta 
Isla. Ya sabemos que en análogo sentido 
ha obrado también el ilustre general Mar-
tínez Campos, cuyo apoyo solicitaron in-
fructuosamente aquellos. Y es que la ver-
dad y la razón pueden obscurecerse, pero 
al fin y á la postre consiguen disipar las 
sombras y abrirse paso. 
COREE SPONDENCIA. 
Sr. Director dtü DIARIO D E L A MARINA. 
Madrid, 26 de febrero delS91. 
Las Cortes eonsarvadoías van á inaugu 
rar sus tareas, y todos los partidos, gru-
pos y pandillas que intervienen en la poli-
cica española, ae aprestan para la próxima 
racha. Coaviene, pues, é fin de apreciar 
con más acierto en ol trascurso del tiempo 
el combate quQ se inicia, estudiar la orga 
oizaelón de las fuerzas beligerantes, fijar 
•as poBieiones que respectivamente ocupan 
y definir, hasta dónde sea posible, dada la 
confasión en que vivimoe. ol objetivo que 
cada una de ellas persigue. 
Empegaremos por ia hueste ministerial, 
¡Utmada á desempeñar, en primer término, 
papel importante como consecuencia de las 
foncionea que por su nataraleza y su nú 
mero le están confiadas. E l gobierno, co-
mo ya en otra ocasión he expuesto, no puo 
le seguramente envanecerse de la fortuna 
con que ha organizado su mayoría parla-
mentaria. Fuera están de ella vigorosos 
representantes del elemento joven, que se 
¡ia formado en las aulas y en la prensa, 
con los cuales habría podido fortalecer su 
sangre, tan necesitada áe glóbulos rojos, y, 
9n Cambio-. RnftrmntrsLti d.an.tro t m m o r o 
nos títulos del JMno, tantos como jamás 
ios hubo en Cortea algunas, basta el punto 
de que á la mayoría se la cahfique por la 
voz popular de mayoría de f/ae rego, de co-
tillón ó de high Ufe. 
La consignación de esta circunstancia 
característica no envuelve censura de nin-
guna clase, porque no las merece cierta-
mente lo desconocido; podrán salir gran-
des inteligencias de esa falange de nom-
bres respetabilísimos, ornados de históri-
cos blasones, pero, hoy por hoy, solo cons-
! ituyen una incógnita que el tiempo se en-
cargará de despejar. 
Quizás por su escasa significación la ma 
yoría será disciplinada, porque no compo -
nióndose del elemento político más activo, 
es probable que no se despierten en olla las 
ambicionas p'ersonales que son el cáncer de 
los partidos. 
Pero si bien por los cálculos más opti-
mistas que las circunstancias permiten ha 
cer, el núcleo general déla mayoría perma-
necerá sumiso al Sr. Cánovas del Castillo, 
entre los hombres verdaderamente impor 
tantes del partido conservador hay disi 
dencias que permanecen latentes á cor.ta do 
grandes sacrificios: no se resignan algunos 5 
á la política imperante que no creen genui-
namente conservadora, porque educados, 
como están, en las antiguas tradiciones del 
partido moderado, la juzgan peligrosa para 
la paz pública y opuesta al afianzamiento 
de las instituciones. Recuerdan loa discur-
sos pronunciados por los Sres. Cánovas del 
Castillo y Silvela en contra de la situación 
liberal, acusándola de haber aflojado los re-
sortes todos del poder público, y como ven 
que el partido conservador en su actual 
etapa ha extremado, por el temor de que le 
llamaran reaccionario, los procedimientos 
de tolerancia, refunfuñan contra el ministe-
rio creyendo que los lleva por caminos de 
perdición. 
Esta tendencia, sin embargo, es poco te-
mible. E l tiempo no pasa en vano, y hasta 
las gentes máa timoratas han perdido e! 
miedo á las manifestaeionee de la opinión 
que en tiempos pasados las llenaban de so 
breaalto. Mansamente las ideas democráti 
cas se han infiltrado en la conciencia de un 
país como el nuestro, tan preparado para 
recibirlas por sus tradiciones históricas, y 
cualquiera que sea la causa á que obedezca 
la conducta seguida en la ocasión presente 
por el partido conservador, hay que agrá 
decorle que se haya sometido sin resisten-
cia al imperio de las circunstancias, pres-
cindiendo en absoluto de sus antiguos pro-
cedimientos de eaccela, siempre recelosos, 
arbitrarios y violentos. 
Otros conservauores importantes, y estos 
son los temibles, no discrepan del gobierno 
en la cueetión política ni en la económica; 
pero se sienten persjnalmenU agraviados y 
no ocultan la intensidad de su reseutimúvt;-
to. No ae avienen á ser pretoridoa y ver ca 
mo ocupan el lugar que á juicio suyo lea co-
rrespondía de derecho, los nuevos hombres 
que, como tránsfugos del partido liberal, ha 
-.raido á la política conservadora el oleaje 
de la llamada c o n j u n c i ó n . Entre estos di-
putados, el que máa ostensiblemente se due-
le del agravio que la política ministerial le 
ba inferido, es el marqués del Pazo de la 
Merced, que permanece encerrado en un 
silencio amenazador y que anuncia una lar-
ga ausencia do España, todavía más ame-
nazadora que su silencio. 
Creía ol Sr. Elduaven haber ganado en 
burma l id como jefe do la minoría conser-
vadora del Senado durante la situación li-
beral, el único puesto á que aspiraba: la pre-
sidencia, de aquel alto cuerpo colegislador. 
Contra sn voluntad, el ministerio no ha po-
dido satisfacer tan legítimos deseos, porque 
necesitaba mostrarse agradecido con el ge-
neral Martínez Campos, que tanto ha bo-
cho por traer al poder al partido conserva-
dor, y se ha visto obligado á confiarle la 
presidencia del Senado. 
Otros han recibido desaires semejantes 
como, por ejemplo, el almirante Pezuela, 
que se cree poco menos que deatituido, por 
an intruso, del Ministerio do Marina. Hasta 
tal punto calculaba haberlo merecido. 
Todos estos elementos, repito, permanecen 
reservados, pero no traaquflos, y es de temer 
que, si el gabinete no procura cicatrizar estas 
heridas, el día menos pensado, aprovechán-
dose de las graves complicaciones políticas, 
económicas y ultramarinas, con que forzó • 
sámente ha do luchar la situación, estallen 
con tanta máa potencia cuanto mayor haya 
sido el esfuerzo que hayan tenido que hacer 
aparentando un soaiego que estaban muy 
lejos de sentir. 
Otro de loa peligros que amenazan al 
partido conservador es la tendencia ultra-
montana, que se agita todavía de una ma-
nera peco manifiesta en el seno de la mayo-
ría actual, pero que tiene en ella profundas 
raices. Esta tendencia podría en una situa-
ción normal continuar apaciguada como en 
la última época del partido conservador, si 
no se sintiera, como so va á sentir, espolea 
da por el partido carlista y por el señor No-
cedal, cuyo principal propósito en estas 
Cortes es no el de mortificar sino el de ani 
quilar, por completo, la personalidad polí-
tica del señor Pidal, jefe de la3 fuerzas 
que aludo.. 
Tales son los gérmenes perturbadores que 
lleva en sí misaia la futura mayoría conaer 
vadera, llamada á resolver los problemas 
económicos, peninsulares y ultramarinos, 
máa arduos que se han presentado desde ha 
ce muchos añoa en las Cortes. 
L a modificación arancelaria, el emprésti-
to de seiscientos millones anunciado ya, la 
renovación de los tratados, lea presupues-
tos que, según se dice, á pesar de los ofre-
cimientos hechos on la oposición por el par-
tido conservador so presentarán con un au-
mento de cerca de 72 millonea (la mayor 
parte correspondientes á Guerra y Marina), 
eueationes aon que han de hacer muy acci-
dentada la vida ministerial ó, mejor dicho, 
la vida del partido conservador. 
No creo, sin embargo, que todas las difi-
cultadea se amontonen en la primera legis-
latura, y hasta ma atrevo á asegurar que 
la minoiía liberal no extremará en este pri-
mer período su oposición, porque no le con-
viene: antea bien, por la división que on los 
asuntos económicos ae observa en sus pro-
pias filas, ha de tener interés en que estas 
dificultades el partido conservador se las 
dé " 
x ^ « s u e l t a s . 
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(Continúa.) 
Sí, este galopín de marinero no quiere 
más que complacer al ricacho que le ha 
dado un buen empleo. Es probable, casi 
seguro, que sépa lo que ha ocurrido en Pa 
rís, que no ignore que la policía busca á 
Sangouze, y que su amo todavía está más 
interesado que la policía en la captura de 
este bandido. 
—¿Conque eate mastuerzo—preguntó la 
Cigarra con aire muy desdeñoso y displi-
cente—ha sido empleado de usted? Y us-
ted, Rangouze, ¿para qué necesita em-
pleados? 
—Para para mis operado 
nes bursátiles—balbuceó por último Ran-
gouze.—Este infeliz es uu pobre diablo de 
M^rgeli», al aue tomó bajo mi protec-
—Está bien—dijo la Cigarra en tono aún 
más agrio;—pero este hombre se toma con 
usted mus confianzas que no debía nc'.sd 
tolerar...... Yo por lo meno? no estoy 
dispuesta^ sufrirlas", ni á que es mezcle en 
nuestra coaversación. Acabará por pro 
poner que tomamos juntos y que yo baile 
con él. Vamos, esto es insoportabie. Ya 
estoy hasta ;a punta del polo de Boagival 
y de sus marineros. Manuel, te agradece-
ría que mandases al chico de la fonda per 
el carruaje. Yolvámouos á París cuanto 
—Con mucho gnat» —anadió el braaiieño. 
- La verdad es que la aocieda i que aquí ao 
enour.ntra nr- éé délas más agradablei». 
-En e-'nbiv-—ííijo Souscarrióre —la cocv 
na no m máa selécta que la auciedad- Yá 
yase lo u;:o por lo otro. 
—Sí-mi co ron ol-dijo Antonia—es pro 
efsíj ¡Sarcbah Llegaremos á Paría antee, 
de las nae^e, la hora apropósito para ir al 
Circo. Veremos ia función y luego come 
remos en la Calcada. En cuanto á uetod, 
Etoogonze, puede quedarse aquí á tomar 
cafó con sus amigos. 
—Yo que ya solamente. 
Por tres, cuatro ó cinco maneras quiso 
Rangóuze acometer la empresa de decir al-
go quo no fuese impertinente. Pero no 
pudo. 
—¡Vamos!—intervino Souscarriére—ese 
raucMachote lo que yo creo es que anda um 
poquito bebido. Con permiso de ustedes 
voy á decirle unas palabras á la oreja: 
Perplejo quedó Rangouze. 
—Decídase usted—exclamó la Cigarra. 
—¿Es que tiene usted miedo á su depen-
diente? Pues aproveche usted la buena 
voluntad del Coronel que sin duda metería 
en razón á ese groserote. 
—¿Yo miedo?—babuceó el marsellés. 
Pero el coronel, sin hacerle caso, atrave-
só la terraza y fué hasta el pretil en que 
apoyados loa marineros seguían con ansiosa 
expactacion ias peripecias del combate de 
los esquifes. Tocó el hombro á Guenégaud, 
y cuando se volvió le dijo: 
—Qiüdera hablar con usted dos palabras 
de parte de Mr. de Aubijoux. 
Eangouze veía de lejos el coloquio, pero 
no p-dia adivinar las palabras que se pro-
nunciaban. 
—¿De parte de Mr. de Aubijoux ha dicho 
usted, mi coronel?-preguntó Genégand.— 
Pues no necesita usted decir más. Aubi' 
En esta primera legislatura la batalla 
más formidable qiie sostendrá el gobierno 
con las oposiciones, será en la discusión de 
actas, y, á pesar de los alardes de impar-
cialidad y justicia que por cuenta del ga-
binete hace á diario la prensa ministerial, 
afirmando que sólo se atenderá al derecho 
que acredite cada cual, tiénese poca ó nin-
guna confianza en que el gobierno no pro-
cure por cuantos medios sean posibles sa 
car triunfantes de las Cortes á muchos pa-
niaguados, de la propia manera quo los ha 
cacado de las urnas. Tal es ol alarmante 
cuadro sintoniatológico que presenta el 
partido conservador. No está bien; pero la 
imparcialidad me obliga á confesar que no 
oa en algún punto concreto máa firmóla 
¡ralud del partido liberal. Cierto que figuran 
en él elementos más vaüosoa que loa que 
pueden presentar sus adversarios, y que 
cuenta coa un estado mayor de ox-minia 
tros y oradores, numeroso, activo, adiestra-
do en las lides do la tribuna y en las con-
trariedades del gobierno. ¿Es esto, sin em-
bargo, un bien ó un mal? El curso da los 
suceaoa en la contienda parlamentaria que 
se inaugura contestará á mi pregunta, so-
bre la cual no quiero, por mi parte, aventu-
rar ninguna respuesta. Pero'es preciso no 
olvidar que á veces es tan mortal la pléto-
r a c o m o l a a n e m i a . 
La misión del partido liberal ba de con-
sistir en las nuevaa Cortea, más que en la 
defensa de su dogma, cuyo triunfo bastaría 
á evidenciar el hecho de habar sido acepta-
do e)i gran parte por sus más acórrímoa ad-
versarios, en la proclamación constante de 
la excelencia de los prccadimlentoa, y en la 
condensación de los principios que han do 
formar su programa gubernamental para ol 
porvenir. Esto no ofrece dificultad: la cues-
tión batallona, el nudo gordiano, el obs-
táculo más grave con que ha de tropezar 
en ia próxima campaña, nace de las con-
trapuestas corrientes con que fuerzas con-
siderables de su propio seno marchan por 
el áspero cauce de la reforma arancelaria. 
En la mayoría de las diacusionea de carác-
ter económico que se euscitou en el próxi-
mo congr?3o, creo yo que marchará unáni-
me el partido liberal y que combatirá al 
unísono la nueva emisión do deuda perpé 
tua, que, según se susurra en los círculos 
bursátiles, ae proyecta hacer al 5 por 100; 
ol aumento de gastos; la creación de im 
puestos ó los recargos sobro los ya estable-
cidos, etc., etc.; en lo que no podrá ponerso 
de acuerdo es en nada de cuanto se refiera 
al régimen arancelario, donde laa opiniones 
de personalidades importantísimas andan, 
no solamente discordes, sino radicalmente 
encontradas. Hay en el partido liberal dos 
tendencias incoaciliables; la quo represen-
tan los Sres. Moret y Puigcerver, qué se in-
clina resueltamento del lado del libre cam-
bio, y la que acaudilla y dirige el Sr. Ga-
mazo, que llega á laa exageraciones del sis-
tema proteccionista. El Sr. Sagaíta, que se 
ha colocado, no sé si prudente ó impruden -
temente, en medio de eatas dos tendencias, 
porque sabido es que quien ae pone entre 
las ruedas de un molino se arriesga á que 
el primer movimiento del artefacto le tri tu-
re, hará cuantos esfuerzos le aean posible 
para evitar el choque. Dudo, sin embargo, 
que lo consiga, precisamente porque la 
cuestión arancelaria es ahora en todas par-
tea, en las monarquías como en las repúbli-
cas, en ia autocracia rusa como en la de-
mocracia francesa, el dedo malo—permíta-
seme la frase—de la política contemporá-
nea. 
Ei impulso social-forzoso es reconocerlo, 
es tanto en Europa cuanto en América, de-
claradamente protector, en el sentido—á mi 
juicio erróneo—que se da á esta palabra. 
La reacción vendrá; acaso se inicia ya, 
aunque tímidamente, en algunas naciones; 
pero la verdad es que en estos momentos ol 
proteccionismo prevalece, y que su imperio 
os incontrastable. Es preciso que nos resig-
nemos á pasar este sarampión, quo no s^rá 
para nosotros mortal, porque durará p::i;o; 
pero que nos dejará al fin de ls jornada, 
todavía máa débiles y maltrechos de lo quo 
estamo.'?. No ca vano df.sef' mío c) que mo 
lleva á anunciar que la fiebro proieccioniesa 
durará poco. Síntomas evidente? hay que 
joux es para mí lo principal del mundo. Mu-
cho me gasta oste juego do lasbarcaa, 5 yja 
tongo algo apostado. Pero todo es después 
de Mr. de Aubijoux. Estoy á la disposición 
de em(ed. L:J que no sabía era que fuese 
usted amiga de Mr. de Aubijoux. 
—Sí, lo soy, y creo que él me correspon-
de. Lo que yo tengo que decir á uatod no 
ea largo; pero no quiero, entretanto, per-
der de vista á ningunna de aquellas per 
sonas. 
—Pues volvámonos de cara hacia ellos, 
apoyándonos aquí en la balaustrada. 
No era esta una procaución inútil, porque 
Rangouze tenía en aqoel momento vivas 
intenciones de huir. Había pensado pri 
mero dejarse conducir á París y escabullir-
se á la puerta del Circo; pero ahora, vien-
do la ocasión, se le ocurría que una buena 
carrera quizás lo libertase de sus enemip/ja. 
Pero no, el coronel y Guenégaud se habían 
puesto de espaldas al rio, y mientras habla-
ban tenían fijos en él los ojos. Si ambos, 
como ya se sospechaba Rangouze, no tenían 
otra intención, sino la de jugarle una mala 
pasada, no bien observaran que huía, atro-
pellarían por todo, y ¡adiós! E l pobre be-
llaco padecía lo indeoíble; y luego aquella 
curiosona y parlanchína do Antonia, que 
no cesaba de pinoharls sobre la rara aven-
tura y el injustificado temor que de arros-
trarla se le conocía. 
Entretanto, Souscarriére hablaba de esta 
manera: 
—¿Le ha hablado á usted Mr. de Aubi-
joux de ese hombre? 
— Y señaló á Rongouze con un gesto. 
—Le ha hablado sin hablarme —respon-
dió Guenégaud.—Me ha referido, sí, que ha 
cometido acciones muy villanas. 
—¿Cuándo trabajaba en casa de un co-
merciante de Marsella? 
justifican mi aserto. Por do pronto, la su-
bida arancelaria acordada últimamente por 
el gobierno y publicada algunos dftis antes 
de las elecciones, tal vez más que como re-
medio á los males de nuestra ganadería, 
como arma de guerra, ha producido efecto 
contrario al que el ministerio esperaba. 
Galicia, temerosa de que Portugal elevo sus 
aranceles sobre laa carnes vivas, en justa 
represalia contra la mal aconsejada refor-
ma del gabinete español, ha protestado ya 
por medio del señor Montero Ríos, en este 
punto, cecundado por casi todos los diputa-
dos de aquella región, contra una medida 
innecesaria, cuyas inmediataa consecuen-
cias pueden ser desastrosas para las provin-
cias que represen,,an. E l desengaño pene-
trará también lentamente, pero penetrará 
al fin en Castilla, donde la subida arance-
laria respecto de los cereales no ha produ -
cido mejora sensible en el precio de los gra-
nos, toda vez que el aumento insignificante 
que han tenido, se debe exclusivamente al 
mal aspecto de loa campos, castigados por 
tenaz sequía; y me inclino á pensar que 
cuando ae palpen las dlficultadea á que ha 
de dar origen para la exportación de nuea-
troa vinos, que es el principal elemento de 
nueatra riqueza agrícola, el siatema adop-
tado por el gobierno actual, la obcecada 
muchedumbre de nuestros labradores del 
interior de España, vaya cayendo en la 
cuenta de que £0 es on los aranceles donde 
debe buscar el remedio de loa males que la 
aquejan, nacidos de causas muy complejas 
y de vicios tradicionales. 
Pero, en fin, sea do esto lo que fuere, lo 
innegable es qúe ol mayor peligro para su 
unidad, con que lidia en las circunstan-
cias presentes el partido liberal, viene de 
esta cuestión, que afecta igualmente á las 
fuerzas republicanas, entre las cuales exis-
ten on ol orden económico las mismas di-
visiones y las mismas intransigencias que 
en el campo eagastino. Dentro de cada 
tracción y de cada grupo en que se que-
branta y se rompe la familia republicanaj 
hay libre-cambistas y proteccionistas dis 
puestos á reñir, si es necesario, recias ba-
tallas en pró de sus respectivos ideales; y 
en esta materia es justo reconocer que ol 
partido conservador lleva gran ventaja á los 
demás, porque os el que aparece más com-
pacto, máa unido y íhás sumiso al dogma 
que en loa apuntos económicos el señor Cá-
novas del Castillo le ha impuesto. 
Por lo demás el trabajo de concentración 
de los elementos republicanos, que se inició 
en laa pasadas elecciones, adelanta poco, 
dado caso de quo adelanto, lo cual no me 
atrevo á asegurar. Laa rencillas que los se-
paran, son tftn irreductibles como las mis-
mas diferencias de doctrina que los han dis-
persado, ai es que no lo aon más, y es menos 
difícil que se junte el cielo con la tierra, que 
el que lleguen á una inteligencia general 
los posibilistas, los centralistas, los federa-
les pactlstas, loa orgánicos, los zorrillistas 
y los innumerables grupos atómicos en que 
la opinión republicana se disuelve y dos-
hace. Es posible que alguna voz se confun-
dan para combatir al enemigo común, obe-
deciendo á una ley de atracción á que ja 
máa se sustrae ninguna minoría parlamen 
taria; poro esta coincidencia será siempre 
efímera, y con poca habilidad que laa. fuer-
zas monárquicas desplieguen, el campo re-
publicano podrá convertirse á cada paso en 
verdadero campo de Agramante. 
Por la obligacién quo mo ho impuesto, no 
porque en realidad lo merezcan, debo .con-
sagrar alguíias líneas á los grupos excéntri-
cos que acaudillan los señores Romero Ro-
bledo y Martes. Las elecciones últimas 
han sido funestas para estos eternos traa-
tornadores de la política española; el su-
fragio universal ha dado en este punto una 
alta prueba de cordura, condenándolos sin 
apwlaclón, á pesar do loa esfuerzos inaudi-
tos que por salvarlos, en odio al partido li-
beral, ha hecho el gobierno. Por cierto que 
se lo pagan muy mal. Como el amor pro-
pio es tan ciego, y nunca se resigna á atri-
buir las dendlchas do la vida á loa propíos 
errores, porque le ea más cómodo y menos 
ofensivo achacarlos á la mala voluntad a-
jena, el Sr. Romero Robledo y el Sr. Mar-
tos aa creen burladoa y acusan del fracaso 
que hr.n tenido on las pasadas elecciones, á 
laa perfidias del señor Silvela y no á su irre-
mediable desprestigio. Los dos, desde que 
el cuerpo electoral los ha déshauciado, ae 
revuelven despechados sin saber qué cami-
no tomar. E l señor Romero Robledo, em-
pujado por au remperamento belicoso, qui-
siera hacer la oposición al ministerio; pero 
vacila y no se atrove, porque tiene bastan-
te talento para conocer que una trae otra 
van cerrándosele todas las puertas de la po-
lítica española. E l aeñor Martes, más re-
concentrado, da tortura á en entendimien-
to, para encontrar salida á la situación ex-
cepcional que él mismo so ha creado. Hace 
tiempo; influido por esta idea única, reanu-
dó sus incerrumpidaia relaciones con el so-
ñor Ruiz Zorrilla, con el fin de atraerlo á la 
legalidad-¡ojalá que lo consiga, por aque-
lla de "hágase el milagro y hágalo el dia-
blo!"—y entrarle en la conjunción de odioa 
que ha formado contra el señor Sagaata y 
el partido liberal. Acaso el señor Martes 
ha soñado, por inconcebible que esto pa-
rezca en convertir al mismo señor Ruiz Zo 
n i l i a á i a causa monárquica, y quien sa-
be si en esas horas de amargo recogi-
miento que producen los desengaños y ein-
aabores de la política, no ha pensado como 
en el sólo camino de salvación que le que-
da, en favorecerle con el cargo de segundo 
suyo en el partido que intenta crear para 
satisfacer sus ansias y sus rencores. Y si no 
ha llegado tarn allá en sus aspiraciones, 
porque soría ir demasiado lejos, lo que es 
tá fuera de toda duda es que pretende bus-
car el núcleo de sus partidarios futuros en-
tro los dóoiles, los arrepentidos, los desen-
gañados y loa náufragos do la revolución, 
que la próxima amnistía arroje fatigados y 
hambrientos á la» playas de la legalidad 
monárquica. 
He aquí á grandes rasgos trazada la al-
tuación de las diatiutas fuerzas quo han do 
procurar el mejor éxito de sus aspiraciones 
en el palenque de la representación nacio-
nal, y doad© luego puede asegurarse por la 
diaposición de ánimo de Jos cümbatientes, 
que el choque do laa opinioneo ha de ser 
rudo y que, como aiompre, se ha de aban-
donar por desgracia mucho^ días y muchos 
meŝ s, la fecunda labor legislativa que con 
tanta ansiedad pldán los intereses funda-
mentales del Astado, por la polémica ar-
diente de partido y el debate de carácter 
personal. 
Mientras escribo eatas líneas deben ha 
ber comenzado en Biarritz las conferencias 
del Sr. Ruiz Zorrilla con sus amigos políti 
eos, para tomar una resolución definitiva 
sobre su futura actitud. E l resultado de 
ellas no corresponderá á los quo observan 
el estado de aislamiento en que se encuen-
tra la fracción máa revolución aria del repu 
blicaniemo. Ruiz Zorrilla comprende quo, 
como recurso impuesto por las circunstan 
cías que le rodean, deafavorables todaa á 
ana propóaitos, debe aomoterse á la amnia 
tía para él y los suyos, con lo cual resuelve 
la ya insostenible situación de los emigra 
dos. 
Pero si Ruiz Zorrilla viene á España, no 
tomará asiento en laa Cortes, porque dema-
siado eabe. que au fuerza radica fuera do las 
Cámaras y dentro do ollas es débil, no eólo 
para pelear con aus adveraarioa, sino para 
defenderf?e do sus propios amigos.—N. 
celona, Cádiz, Laa Palmas y Puerto-Rico, 
y conduce á au bordo 101 pasajeros para es 
t* ciudad y uno de tránsito con destino á 
Veraoruz. 
Entre los pasajeros que han llegado en 
oste buque, so cuentan ol Contador de Na 
vio D. Honorio Madariaga, loa tenientes de 
ejército Sres. D. Pedr - Costa, D. Antonio 
Corizo, D. Leopoldo Weller y D. Vicente 
R. Rivera. Asimismo vienen tres religio-
sos, 2 religiosas, 2 sargentos y 25 soldados 
del ejército. 
Felicitación. 
Con motivo de celebrarse hoy ol santo de 
la Excma. Sra. Da Gabriela Barbaza de 
Méndez Casariego, digna osposa del Exce-
lentísimo Sr. Comandante General del A-
postadero, nos complacemos en felicitar de 
la manera más respetuosa y cordial á tan 
distinguida y hermosa dama que acaba de 
dar ostensible muestra do sus nobles y ca-
ritativos sentimientos on pro de la niñez 
desvalida. 
Hacemos extensiva esta felicitación á su 
bella y simpática hija la Srta. Da Gabriela 
Méndez Casariego, por ser hoy también 
el dia de su natalicio. 
E l Sr. Obispo. 
Con motivo de haber sido ayer, martes 
17, el cuarto aniversario de la preconización 
del Illmo. Sr. D. Manuel Santander y Fru-
to» para el Obispado do esta Diócesis, este 
nuestro digno y respetable Prelado dijo 
misa en la Catedral, á la que asistieron el 
Cabildo Eclesiástico de la misma, diversos 
sacerdotes de distintas congreg acionea 
otras personas. 
Nos complacemos, por nuestra parte, en 
felicitar al iluatrado sacerdote que gobier-
na loa intereses eopiritualea de sus diocesa-
nos con tan plausible causa. 
Vapor-correo 
El .d (/OMSO .XJT, que Hegd eb la noche 
de! Inn» a á esto puerto, procedo de Bar 
Precisamente. Veo que eslá usted en 
tarado f,e rodo. 
—¿Y no da caombrado ustéd de c-rj 
centrar aquí á su patrón con esa peluca ; 
eoas gafan 
—¿Asombrado? Espantado. Desde 
qu« lo vi he creído qu9 ese hombró huy^ 
Pero la verdad, el estar con u^todos me ha 
hecho dudar. 
—Pues no dude usted. Está conmigo; pe-
ro sepa usted que no estoy múa que eape 
raudo una ocaaión para entregarlo á la poli 
cía. ¿Quiere usted ayudarme? 
—Con mil amores, mi coronel; pero com 
prenda usted mi situación. He sido depen-
diente suyo, y podría decirme cosas desa 
gradablea 
—¿Y podría usted iluminarme algo acer-
ca de sus negocioe usvrarios? 
—¡Ah, señor! ¿Qué quiere usted? Yo ê-
nía hambre, y vino á proponerme que le 
sirviera. ¿Qué iba yo ha hacer? Pero no soy 
un malvado. Y la prueba la tiene usted en 
que mo ha tomado Mr. de Aubijoux. 
—Está bien; pero hoy tiene usted la o-
bligación de servir á Mr. de Aubijoux. 
—Con toda mi alma. Pero jhay! mi coro-
nel, loa barqueros no tenemos un gran pla-
car en comunicarnos con la policía. 
—No hay necesidad de eso. Lo que es 
menester que vaya usted ahora mismo á la 
oficina do Telégrafos y ponga usted un te-
legrama á Mr. de Aubijoux, diciéndole que 
poco antes de las nueve llegaré yo, el 
coronel Souscarróre, á París, por la Puerta 
Maillot con Rangouze.... ¿Puedo contar 
con usted? 
—Absolutamente, 
—Pues su principal de usted se encarga-
rá de lo demás. Él llevará los agentes y 
Rangouze será denido en la Puerta. Yo 
quedo encargado de hablar de usted á mi 
Círcnlo de Hacendados. 
El Sr. Marqués Du Quesno, Vice-Presi-
dento de eata respetable Corporación, se 
ha servido enviarnos un ejemplar de la ré-
plica que la Junta Directiva del mismo da 
al folleto " L a cuestión cubana", publicado 
en Barcelona por la Comisión de Propagan-
da del Fomento del Trabajo Nacional. Sin 
perjuicio de ocuparnos detenidamente déla 
referida réplica, acucamos recibo de ella y 
damos las gracias al Sr. Marqués Du-
Quesne, por su deferoncia. 
La barca "Mendoza." 
Eu la noche del lunes, regresaron á 
este puerto, on el remolcador Manuela, los 
Srea. Santamarina é Inapectorea do la Com 
pabla de Seguros, que pasaron á reconocer 
el estado de la barca americana Mendosa, 
que como aaben íiuostros íeetores, se en-
cuentra varada á 25 millas de este puerto. 
Según nuestras noticias, la pérdida do la 
Mendosa es casi segura, tratándose de sal-
var ol velamen y demáa enseres del buque, 
como igualmente ia madera que conduce. 
«m «9 mm 
Noticias Comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra 
ma del servicio partúralar del mismo: 
Nueva York, 17 de marzo. 
Mercado flojo, poca demanda. 
Centrífugas, polarización 96, á 3f cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, quieto. 
Adúcar remolacha 88 análisis, á 13-Ti. 
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Idem de Guerra, concediendo paga de 
coca á D* Escolástica Sánchez y D" Pas-
cuala Arenas. 
Traslado de Guerra, concediendo pen-
sión á Da Tereaa Languenhein, D1 María 
iel Carmen Lavaggé y Da Consuelo Lo-
zada. 
Concediendo retiro á D. Fernando Pé-
rez, D. Arístides Fernández y D. Luis de la 
Morena. 
Noticias de Marina. 
En la Comandancia General del Aposta-
dero se han recibido por el vapor-correo de 
la Península, las siguientes reales órdenes: 
Declarando maquinistas jefes á los seis 
primeros" maquinistas D. José Fernández, 
D. Nicolás Contreras, D. Ramón Sobrado, 
D. Ramón López, D. José Montero y D. 
Agustín del Valle. 
Ascendiendo á maestro mayor del taílor 
de torpedos de Cartagena, á D. Francisco 
de la Serra. 
Diaponiendo que al expedir nuevos nom-
bramientos de capitanea y pilotos mercan-
tes, se efectúe el reintegro que expresa el 
artículo lOi de la ley vigente. 
Nombrando comisario interventor de esto 
Apostadero al comisario de Marina D. Víc 
tor Salguero. 
Disponiendo que al contador de fragata 
D. Rafael Sarmiento se le considere apto 
para el ascenso. 
Remitiendo cédula de caballero da la or-
den del Mérito Naval, para el alférez de na-
vio graduado D. Gaspar Lloret. 
Id. id. para D. Ricardo Tudela. 
Incluyendo cédula de cruz del Mérito Na-
val pensionada, para el soldado de Infante-
ría de Marina Tomás Nadal Camareiro. 
Sorteo extraordinario. 
E l Sr. Marqués de Gavlrla, Admlnist ra-
dor general de Loterías, nos remite el pros-
pecto, que publicamos al pie de estas lí-
neas, del Plan de premios correspondiente 
al sorteo extraordinario número 1,366, 
que se celebrará el 18 de abril próximo. Es 
como sigue: 
Prospecto de premios para él sorteo extraor-
dinario número 1,366 que lia de celebrarse 
en la Habana él dia 18 de abril de 1891. 
Constará de 14,000 billetes al precio ds 
$100 B. B. cada uno, en fracciones de cen-
tésimos de á $1 B. B., distribuyéndoee 
$1.050,000 ó sea el 75 p § de su importo, 
en la forma siguiente: 
14,000 billetes á $100 cada u-
no $ 1.400.000 
Cuarta parte para la Hacienda.. 350.000 
Quedan para diatribuír. 1.050.000 







50 id. 1,000 
583 id. 500 
9 aproximaciones de $1,000 
á los númeroa reatantes 
de la decena del primer 
premio. 
9 ídem ídem 500 ídem ídem 











659 premios. $1 050.000 
Habana, 14 de marzo de 1891.—El Ad-
ministrapor Central ds Rentas Estanca-
das, 4. JSZilíar^WíísíZs vina. 
Recompensa. 
Entro las resoluciones del Ministerio do 
Ultramar, recibidas por el último vapor 
correo de la Pen nenia, se cuenta una dis-
posición por la que ae concede el ingreso 
en la Orden Civil de Beneficencia, con la 
categoría de primera clase, al Sr. D. Jaime 
Nogueras y Rosóa, entusiasta Presidente 
de la Junta Directiva que sostiene el asilo 
benéfico uLa Misericordia." 
Felicitamos cordlalmente al Sr. Nogue-
ras y Rosés por la recompensa que recibe 
á los nobles y generosos esfuerzos que vie-
ne realizando en el sostenimiento de dicho 
asilo, albergue de innumerables mendigos 
de los que poblaban las calles de esta capi-
tal. 
Indices. 
Por el vapor-correo nacional Alfonso X I I 
ae han recibido laa siguientes resoluciones 
del Ministerio de Ultramar: 
G-obemación. 
Aprobando nombramiento de Vi ce-Di-
rector del Instituto de Segunda Enseñanza 
de esta ciudad, á favor de D. Francisco 
María Navarro. 
Aprobando nombramiento interino para 
servir la plaza de auxiliar de la Sección do 
Letras del Instituto de Puerto Rico, hecho 
á favor de D. José Benito Miró. 
Declarando jubilado á D. Antonio M. Mo-
jarrleta, Fieoal electo de la Audiencia de 
Pinar del Río. 
Concediendo auxillatoria para ejercer la 
abogacía en esta Isla á D. Antonio Rodrí-
guez Llera. 
Autorizando al Gobierno General de esta 
Isla, para anticipar concesiones de ferro-
carriles de uso particular. 
Concediendo ingreso en la Orden Civil 
de Beneficencia, con la categoría de prime-
ra clase, á D. Jaime Nogueras y Roses. 
Destinando $50,900 para la construcción 
de un sepulcro on la Catedral de la Haba-
na, para guardar los restos de Cristóbal 
Colón. 
Hacienda. 
Declarando cesante á D. Félix Gómez 
Portille, oficial primero Contador de la 
Principal de Pinar del Río, y nombrando en 
su lugar á D. Ignacio Jáztiz. 
Idem ídem á D.Fernando Noceda, ofl 
clal cuarto de la Principal de Puorto Prín 
cipe, y nombrando en su lugar á D. Manuel 
Menóndez. 
Idem idem á D. Ignacio Júztiz, oficial 
tercero, vista de la Aduana de Matanzas, 
nombrando en su lugar á D. Francisco 
Cerberg. 
Nombrando oficial tercero de la Inter 
vención General del Estado á D. Juan 
Manuel LaRqueti. 
Nombrando Admioistrador de la Adua-
na de la Habana á D. Antonio Vlllavicen-
cio. 
Nombrando Contador de la Aduana de la 
Habata á D Podro Oaorio. 
Traslado do Marina, concediendo paga 
de toca á D* Concepción Lorete. 
amigo Aubijoux, y sin duela aera eapléadi 
lamento recomoenaado. 
—¡Oh! No necesito yo eso Me 
basta con pr. star un servicio al hombre que 
máa ha hecho por mi en osto mundo. 
SoiiHcarrióre fo despidió do Mario con un 
•̂ esv.'1 imperioso, destinado á que Rangouze 
creyera que toda la conversación había si 
do en un tono altivo é impoaicionista. 
Volvió á la meaa eu que le eeperaban con 
impíiciencia. 
—Vamos, vamos—gritó Antonia casi can 
tando—mi coronel, no ha eido corta la con-
ferencia. E l carruaje nos espera, y por to-
do el oro del mundo ne permanecería yo ni 
un segundo más en este innoble taberná-
culo. 
—Perdóneme usted, querida señora. Me 
ha costado sumo trabajo calmar á ese bo 
rracho. Porque es lo que yo decía: está bo-
rracho como una uva. Y el vino le había 
dado eata tarde contra nueatro amigo. He 
tenido que concluir por amenazarlo con que 
Rangouze y yo veríamos esta noche á su 
principal Aubijoux; esta amenaza es la que 
lo ha desarmado. 
—Pues partamos todos—dijo la Cigarra. 
Rangouze ae levantó y se dejó conducir. 
Se sentía atolondrado. No sabía si debía 
tranquilizarse ó no. Pero en su mi-
serable situación lo mejor era sin duda ir 
hasta el Circo, y allí entre la confusión de 
la gante escaparse y correr y correr muy 
lejos del marinero y de Souscarriére, y pa-
sarse la noche escondido, y á la mañana si-
guiente volver á intentar la fuga con mayo-
res probabilidades de éxito que aquella 
tarde. 
E l carruaje partió al trote por el magnífi-
co camino, espléndidamente arbolado, que 
pasa por Rueil y luego por el puente y a-
venida de Neilly. 
Don Manuel habla tomado muy filosófi-i 
A las tres de la tarde: Almacenas de ví-
veres. 
A las tres y media de la tarde: Almace-
nes de tabaco en rama. 
Día 7. 
media de la mañana: Far-
Aynntaoiieuto de la Habana, 
Sesión del día 16,—Acuerdes que se to-
maron: 
Que, próxima la época en que ha de lle-
garse á cabo la rectificación de las listas dol 
Censo Electoral de concejales y diputados 
provinciales, en la imposibilidad material 
dé tener oportunamente las listas de con-
tribuyentes del término y hecho el cómputo, 
bfijo las bases del total de contribuyentes 
que figuran on dicho censo, se inscriban con 
el carácter de elegibles á todos loa que apa-
i i>zcati con cuota igual ó mayor á la de $110 
y caté justificada au rosidencia fija en ea-
te término, durante cuatro añoa por lo me 
noa. 
Quedaron autorizados D. José Beceíro y 
D. Manuel Rodríguez, para construir ra-
males de cloaca y acometer á loa mismos la 
casa n? 175 de Concordia y números 154, 
125 y 127 de Belascoain. 
Que fie pida autorización al Gobierno Ci-
vil para quo D. José Manuel Lago haga el 
servicio de la extracción de piedra, en la 
cantera de San Lázaro, aceptando sus pro 
posiciones, toda vez que dos veces ha sido 
anunciada la subasta de dicho servicio y ha 
quedado desierta. 
Que se acepta la proposición de la Em-
presa de Omnibus " E l Comercio" para com-
poner la calle de San Cristóbal. 
Que se pregunte á la Empresa contratis-
ta del Canal y á la do los Ferrocarriles Uni-
dos, si están dispu- atas á contribuir á la 
composición de la calzada de Palatino, ti-
rando allí la piedra necesaria. 
Elección de Síndicos. 
Por la Administración Principal de Ha-; 
deuda de la Provincia, negociado de Sub-
sidio Industrial, recibimos para su publica-
ción la siguiente convocatoria: 
Debiendo verificarse en el próximo mes 
de abril la elección de Síndicos y clasifica-
dores para el ejercicio de 1891 á 92, confor-
me á lo dispuesto en el Reglamento del i 
Subsidio Industrial, esta Administración 
convoca á todos loa industriales de los res-
pectivoe gremios para que concurran al lo-
cal de la misma en los días y horas que á 
continu icióu se expresan á cumplir laa dia-
posicior.es reglamentarias, llamando la a-
tonción de todos los industrialea que han 
de formar greínio sobre los artículos 39 al 
46 y 48 del expresado Reglamento de 15 de 
abril de 1883. 
Día 6 de abril. 
A laí ri^to y media de la mañana: Alma 
cenes de maderas. 
A las cobo do la mañana: Droguerías al 
por mayor. 
A las OC'TO y media de la mañana: Alma-
cenes de st mbreros. 
A las mu e 86 la mañana; Almacenes de 
efectos da Aeia. 
A las nueve y media de la mañana: Al-
macenes de talabarterías. 
A las once y media de la mañana: Alma 
cenes de sedería y quincalla. 
A las doce y media de la mañana: Alma 
cenes de ferretería. 
A la una y media de la tarde: Almac^ 
nee de tejidos 
A las dos y media de b tarde: Almace 
nes do peleterías 
A las siete 
maclas. 
A las ocho y media de la mañana; Tien-
das de peleterías. 
A las nueve y media de la mañana: Al -
macenes de vinos. 
A las once y media de la mañana: Alma-
cenes de forraje. 
A las doce de la mañana: Almacenes de 
platería y joyería. 
A las doce y media do la mañana: Talle-
res de marcos para espejos. 
A la una de la tarde: Almacenes de fru-
tos del país. 
A la una y media de la tarde: Almacenes 
de papel. 
A las dos de la tarde; Almacenes de pia-
nos. 
A las dos 7 media de la tarde: Almace-
nes de curtidos. 
A las tres de la tarde: Almacenes de re-
lojes. 
A las tres y medía de la tarde: Almace-
nes de máquinas de coser. 
Dia 8, 
A las siete y media de la mañana: Tien-
das de ferreterfa. 
A las ocho de la mañana: Mueblerías. 
A las nueve de la mañana: Almacenes 
de locería. 
A las once y medía de la mañana; Tien-
das de tejidos con sastrería. 
A laa doce y media de la mañana: Cafés 
con confitería'. 
A la una de la tarde: Almacenes de lám-
paras. 
A las dos de la tarde: Panaderías. 
A las tres de la tarde; Tejidos sin sas-
trería. 
A las tres y media de la tarde: Tiendas 
de instrumentos de física. 
A laa cuatro de la tarde: Tiendas de som-
brerería. 
Dia 9. 
A las siete y media de la mañana: Tien-
das de materialea edificación. 
A laa ocho do la mañana: Almacenes de 
libros. 
A las ocho y media de la mañana: Tien-
das de tabacos. 
A las nueve de la mañana: Tiendas de 
frutos del país. 
A las nuevo y media de la mañana: Tien-
das de heno y maíz, 
A las once y media de la mañana: Tien-
das de papel. 
A las doce de la mañana: Modistas. 
A las doce y media de la mañana: Tien-
das de talabartería. 
A la una de la tarde: Tiendas de armas 
de fuego. 
A la una y media de Ja tarde: Tiendas de 
libros usados. 
A laa dos do la tarde: Tiendas de hielo. 
A las dos y media de la tarde: Puestos 
de frituras. 
A las tres de la tarde: Lecherías. 
A las tres y media de ia tarde: Trenes de 
cantinas. 
A las cuatro de la tarde. Tratantes en 
aves y huevos. 
Di9. I O . 
A las siete y media de la mañana: Car-
bonerías al por menor. 
A laa ocho y media de la mañana: Agen-
tes de pompas fúnebres* 
A las nueve de la mañana: Agentes de 
ferrocarriles. 
A las once y media de la mañana: Cafés 
cantinaa. 
A la una y media de la tarde: Fondas. 
A laa tres y media de la tarde: Agentes 
de seguros de vida. 
A laa cuatro de la tarde: Agentes de 
Aduanas. 
Día 11. 
A las siete y media de la mañana: Agen-
tes de seguros de incendios. 
A las ocho déla mañana: Agentes de ofi-
cinas y tribunales. 
A las ocho y media do la mañana: Corre-
dores de notarios. 
A laa nueve de la mañana: Tiendas de 
aedería y quincalla. 
A las once y media de la mañana: Pres-
tamistas sobre alhajas. 
A las doce y media de la mañana: Co-
merciantes banqueros. 
A la una y media do la tarde: Baños de 
agua dulce. 
A las dos de la tardo: Almacenos de car-
bón ¡rogecal. 
A las dos y media do la tarde: Comiaio-
niataa por cuenta agena. 
A laa tres do Ja tarde; Encomenderos. 
A las tres y media de la tarde; Almace-
nes de depósito sin venta. 
A las cuatro de la tarde: Comisionistas 
con muestras. 
D í a 12. 
A las doce de la mañana; Bodegas. 
Centro de Detallistas. 
D í a 13. 
A las siete y media de la mañana: Tre-
nes do lavado. 
A las ocho y media de la mañana: H óte-
les y casas do huéspedes. 
A las nuevo y media de la mañana: Gim-
naedoa con duchas. 
A laa once y media de la mañana: Casas 
de cambio. . 
A las doce y media de la mañana: Lava-
do azúcar centrífuga. 
A la una de la tarde: Fábrica de tabacos 
Vuelta-Abajo. 
A las dos de la tarde: Talleros de despa-
lillar hoja Vuelta-Abajo. 
A las dos y media de la tarde: Fábrica de 
cigarros. 
A las tres y media de la tarde: Fundicio-
nes. 
A las cuatro de la tarde: Fábrica de car-
bón artificial. 
D í a 14 . 
A las siete y media de la mañana: Sala • 
deros. 
A laa ocho de la mañana: Fábrica de la-
drillos. 
A las ocho y media de la mañana: Hor-
nos de cal. 
A laa nueve de la mañana: Fábrica de 
jabón. 
A laa nueve y media"de la mañana: Fá-
brica de velaa de cera. 
A las once y media de la mañana: Fábrica 
de licores. 
A las doce de la mañana: Compositores 
do pianos. 
A la una de la tarde: Fábrica de siropea 
y panales. ' 
A la una y media de la tarde: Fábrica de 
dulces con motor de vapor. 
A laa dos da la tarde: Rastros: 
A las tres de la tarde: Fábrica de barri-
les y tioaa. 
A las tres y media de la tarde: Industria 
de trá bajne mecánicos sin fundición. 
Día 15. 
A las siete y media de la mañana; Zapa-
terías. 
A las ocho y media de la mañana: Indus-
tria de instalación do cañerías. 
A las nueve do ia mañana: Fábrica de 
fósforos. 
A ias once y media de la mañana: Fábri-
ca de escobas. 
A las doce de la mañana: Fábrica de cho 
colates. 
carneóte la brusca transición do Anto 
nía en el programa de la tarde. Después 
de todo, ¿qué le importaba á él pormane 
cer en Bougival ó volver á. París? Lo que 
él quería era estar al lado de Antonia, de 
aquella loca que lo enloquecía á él, do a 
quella Cigarra que cantaba mal, pero que 
tenía todaa laa cualidades propias para po 
1er fuera de ei á un extranjero de sus con 
dicione?; que era graciosa, picante, pura 
mente pariaieuse en sus gustos, en sus ges 
tos, en au modo de hablar; que se montaba 
bizarramente á caballo sobre todas las con 
veniencias; que tenía en casa montada con 
un lujo extraordinario, y exhibía en paseos 
y teatros trajes magnífioos por su riqueza 
y hechizeros por el buen gusto que resplan 
decía en su corte y confección. 
Antonia, después de BÜ ligero acceso 
mal humor, había recobrado toda su í 
gría franca y ruidosa. Sentíase dichosa 
pensando que dentro de poco entraría 
triunfante en Paria con un cortejo de hom 
bres de buena sociedad. E l tío de Bautrú 
encantaba á la Cigarra; veía en él algo que 
no veía en los jóvenes currutacos que la ro 
deán de ordinario. Creía que de la severa 
figura del veterano se desprendía como un 
tóniilo perfume de caballerosidad á la anti 
gua usanza, de valor sin fanfarronería, de 
honradez provinciana, y todo esto era para 
la Cigarrera como un aliciente de contraste 
que la llevaba á profesar á Souscarrióre 
casi una adoración filial. Y luego, ¡tenía 
el coronel tan buenas salidas! ¡Entretenía 
tanto y tan gratamente! Rangouze le gus-
taba mucho menos. Pero al fin y al cabo 
era un hombre de buena sociedad, y no 
sentaba mal en el carruaje de Antonia. Lo 
que ea ahora, al efecto de entretener, de 
poco servía, pues guardaba un obstinado 
silencio. A pesar de su afán da disimular, 
Raugouze no podía librarse del dédalo do, 
A las doce y media de la mañana; Fá-
brica de aguas mineral??. 
A la una de ia tarde: Talleres de envases 
para tabaco. 
A la una y media da la tarde: Fábrica de 
tabaco de partido. 
A las dos y media de la tarde: Taller de 
despalillar hoja partido. 
A las tres do la tarde: Litografías. ' 
A las tres y media de la tarde: Imprenta 
con motor de vapor. 
A las cuatro de la tado: Taller de con»' 
trucción de carruajes. 
Dia 16. 
A las siete y media de la mañana: Maes-
tros pintores. 
A las ocho de la mañana: Tabaquerías al 
por menor. 
Alas nueve do la mañana: Fábrica de 
baúles. 
A las nueve y media de la mañana; Fá-
brica do bragueros. 
A las once y media de la mañana; Fá-
brica de dulces sin motor. 
Alas doce de la mañana: Fábrica de es-
culturas y obras importadas. 
A las doce y media de la mañana; Sas-
trerías. 
A la una y media de la tarde: Camiserías 
de lujo. 
A las dos de la tarde: Herradorefl. 
A laa dos y media de la tarde; Dentis-
tas. 
A las tres de la tarde: Médicos. 
Alas tres y media de la tarde: Barbe-
rías. 
D í a 17. 
A las siete y media do la mañana: Maes-
trea de Obras. 
Alas ocho de la mañana: Maestros eba-
nistas. 
A las ocho y media de la mañana; Peri-
tos mercantiles. 
Alas nueve déla mañana: Fotógrafos. 
! A las once y media de la mañana; Escri-
banos de juzgados. 
A las doce de la mañana: Notarlos. 
A las doce y media de la mañana: Pro-
curadores de la Audiencia. 
A la una de la tarde: Idem tribunales. 
A la una y media de la tarde: Tostado' 
res café. 
A las doa de la tarde: Talleres platería. 
A laa dos y media de la tarde: Encnader-
nadores. 
A las tres de la tarde: Albarderos y jal-
meros. 
A las tres y media de la tarde: Carpin-
teros. 
A las cuatro de la tarde: Casas de salai 
Dia 1S. 
A laa siete y media de la mañana: Maes-
tros albañiles. 
A las ocho de la mañana: Herreros y ce-, 
rrajeros. 
A las ocho y media de la mañona; Tor-
neros. 
A las nueve de la mañana: Hojalaterías. 
A las once y media de la mañana: Tallis-
tas esculturas. 
A las doce de la mañana: Compositores 
relojes. 
A las doce y media de la mañana: Vacia-
dores navajas. 
A la una de la tarde: Armeros. 
A la una y media de la tarde: Tintore-
ros. 
A las doa de la tarde: Maestros sastre» 
sin géneros. 
A las dos y media de la tardo: Idem ca-
miseros sin géneros. 
A las tres de la tarde; Taller conswao-
eión carros. 
Din 20 . 
A las nueve y media de la mañana: Tien-
das mixtas del Vedado. 
A las 8 de la mañana: Cafó cantinas del 
idem. 
A laa ocho y media de la mañana; Bode-
gas del ídem. 
A las nueve do la mañana: Fondas del 
idem. 
A laa nueve y media de ía mañana: Café 
cantina de Casa Blanca. 
A las once y media de la mañana: Bode-
gas de idem. 
A las doce de la mañana; Bodegas de 
Puentes Grandes. 
A las doce y media de la mañana: Fon-
das de idem. 
A la una de la tarde; Bodegas de Arroyo 
Naranjo. 
A la una y media de la tarde: Bodega» 
cLol CÍIIVÍITÍO» 
Habana, marzo de 1891.—Ei Adminis-
trador principal, Luis Guarnerio. 
Henrieio Meteorológíeo do Marina 
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meditaciones sombrías en que había caldo 
¿Cómo terminaría aquella odisea que lo vol 
vía á llevar al ponto do partida? ¿QQÓ ha 
brían hablado el coronel y GueQÓgaudf 
¿Era el coronel un enemigo ó simplemente 
un viííjo pesado, inscfriblbl ¿Debería fiar 
se de ói ó procurar evitarlo? Pero & bien 
que Á la puerta del Circo so agolpaba mn 
cha gente, y allí no habían de faltarlo al 
aventurero marsellés ocasiones de ir mny 
lejos. 
Soncarriére, al principio del viaje, iba 
muy satisfecho del éxito de la combinación 
ideada; pero muy pronto empezaron á ocu-
rrírseles objeciones. No dudaba de la bue-
na voluntad de Qnénégaud; pero ¿acaso 
todo dependía de esta buena voluntad? ¿No 
podía suceder que llegase tarde el telegra-
ma? ¿No cabía también en lo poBlble que 
aunque el telegrama llegase á tiempo, Au-
bijoux no se encontraba en su casa?—La 
verdad es—so decía el coronel—que todo 
mi plan está fnndado en ol aire. E l mismo 
Cuénégaud puede haberse equivocado, pue-
de hasta no saber en dónde se encuentra la 
estación telegráfica de Bougival. Pero no: 
es representante de Aubijoux, y más de una 
vez habrá tenido que telegrafiarle. Pero 
¿no hubiera sido mejor que en vez del tele-
grama, Cuénégaud hubiera ido á caballo á 
casa de Aubijoux? Así, de no encontrar en 
su despacho á su principal, habría podido 
ir en derechura á la Prefectura. Pero no; 
marsellés y marinero, es seguro que Gnó-
nógaud no es capaz de mantenerse derecho 
sobre la silla. Nada, si la suerte no me 
ayuda, si Aubijoux no está en la Puerta 
Maillot, yo mismo haré la detención de 
Eangouze.»., Probablmente él no querrá 
ir al Circo, y procurará escurrirse por los 
Pero ¿no es raro —sé preguntó de re-
pente Soucarrióre—este interés que me ba 
entrado porque detengan cnanto ániesá 
Rangonat? ¿No eatoy, acaso, obrando co-
mo un inc-enaato? Que prendan á, Üaagon-
ze es lo mismo quo poner en libertad 4 
d'Estelán. y poner en libertad á d'Estfllán 
es precisamente el máa flaco, servicio qm 
puedo prestar á mi sobrino, á Magdalena, 
á Maugars, es decir, á todos los que yo a-
mo Estoy á la disposición de mis ene-
migos, y trabajando como un negro contn 
los míos, esto es, contra mí mismo. ¿Noe» 
esto ser tonto de remate? Sí; pero ¡y la 
conciencia? ¿Y la prisión injusta de uu ino-
cente? 
E l carruaje corría con velocidad dése»-
perante. Ya había dejado atrás el pinto-
resco caserío de Rueíl, y corría por la ca-
rretera que rodea al Monte Valorlano. 
E l sol había desaparecido ya por 
de los lindos hotelitos da Marly, y la noche 
se aproximaba lenta y suavemente, ingi-
riéndose en el día con un crepúsculo encan-
tador y fresquísimo. 
E l tio de Bautrú miraba los hilos tele-
gráficos tendidos de poste á poste al borde 
del camino, y se preguntaba si en aquel mo-
mento estarían transmitiendo á París el 
despacho puesto por Cuénégaud en la ea-
taoión de Bougival. 
Le parecía que el carruaje corría dema-
siado. 
—Cochero—gritó per fin sin poder con-
tenerse—¿á qué tanto arrear los caballos! 
Lo mismo nos da llegar á París media hora 
ántes que media hora después. 
—¡Diablo!—exclamó la Cigarra.—¿Cómo 
un jefe de caballería aboga por caminar al 
paso? Pues yo, mi coronel, sólo compren-. escurrirse i 
Campos Elíseos. Pues por los Campos Elí-1 do el paseo en carruaje, al trote largo, en 
seos lo seguiré yo, y lo entrego, sí señor, lo j París, y á la carrera tendida en la cam* 
entrego en la primera casilla, i plña* 
1«auR <?o la Miibana, 
KHOAUDi lOIÓN. 
Pdtoa. 
D r. \7 á-} marzo d« . . . 
17 da marzo do 1IB90 
17 o1'! nú? rKf» ai¿ 1891 
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CSiONICA a ^ K E R A L . 
Se encnentra en cama, doade hace díao, 
aanqa» uforcnimdamfnlo tm onfermodad 
no ofrcco cnifiado, nuoctro distinguido com-
pañero on ¡a improntfv o! Sr. D. Nicolíla Ri-
vero, diroctor do E l Español. 
Dófloamos su restablecimiento, 
—Ha HOT doneatimada ra inutanola del 
Ayuntamiento de esta ciudad, referente al 
doaalolo do las galeras de loe altoa del Pre-
sidio de esta Plaza, ordenándose que se 
trasladen los enfermos que las ocupan «1 lo-
cal destinado al efecto. 
—Por el Gobierno General, ha sido anu 
lado c.1 concurso sobre la provisión déla 
• plaza do llavero do la Cárcel de Cienfue-
goa, y disponiendo so haga nueva convo-
catoria. 
—La archicofradía Pag y Caridad ha si-
do autorizada para celebrar jlunta. 
—Se ha dispuesto que por la Hacienda se 
libren $2,000 para atenciones do las colo-
nias do Puerto Príncipe. 
—D. Jonó Elias Torres, ha sido nombra-
do maestro interino do la escuela Municipal 
do Cifuentes. 
— E l día 10 del próximo mes de abril, se 
verá en la Audiencia do lo Criminal de 
Pinar del Rio, en juicio oral, la causa ins-
tmida contra el confinado Joaquín Alemán, 
por el delito de atentado contra agentes de 
la Autoridad. 
—A las cinco do la tarde del lunes, 
fle hizo á la mar el vapor americano Mas-
eolte con destino á Cayo-Hueso y Tampa. 
—Se ha concedido la baja en el batallón 
de voluntarios do Regla al capitán D. Bo-
nifacio Gregorio Pérez, nombrando capi-
tán del mismo á D. Narciso Fernández. 
—Por la Capitanía General se ha dis-
puesto que e! primer teniente D. Narciso 
Ortunete, presto mt Borvlcioa en la guerri-
lla do la Habana. 
—Al capitán D. José I zquierdo Muñoz so 
le ha concedido por R. O. la placa do San 
Hormenoglldo. 
- —Lt; Dirección General de Hacienda ha 
anticipado la suma rt« diez mil posos para 
las níp i r .oinnoa dol muelle do Clonfuogoa. 
—De los volntidéí! lugenios que muolon 
en ol distrito de Caibarién en la presente 
carapuña, ni uno sólo deja do estar traba-
jando á toda máquina en estos momentos, 
aprovechando el raa^níüoo tiempo roinan 
te. No se hacen máa paradas que las indls-
peasablee para la limpieza de los aparato» y 
pequeñas reparaciones. 
Ya no deja eentir la scquia con alguna 
faorza y no observan los campos agoetodoa 
y todos los arroyos completamente secos; 
siu embargo, no hay noticias, afortunada-
mouto, de ningún fuego de considemción en 
loa campos do caña. 
5rSegdn telegrama de San Sebastián re-
cibido en Caibarién, ha fallecido en dicha 
ciudad el Sr. D. Manuel Otormín, «ocio co-
manditarlo de laimportanto casa comercial 
do Zozaya y Ca A propósito de eato laraon 
table sucoso, dice nuestro apreciablo colo-
ga E l Orden: 
•iCaibarióu no olvidará nunca al voci 
no caballeroso que en todo tiempo halló 
propicio á favorecer nuestron iutereeos y 
que como último recuerdo deja ol aparato 
lumínico del faro que so construyo en Cayo 
Francó:!." 
—El vapor americano Niágara, proce-
dente do Nueva-York, conduce para los 
Sres, J . M. Borjes y Cp11, la cantidad de 
$12,000 plata. 
—Desde Io do abril próximo se pnbllc;¿tá 
diariamente E l Orden de Caibarló^. Con 
este motivo han entrado áform^f parte de 
su redacción los Sres. D. Facundo Ramos y 
D. JuanG. Montenegro, 
CASINO ESPAÑOL.—Para la noche del sá 
bado próximo so ha dispuesto la celebración 
de un gran concierto sacro en ol Casino 
Español do la Habana, según se anuncia 
oficialmente en otro lugar. Será una liesta 
notable bajo todos aspectos. Publicaremos 
el programa tan pronto como so nos remita 
MADRID ARTÍSTICO T L I T E R A R I O . — E l 
númoro Vi l do La Ilustración Española y 
Americana trae on su primera plana dos 
magníficos rotratoa del Marquóa do Rudini 
y Sig. Juan Nioofcora, míembroa prominea-
tes del nuevo ministerio italiano, Adotnáa 
pablíca grabados sobro los sncoaofl do Chile, 
fll incendio en el hospital del Ferrol; varias 
vistas de la suntuosa casa que ha fabricado 
en la Corto la sociedad do seguros L a E -
quitativa; el nuevo domicilio del Casino 
madrileño; Chicago; El reloj do sol; Distri-
bución de socorros á los pobres del barrio 
de las Injurias; y, por último, la copia del 
famoso cuadro Un Diá de Asueto. 
En la parto literaria so loen las acredita-
das firmas de Bremón, M. de Veiasco, Cas-
tro y Serrano, Conde do Coello, Esperanza 
y Sola, Manuel Reina, Federico Balart, Be-
cerro de Bongoa y muchas otras 
La Agencia de la citada Ilustración 
continúa establecida en Muralla 89, entre-
suelos, donde se admiten suscripciones y 
ae venden números sueltos. 
TEATRO DE ALBISU.—Para la noche do 
hoy, miércoles, se anuncia ou dicho coliseo 
nna nuova representación do la magnífica 
zarzuela La Tempestad, por tandas, con ol 
aigoionto reparto de papeles: 
Angela, Sra. Alemany. 
Roberto, Sra. Carmena. 
.Margarita, Sra. Roditguez [Ej . 
Una aldeana, Srita. Vicons. 
Simón, Sr. Sapera, 
Beltrán, Sr. Mafi!?auet. 
Mateo, Sr. Bachiller. 
El Juez, Sr. Castro. 
El Procurador, Sr. Carbonell. 
IJn pescador, Sr. Sierra. 
Marinero 1? Sr. Arrufat. 
Marinero 2" Sr. Ramírez. 
Mujeres del pueblo, marineros y pesca-
dores. 
CUBA-CATALURA,—¿ Quién no conoce 
©sta cana predilecta do loo amigos do lo bue-
no? Galiano número 97, entre San Rafael y 
San José, so halla situada caá famosa tien-
da que cuenta por centenares los parroquia-
nos. Por eso los encargos llueven en la mis-
ma y por eso se ven yá ou sus vidrieras 
mTOuraentaloa ramilletes, del mejor gusto 
artísticos para obsequiar á l'epillas y Lolas 
el jueves y el viernes próximos. ¡Cuántas 
preciosidades hay que admirar en Cuba 
Catnluñal Su raae«tro confitero y repostero 
ae afana en conquistar cada día mayor re 
nombre y á fe que lo consigue de la manera 
mis cumplida. Es preciso ir allí para cor 
eiovarae do lo quo sabo hacer el que con 
justicia ostenta el número uno entre los de 
su clase. 
PARA TODOS LOS GUSTOS.—Y también 
al alcance de todas las fortunas, ofrece La 
Acacia un nuevo y magnífico surtiio de 
prendería fina al público en gouoral y á sus 
'amigos en particular, para opsequiar en los 
próximos días do su natalicio á Pjapilla,» y 
Doloros, á Gabrielas y .S:ílvador.o.H y á to-
das las dorná? personas qno oalobran sus 
santos el miórcoles 18, el jueves 19 y el 
viernes 20 del actual. 
La gente pobre, la aristocracia, 
La Habana toda, tiene en L a Acacia 
Joyas de clase muy superior: 
No hay en el mundo más ricas prendas 
Ni en sus famosaá antiguas tiendas 
Se encuentra nada que sea mejor. 
L A F L O R CUBANA.—Este antiguo y a-
oredicado establecimiento do la calzada de 
Galiano esquina & San José, publica en otro 
lugar un anuncia quo bien merece llamar 
"la atención de cuantas personas deseen ob-
sequiar el 19 dol actual á algúm amigo ó 
pariente que celebro su santo en ese día de 
gran solemnidad para nuestra aagasta reli-
gión. 
Quisiéramos tener tiempo y espacio en 
ficientea para enumerar todos los efectos 
escogidos que L a Flor Cubana encierra en 
sns bien surtidos dopartamc-ntop.;; poro no 
siéndonos posible el hacerlo, nos concreta 
mos á recomendar una visita & la citada 
casa, donde ae puede adquirir, gastando 
poco dinero, cuanto pueda apeteer el gus-
to más exquisito, para llenar el objeto pri 
meramente indicado en esta gacetilla. 
D E B U T . — E l del aplaudido tenor español 
D. José Pona se efectuará hoy, miérco-
les, -en el teatro de Payret, en la ópera 
L a Favorita, que en algunas ciadadbs de 
Italia ha cantado con bnen éxito. 
BAtosDE SAN R A F A E L . - E I muy conocido 
y apreciado Sr. D. Francisco Castilla, due 
ño de los mismos, deseando complacer á al-
gunas personas ha armado el mejor de sus 
baños, quo pone también á disposición del 
público como reservado, indistintHnifcte pa-
ra señoras ó caballeros, desde íaa primera« 
horas da la mañana hasta las ocho y 
dasde Jas diez hasta las seis de la tarde, 
con igual precio que en la temporada y su-
jetos los bañistas al reglamento que rige en 
la misma. 
CIRCO D B SALVINI.—Hoy, miércoles, se 
©fectaará una fua îAri e^traiordinaria, en 
g§|9 Jcroalj á fceaeMo ̂  P. Felipe SalYi: i 
ni, qulon ha oombiOrtdo un escogido pro 
rframa, íleon ¡jo novodados, con la colee-
ció dé animales nablos y demás atractivos 
qu nstltuyen su divertido eapoctáculo. 
Er. FÍOARO. --El número de eote aprecia 
ble semanario habanoro, correspondiente al 
domingo último, viene tan intoresaute co 
31 mo los aocorlores en su parto literaria. En 
89 l|i artística sobresalen los retratos de los 
soúoros D i José Várela Zoquoira y D. Pe-
drq Armenteroa d(>l Oar>.tíllo. tt[ Album Fe-
Í
" menino «o adorna oon la Imagen de la se-
ñorita D'í María Luisa Dolr. 
TKATRO D E LA ALITAMURA. -La función 
de hoy, miércoles, es la de gracia del con-
tador de la omprosa y del tramoyista dol 
expresado colirioo. lio aquí el programa: 
A las ocho. -Primer acto de L a Gallina 
Ciega. Baile. 
A lai nueve, —Segundo acto do la misma 
obra. Baile. 
A las dioz.-—Ca«te Hondo. Baile, 
VACUNA.—Se administra hoy, miércoles, 
do 12 á 1, en la sacristía de la parroquia de 
San Nicolás, y de 1 á 2 en la del Santo An-
gel, 
OTRO TRIUNFO.—Los carmelitas base bo 
leros que parecían aletargados, anotaron ol 
domingo último una nueva victoria. E l 
triunfo fué sobre Alrnendares, con score de 
5 carreras por 1. 
El jueves 19 Progreso pondrá do nuevo á 
prueba la destreza do sus batsmen y si ol 
/'«; logra una vez más dominar al pitcher 
neo poblano, ae acentuará el olorcito á cho-
colate en el champinship del 91. 
R E A L SOCIEDAD ECONÓMICA.—SO nos 
remite lo aiguiente: 
"Esta Real Sociedad ae reunirá en Junta 
extraordinaria el miércoles 18 del corrien-
te, á las ocho de la noche, en el local do 
costumbre, para la admisión de aooioa de 
mérito; y concluido dicho acto, ae consti-
tuirá on sesión ordinaria, con el objeto 
do tratar de loa partioalaros que á conti-
nuación so expresa. 
Lo que se publica, de orden de la Preai-
dónela, para conocimiento general y de los 
señores socios. 
Habana, 10 de marzo de 1891.—El Secre-
tarlo, Josó Várela Zequeira. 
Orden del día,—Premio "Luz Caballero", 
fundado por D. Gabriel Millet. 
R formas propuestas por la Sección de 
Educación y Boneficoncia, en la Institución 
"Zapata". 
Comunicaciones de la Sección de Cion-
cias. 
Comunicaciones y mociones varlafc. 
No libramiento del "Cómltó de Propa-
ganda". 
Propuuetas de Bocios numararios. 
DONATIVOS.-Conunn o&quda suscrita por 
Isidro Rosa liemos recibido sein pesos bi 
llotes para los HOÍH pobres cl̂ goa D. Manuel 
Fernández, D. Félix Roca, ba Rita Ramoa 
D Kafael Acosta, D' Josefa Robledo y don 
Mannol R. Noriega. Dios premiará tan boo 
na obra, 
POLIOÍ A..—En la cana do vociudad do li 
calle de la Habana número 180, un poi'o 
al parecer aturdo do bidrofbltíla, luürló 
varias mordodurafl .4 D, Shfllón FornAndoz 
López, en la rottfón ant-lbraqulal izquierda 
Dicho porro rtó invierto por don disparos 
que lo hl&o con una carabina un individuo 
blanco. El paciente fué trasladado al gobi 
noto biicterlólogico para eer sometido al 
tratamlonti» do Mr, Pastour, 
—Ante ol señor Juez do Guardia fueron 
romltldoa dos morenos, un mouor blftnco, 
una morona, doa pardos y una faajor blan 
oa, vo.j'non dc¡ la calió do la Bomba, porque 
hallándose mx BU casa D, Josó Moncoto, le 
robaron una oainiflota, on la que guardaba 
veinte posos en billorao dol Banco Español 
- E l monor D. Thorrald Cnlmell, hallán 
doso on una barbacoa, do la casa núm. 153 
do la callo de Noptuno, tuvo la desgracia 
de caorso, svifriondo varia» contusiones quo 
fueron oallíloadas do pronóstico grave por 
^ úóctor Sigarroa, que le hizo la primera 
Cura. 
—A una morona, vecina de la callo dol 
Alambique, so le incendió casualmente la 
ropa que vestía, sufriendo varias quemadu-
ras on difiirentoa partea del cuerpo, que 
fuoron calificadas de pronóstico grave, ae 
gón certificación dol mó iico de guardia en 
la casa do eocorro del tercer diatrito. La 
paciente fué trasladada al hospital Nuestra 
Señora de las Merceies, para atonder á su 
asistencia. 
—Doña Rosalía Pachoco, vecina de la es-
tancia Caréales, ae quojó al celador do A-
rrollo Apolo do quo de una media que guar 
dada en un muohle, le hablan llovedo 123 
pésol en oro y un documento por valor de 
1,769 posos 50 centavos, ignorando quién ó 
quiónoa puedan haber sido los autores de 
esto beclio. 
- I n vocíno de Regla, que se hallaba en 
estado do ombrlaguoa, 03 i a f í r í á oannalmen-
to una herida monos gravo en una mano. 
En Regla tuvieron una reyerta un in-
dividuo blanco y un moreno, resultando he-
rido en la región frontal oato último, de te-
sultas de un golpe quo le dió con un palo el 
primero. 
ORONIOA R E L I O I O S A . 
! H A 1S D E M A R Z O . 
E i Circular está, en Santo Domingo 
Ban Gálírlol Arc/lcgol, y el beato Salvador de H a r -
ta, Santa Fanst¡na, yirgeu. 
i Por pari,ioular concesión ds la silla apofitoUca Be 
•élehra en loa voinoBdo Espufia la fest iTidad del glo-
rloífsimo arcángel San Gabriel, & quien, debe-
lUiu ol sinjinlaíÍHimo bonelicio de haber anunc iado .i 
Santísima Virgen y Sonora Nuestra la encarnación 
del divino Verbo, y haber traído al mundo la noticia 
de ku mayor ROZO y consuelo. 
Los honoiífiops encargo» que ha hacho Dio» al ar-
cángel San Gabriel: es señal mav.iflesta de que es el 
pHncipal ó el sv.trto cutre los ángulos, como le llama 
Btin Gregorio, pneí tratAndo»e de laprás suprema em-
bajada, que jarníís se hizo, ó se ha de hacer en el mun-
do. conyMiía ipie fuese destinado nara ella uno de los 
ptinjeros personajes del imperio. También nos m.ani-
licst.a el gran podor y valimiento que tiene con Dio» 
este glorioso arciinge', 
F I E S T A S E l - J U E V E S . 
MISAS SOLBÍMNES.-—£n la catedral la d« Tercia, á 
las ocho 7 en loa deraá» iglesiao las de costumbre 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
nongregación del Patriarca Sefior San Joaé. 
E l día l!) á las siete y media, e» la misa de Comu-
nión general, y á las ochó y media misa solemne con 
plática por el Sr, Pbro, D . Estóban Calonge, 
Nota,—Con motivo de caer «sto aflo la festividad del 
Sefior San .losó en Jueves de Pasión, se transfiere la 
fiesta principal para el día del Patrocinio, anuncián 
dose en su oportunidad la hora en que ha de tener l u -
gar. 
E l Viernes de Dolores, á las ocho y media, la uy-
lemne flusta con orquesta y sermón á cargo del elo-
cuente orador Sr. Pbro. D , Estóban Galonee, cantán-
dose on «1 ofertorio de la mi»a un Ave-María y un 
Salntarisípor la Sra. D ? Carmen Vanderguch de San 
Pedro, en obsequio do l i Virgen. 
Por la tarde,, á las «InM, oonianzará el rezo de las 
Tres Horas con anompafmmiento de la orquesta, can-
undüKool «•('••rio niiiii.T .-: del Stabat-Mater, ocupan-
do It» Kngrada Cátedr* c l : ltdo. Padre Fray Agapito, 
Carmelita Descalzo, concluyendo con el Miseree con 
órgano y rtautas, 
Los (Jamavoraa qna»ngcriben, en nnión del Sr, C u -
ra Párroco, ir.vitau á estos solemnes cultos. Habana 
18 de marro de 1891.—Manuela Haro de Haro ,—A-
uunción M. dfl Veyra, 8201 la-17 3d-18 
IGLESIA DE SAN F E L I P E NER1. 
E l jueves próximo, día do N . P . Kan Josó, habrá 
á, las ü<dio y media fiesta solemne con sermón. 
Hl viernes, á lao ocho y media, habrá fiesta con or-
Íuesta.y sermón, que dedica á la Stma Virgen de las ^ngnsuas su piadosa Camarera, I)'.' Hita Du-Qnesne 
del Vallii. Por la noche, Vía-Crucis , 
N O T A , — E l día de San Josó pueden ganar todos los 
ñoles que conOeseD, eomnlgnen y visiten esta iglesia, 
la Indulgencia PlenarUi concedida á todas las iglesias 
do la Orden 
FOSFATO FALIÉRES. Aumento üelos Niños. 
Hemos sabido que ol doctor Ludovlco 
Bornard recetó á una jóvon enferma del 
pecho los hipofosíitos do cal, con las que 
había obtenido numerosas curas. Empero, 
la enfermedad no cedía y el Doctor no sa-
bía á quo atribuir el caso, cuando se le ocu-
rrió examinar ol frasco de JARABE DE 
HIPOFOSFITO DE CAL y vió que no lle-
vaba la Arma de Grimault et C", ni la mar-
ca de fábrica, ea decir que era una imita-
ción sin podor alguno. El mismo compró un 
frasco del verdadero Jarabe de Grimault y 
C11 y en el breve espacio de dos meses, su 
enferma se vió completamente curada de 
la tisis que la aoometlera con desusada 
violencia. 
Los módicos más conocidos afirman que 
con el nao de la EMULSION DE SCOTT 
obtienen magníficos reanltados en ]& tisis, 
escrófula, bronquitis y diversas afecciones 
que producen nna debilidad orgánica. 
Baracoa, Cuba, marzo 14 do 1887. 
El infraecrito. Módico-Cirujano, con resi-
dencia en Baracoa. 
Certifico: Qno hace ocho años empleó la 
EMULSION SCOTT tanto on los niños 
eccr'fulosos, como en las efeccionea cata-
rrales y en la tisis, obteniendo magníficos 
resultados, reuniendo ademáti ia ventaja de 
ser grata al paladar y no produce con faci-
lidad ningún trastorno gástrico.—Dr. José 
H, Póre?, Mercaderes 34. 9 
Sres. Lanman y Kernp: 
Muy Sres. mies: 
Aprovechando la indicación que me hizo 
uno de sus ropreeontaníes respecto el ro-
Bnltadó QW me dió la tan coiebrada ZAR-
ZA PARRILLA DK BRISTOLjOn el tiempo 
que la usó no puedo por menos que certifi-
car para bien de mis oemojantes, que, te-
niendo "un cáncer de muy mal cariz, que 
amenazaba destruirme por completo la na-
rix y parte'de la cara," después de haber 
probado un sin número do medicamentos 
BÍU obtenor resultado, fut carado por com 
ploto con ol uf?o fiólo de cuatro botillas de 
la tan maravillosa ZARZAPARRILLA DE 
BRTSTOL. 
Esta ocasión mo proporciona el gusto y 
honor do ofrecerme do Vd-is, afectísimo se-
guro servidor, 
Josií FRANCO Y L L A N . 
Murcia, (España, calle deSan Antolin n. 1. 
1 
M U i i i r i s ¡ r a i l 
LA PALMA: hace flu 
sos «ie casimir lana pura 
CAP ILUDE IA V, 0. TEBCBRi 
SAH AGUSTIU. 
E l jueves 19 do este mes y hora de las ocho de la 
mafiann su consagrar&n en etta Capilla solemnes cul-
tos en honor d-l gloriciH-ime patriarca Sau Josó. 
E l sábado 21 .i IHH 8) de la mafiana so celebrará 
misa solmnní) (i tiiflá orquesta conar;ampa&ainicnto do 
escocidas vocoj dadUiida á la S^ntí^lma Virgen en e' 
mir.t.>rio de BU» Dolores. 
Y el Lunes Santo también :í las 8} de la mafiana se 
tributarán los piadosos cultos quo anualmente se con-
•agran ol £oc&-Hoiuo. . .- ' 
LM sermones do estas festividades religiosas están 
i cargo de distlngublo.') oruderes naBradrs,—A. M. 
D . G , 3142 4-17 
I C L E S I A ^ E BELEN, 
E l lunes IR comienza en esta Iglosia un solemne 
Triduo en honor del glorioso Patriarca S. José. A las 
7 de la mañana Í« *xpone S. D . M.: á las 7i se hará 
el ejercicio del Triduo y á las 8 misa cantada con plá-
tica y bendición con el Santísimo Sacramento. 
VA juovos il las 7 de la mafiana, «n la m'.sa tjue cele-
brar;* ol llttno. Sr. Chlipr» dmá ia comunión (í los n i -
ños do nftttt real Colegio, quo por "primera voz" tie-
tten la dicha de acercarte á ta sagrada mesa. A conti-
n u v í ó n d>< la comunión de los niños será la comunión 
general del pueblo. Durante la iniBa se cantarán pre-
ciosos motetes á JDSÚS saoramentado, 
A las 8 será ia IIIÍH«I c u r a d a en honor del Santo P a -
triarca Todod los que pertenecen á la Congregación 
de San Josó y los quo do nuevo se inscriban, ganan 
este día indulgencia plenariá. L a gran tiesta á cargo 
dol Colegio de San Francisco de Sales, so traslada es-
to año para el día de) Patrocinio do San Josó , 19 de 
abrlL 
Viornes do Dolores. 
E l dia 20 á las 8 de la mafiana, habrá misa cantada, 
y por la tarde á las <|f corona dolo.-osa y sermón per 
el K . P, Salinero de la Compañía de Jesás . Se canta-
rá á orquesta y con un buen coro de voces el Stabat 
del maestro Ui)eda, 
E l Viernes Santo á las 1̂  del mediodía tendrá lugar 
el sermón do las Slote Palabras, que predicará el R , 
P, Royo de la CompoSia de Jcstis. So cantará á toda 
orquesta en los intermedios las palabras dol maestro 
Haydin. 
A. M. D . G-. 
80«8 4-15 
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SOCIEDAD CASTELLANA 
D E 
B E N E F I C E N C I A . 
D e orden del Sr. Presidente tengo el honor de citar 
á todos los señores asoc:ados, para que eo sirvan con-
currir á las doce del día 25 del actual, á loa nalttnes 
que ocupa el Cauino Español (Egido nV 2), con el ob-
jeto de celebrar Junta general ordinaria, según pre-
vione el Reglamento, y verilicar la e lección de la D i -
rectiva qae ha de regir durante el «ño de 1891 á 1892, 
Impresa ya la Memoria del año actual, podrán los 
señores asociados obtener nn ejemplar, tanto .en el 
local arriba expreuado, como eu la Secretaría, Neptu-
no número 18, 
Habana, marzo 18 de 1891,—El Secretario-Conta-
dor, Victorino Solazar . C 392 8-IR 
tad 
oí precio á volim-
del. ma 
SOLO so falsifican loa productos buenos. Uno do los productos en que más predi -
lección tienen los falsiñcadoros oe la CRE-
MA SIMON, verdadero secreto de hermo-
sura dando & la .piel fuerza, suavidad y fle-
xibilidad. Fe el único Ciód Gream que pre-
serva realmente el cútis contra las InÚuen-
cias perniciosas (M aire exterior. Do venta 
en las principaley perfumerías, droguerías, 
bazares y sederías.—Exigir la firma: Si-
món, Ruede Provenee, 36, París. 
V E N D I D O E N T E S O 
P O R 
Francisco Noriega. Dragones 40. 
3085 3a-14 3d-15 
9 nmí¡ 
EU BIEN DE LAS FAMILIAS QUE NECESITES1 HACER ALGUN PRESENTE 
E L D I A D E ' S A N J O S E Y V I E R N E S D E D C y k - w ^ w , 
hemos determinado hacer an DIEZ POR CIENTO de descuento ea el GRAN SURTIDO DE PRENDERIA y ARTICUS,pS DEART3 qu® a l X m t s de recibfr E X P R O P E S O : ^ 4 esa masiera á ltt decidida ^ o ^ c c i ó n . que el p ú b l i c o dxspewa á 
nuestra casa . 
L A A C A C I A , S A N R A F A E L , m m . 1 % , C O R E S Y H N O . C 885 16-4 
S E C R E T A R I A , 
L a Comuión de Intereses Materiales de esta Socie-
dad acordó, en vista de lo proscripto en la cláusula 
14? del pliego de condiciones para el encadenado y 
cnUre juntas del edificio, convocar nuevamente á p ú -
blica licitación este trabajo. L a subasta tendrá lugar 
el viernes veinte del corriente á las siete de la noche, 
y el pliego de cond'ciones estará de manifiesto en Se-
cretarla todas sus horas hábiles, á fin de que puedan 
los interesados enterarse de él. Los pliegos debe-
rán entregarae momentos antes de la subasta al Presi-
dente de fa Comisión, 
Flabana, 16 de marzo de 1891—El Secretario, F r a n -
cisco F , Sta. Enialia, 
C 389 4a-16 4d-17 
SOMBRERERÍA 
E L 
SAJI u m i i h 
N O V E D A D E S 
PARA SEMANA SANTA Y PASCUAS 
Para señoras, señoritas y niños tenemos 
el mejor surtido aoabado de recibir por el 
último vapor francés, lo más de moda, lo 
mejor, colores nuevos y formas. 
PARA NIÑOS —Sombreros y gorritas, 
gran novedad, muy bonitos, desde ei pro 
?.io más económico al más elevado. 
Pamelas de paja Iti-.iia para niñas. 
PARA CABALLEROS, desde el sombro 
ro más barato al do más fantasía, en cas-
tor, pajilla, jipijapa, clak, todo importado 
de los mejores fabiicantea ingleses y france-
ses. 
También se hncyn á gusto del marchan-
te, y toda clase de trabajos del giro. 
K L MODBL.O, 
BAB RAFAEL N. 1, 
frente A la joyería LA ACLClA.—Cabnl, 
Smrezy C* C 386 4d 17 
T E O I 
N U M 
P R E M I A D O E N 
Vendido entero ppr B Ó I t E R Y G A Ü N A , Admi-
nistración de I otérías y Casa de Cambio 
LA COLUMNATA, 
Plazoleta de Monserrate. 
5a-14 5d- lñ 
Marzo 17. 
















































































8aa Kaíael n» í , 
Frente á J . VallóB. 
C 393 3a-I8 2d-18 


























































































































































































































FALTA OTRO CABLEGRAMA. 
Maumel O-íitiérres, 
iShalíaíi© 1186. 
C . . . 2a-18 2d-18 
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(¡AS1N0 I S P A l l M L4 M U M . 
Succión de H^croo y Adorno. 
S E O I I E T A K I A . 
El próximo sábado 21 del corriente ten-
drá üfeoto en loa salones de este Intituso el 
G R A N COIÍCIBIITO HACRO en el que tomarán 
parte 'liptinguidas señoritas de lo más gra-
nado do Ja sociedad liaban orâ y los eminen-
tds ai titfcHá Sres. Albertini y' Córvantes. ' 
Las puonas so abrirán á laa fliote y el 
concierto dará pripeipio á las 8. 
Es indispensable la presentación del re-
cibo del preaetote mes para entrar en el Ins-
tituto. 
Habana, marzo 17 de 1891.—J5. G. Pola. 
o 
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Asoclacitfu de Dependientes dol Coimrcio 
de la Habana.—Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
SJ. Presidente «e convoca i los señores socios á junta 
general extraordinaria que ba de celebrarse á las sie-
te y media de la noebe del domingo 22 del corriente, 
en los salones dol Centro de )a Sociedad. Zulueta, 
frente al parque, con el ol>jetf) de someter <i su dedi-
sión el proyecto de creación de "Csja do Ahorros" 
que impresa se ha repartido á domicilio, y caso de ser 
aprobado, tratar y acordar la adición 6 reforma del 
Reglamento de la Asociación, que se estime necesaria. 
También podrá íratarsn, pudiendo recaer acuerdo, 
sobre cualquier particular relacionado coa dicho pro-
yecto y to4o lo que refiriéndose al mismo consideren 
oportuno los seDores asociados allí presentí». 
Habana, 15 de marzo de 1891.—El Secretario. M, 
Panlagua, 8084 7d-15 l a - l « 
fiMJiMiORMIM 
PREPARADAS POR EL 
Dr. M. Johnson. 
(5 centígraiBos de Clorhidralo de Omina en oada grajea) 
Las GRAJEAS DE OREXINA del Dr, 
Johnson gozan de la propiedad par-
ticular do aumentar el apetito hacien 
do á la vez más fácil la digestión. 
Un gran iiúmere de facultativos en 
Europa y en América lian tenido oca-
sión de comprobar los maravillosos 
efectos de esta sustancia que adminis 
tradá al interijjr pir duCH uua sensa-
cióü hambre que exige para, ser 
satisfecha una cantidad de alimento 
mucho mayor que la usual. 
N i n g ú n síntoma desagradable ó no-
civo acompaña esta propiedad de las 
G R A J E A S DE OHEXTNÁ; por el con 
trario, la digestión so hace mucho 
ináa aprisa, presentándoso de nuevo 
el apetito, y como consecuencia, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
ciles, el enfermo y el desganado au-
oK-nta de peso, engordan,-se nutren, 
n cuporando pronto las.dud y biones-
|ar perdido?, 
D E V E N T A : 
DRt íGüERlADELDR. l l . JOHKISi 
Obispo 53.—Habí 
m \ m m m m m 
(4 granos 6 20 centigramos cada nna.) 
La forma más CÓMODA y EFICAZ do ad-
minietrar la ANTIPIRINA para la cura-
o\6n de 
Jaquecas, 
Dolores en general, 
Dolores remmáticoa. 
Delores de parto, 
Dolores posteriores al 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de Hijada. 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sahor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Brognería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
^ 3 
v en todatv laA botiOíiS 
C n. ái'/ 
I I K 
P H I H B R M f m i O O JRUTHMJK) I>K I.A. ARMADA. 
üapeol&lld&d 
»feoolon«9 do 
H n . ais 
ve;iéteo-ii£HtloAB y 
Consulta* de 2 á i . 
1-Mr. 
Dr. Juan Francisco CTFarrill. 
A B O G A D O . 
H a trasladado su estudio i la calle de San Ignacio 
número 14 
Consultaí. dfi 11 A 8. '^31 'J7-3M 
J u a n A . Murga. 
A B O G A D O . 
Empedrado U . Teléfono 184¿ 
C327 1-Mz 
A C O S T A núm. 19. Horae do ounsulta, do once 
¿ una. Eap«ci9i.idad: Matria. TÍaa nrlnariufi, laringo y 
%\iMi\?.*t. p n 814 1 MK 
Alberto 8'. de Bus«amante, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Eiipecialigta on parto» Consultas do 12 á 2, Sol 79. 
Domicilio San Nicolás 105, 
2018 27-20P 
Dr. Gálvez Ouillem. 
Cura radical garautuada de la síülis, herpes, ve-
néreo y cualquier otra impureza. Antes del me» la 
cura «5 una notable mejoría Idem áu IUH iuip^teiMjia» 
y perdida* aemÍnM«u T R c i l l y i'M, Gatvnetf. Ortopé-
dica. 3012 « 13 
J o a e i H Í n M. Demestre. 
A B O G A D O 
Villegas núm. 7ft. BU 312 17E 
DOCTOR ESTRADA. 
Se lia traáitdado á Lumpari lii V!9. 
Con^ultafi .in '2 4 2. 1867 
T.íléfono 800 
3I -17F 
m m m 
E F E C T U A D A S I N O P E H A C I O U P O R U N M E D I C O 
Nada cuesta basta efectuarse. O ' K E I L ^ T 1 0 6 . 
Cu 872 




E L N O V A T O R 
D a 
ARTICU10S 
JOSE A. MASESOSA. 
81 OBISPO 81 ESgUIM A COMPOSTELA 
Cou objeto do dar cabida al espléndido surtido do telas de 
mo pro^onRO realizar la» existencias á precios infinitamente roauciao». 
SOLO POK QUINCE DIAS. 
CORTES DE PANTALON, pftr» lana, los que antea valían 
Id. Id. Id. ^ 
Id. Id. id. id. 
Id. id. id. id. 
CASIMIRES do eunerlor calidad y oaprloboBOB dibujoo r - -
Plastrones REGATAS de seda, gran fantasía * 
Príncipe do Galea • -
íd, piqué blanco y de colores ••• 
TRAJES completos de piqué para niños, k 3 50, 4.50, 0 y 7 pesos billeteM. 




á $4 billetes 
á $5 „ 
á $8 M 
it>a á $7 n 
á $3 50 y $4 vara, 
.-'i $l 50 billetes, 
á $2 billetes-
á $0.90 billetes. 
C 8í»0 6(1-10 <»* 17 
• ar 
DE. HENRY ROBELIN, 
E N F E R M E D A D E S DE L A P I E L Y S I E U - Í T I O A S . 
Dr. \'¿ á JtíHrtn Mari» ;>1. 
0 n. " » 1-Mz 
A b c g i d o y p a - o c a r a d o r . 
Ambos siijotos qu» oaeutan con cupílal suflolínto 
para auplir lodos los gastoa haeta sa torniinacion, te 
kacon cargo do corroV todos lo» Inímitüs de testarneu-
tartas, uik-itadoR y tO'l'.i CIUBO de uegocios judiciale» 
y roclaiaaciones; lo inisino quo compran todt cliwe de 
hipotecas vencidas y recibos do cenaos y de «apella-
níaa: pueden dejar aviso Concordia 87 y Salud 24, ta-
baqttería, j m ¡ 4 j 3 »K, A N G L L R O D R I G U E Z ~ 8 É D E D I C A oon especialidad á los partos, eHfermwtades dol nlfio 
y la mujer, Jae'í A domicilio para ol tratamiento de 
estas, j entiende « n lofiaí Ins dal hombre. Consultas 
de 12 íi S. Pobres grátls. Amargura 21. 
2929 R - ' a 
UN A 8 E Í Í Ü R A E X T R A N J E R A ( ^ U E T I E N E alguiias horas desocupadas, desea dar Lecciones 
de Ingléi y francí» & rtcDo'afi y niSas: impondrAn eu 
la calrsda de Galiano Tñ. ílíílfl 15-AIzl« 
UN P R O F E S O R D E I N S T R U C C I O N , l^E-ninsular, desea colocarse en cuna particular p&ra 
ensenar (í nllios, tanto en esta capital como en c-l cam-
po; lo mismo dui clase por un módico precio, ó bien 
encárgame do la venta de tabacos en un cafó ó otro 
destino análogo. E n la calle de San Nicolás u. 87 te 
dari razón á todas horas. 30KÍ 8 -15 
Ñ A P R O F E S O R A A M E R I C A N A D K 8 E A 
encontrar ea esta cinddd una familia docente don-
de dar clases en cambio do casa y comida. Dirigirse á 
Amistad 90, almacón de pianos 0 Paula 98, 
8123 4-17 
Dli i Si JO 
E L B R A Z O F U E R T E 
de la calzada de Oaliawo tendrá preparado 
Salvillas de dulces de 3,4 y 5 P ^ H O S . 
KainHIf^s de varios prec os, paquéff, llanes y i>a8telesde 
avet*, desde un peso billetes en adeSaute. 
•llamones en dulce de íí, 4 y 5 libras > cuanto deí»ee el publi-
co en vinos generosos, licores, cbampagm s, cervezas y vivares 
íiuos. 
E L B R A Z O F U E R T E 
recuérdalo que ha diolio en annm-ios anteriores, TODOS LOS 
D U L C E S se confeceiomin con materiah s de primera clase y 
UNICAMENTE con huevos de primera. 
C 8«3 2a-17 2d-lK 
C L A S E S . 
Ü n Jo íon Bachiller se ofrece á los s e ñ o r o B padres 
do familia y directores cíe cilegip, para dar clases, 
tanto de primera y segunda enseñanza come de mósi -
c a y piano. Tiene práctica y mejores r e u 
Egido n 7, 31fi9 4-17 
M A T E O T I Z O L B I J R D O N Y . 
P R O F E S O R D E P I A N O . 





Para una buíína «laso á domicilio. 
Informarán Industria 120, " E l 
lofantil," colegio. 3 0 2 9 4—14 
ao despido dejándonos algunas pulmonías, 
casos repetidos do GRIPE, numerosoe ca 
tarroa bronquiales y pulmonares acom-
pañados del cortejo de toses, ronqueras, 
enflaquecimiento, deegano, etc. Esta es 
la hora de reponerse, tomando algunas 
precauciones, entro ©lias alimentarse bien 
no desabrigaree de gol DO. Como me-
dicamento eí mejor de todos es el LÍCOU 
D E BREA VEGETAL DEI. DR. GON-
zliiEZ que cura las toses, suprime el Asma 
ó ahogo, puriñea la sangre, fortalece los 
pulmones, abre ol apetito, hace engordar, 
restableciendo la salud y la alegría. Al-
gunas personas creerán que este es un cua-
dro á gusto del pintorj pero millares de en-
fermos de un extremo á otro da la Isla, 
curado." en su mayor parte y aliviados el 
resto, dan público testimonio de quo el 
LICOR DE BREA D E L DPV. GONZÁLEZ es 
el único medicamento del país que les ha 
restituido ia talud y la vida. Asi como en 
tiempo de Raspáll había faoáticos por el 
alcanfor, se cuentan hov algunos fanáticos 
por el LICOR DE BREA DE GONZÁLEZ 
que lo tóman para todo; pero en cambio 
faltan muchos que no lo han probado, y á 
ellos noc- diricrimos oarf) quo no pierdan su 
tiempo y aoiídan al PECTORAL y DEPU-
RATIVO más eficaz 'qfa so ha inventado 
es el LICOR DE BREA D E L DR. GON-
ZÁLEZ, que se prepara en la 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
Calle de Aguiar núm. 106 y se vende en 
todas lao Boticas y Droguerías de Cuba. 
C 3i8 13 10 
Mcnsisur Al^lrod Boissné. 
Autor de obras do enseñanzas promíadao oñ í ^ í s , 
condecorado con las Pa lmas A c a d é m i c a s francesas, 
profesor delegado do V Alliance IVanca i se , Galiano 
n. 130. Sm 4-15 
OB R A S D E L PROFtó i sOR C A R R 1 C A B U R U . Gramática inglesa comoacla $1 oro. Tratado do 
la pronunciación del Inglós 50 centavos oro Obras 
que facilitan «1 estudio de las reglas por su ordenación 
clara: de venta ou su aoademia Lamparilla 21, altos, 
y en las librerías. Clases & domicilio y en eu acade-
mia. 3(.Si ' t - U 
CL A S E S D E I N G L E S . FRANCES7ITALIAN O, alemán y e s p a í i o l — H a y clases especiales del 
idioma ing1£$ para las señoras y caballeros que deseen 
ir á l a Exposición de Chicago, dichas clases constan 
de seis lecciones, so garantiz»la enseñanza, laclase de 
inglés para las señoras y señoritas será dada por una 
sefioriia: precios convencionales, L u z 24, dar^n jazón. 
288(5 10-11 
V i n o y J a r a b e de D u s a r t 
C O N L A C T O - F O S F A T O D E C A L 
VA Lacto-FotJalO d ' ^ contenido en ú VINO y JARABE de DUSART os 
un reparador do los mixí onórglcos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos • devuelvo ol vî or y la actividad á los Adolescentes decaldos y linfáticos, 
y á los quo onlán fall̂ ado» por un crocimlonto muy rápido. En la Tisis facilita la 
cicatrización do los pulmones. ¿ _ ~ - Z ¡ 
i.as mujeres las que recurren al VlNOo JARABE do DUSART 
soportan su «slado s in fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El J ^ r i o - F u s / a l o de c a í enriquece la lechedolas Nodrizas y preserva á los niños 
de la ÜTarfoa y do' lás enfdrm'odades de desarrollo. Con su bcnóíica influencia la 
Dentición so cfecfyfa ^ cansancio ni convulsiones. ¡ 
Bn u n a palabra, o\ MltíO y JARABE do DUSART despiertan el apetito y las 
fuerzas de los convalecientes y conviene en todos los casos do extenuación y con-
sunción del cuerpo humano. 
D E P Ó S I T O en P A R I S t 8, r u é Viv ienne , 8 
y en /as pr/ncípaíes Farmác/as do Espa/Ia y América. 
I N T E R E S A N T E 
Clases ds instrucción primaria á domicilio íl $12 bi-
lletes al mes; método rápido, claro y recreativo: desa-
rrollo srraduul de la inteligencia y memoria dol niño 
Informará en Amistad 136 el portero, 2975 4-18 
E L AGRICULTOR, 
H O R T I C U L T O R Y J A R D I N E R O C U B A N O , 
que contiene el cultivó práctico y científico de las 
piantas quo se cultivan comuaniente y de otras mu-
chas do gran producción en "Ota Is la y no explotadas. 
Cría de aves y cuanto debe saber el labrador de 1 uba, 
para sacar de la tierra grandes tesoros; 5 ta. con lámi-
nas, $ t billetes y en pasta $5 idém, ¡áalud n, 23, l i -
brería, 3165 4-17 
Dr. Domingo Montes. 
PEOt^SOTl DE MEDICINA. 
T R A T A M I E N T O Y C U R A C I O N D E L A tuber-
culosis pulmonar, Lepra y Lupus, por el método del 
Dr. Kocli , de Berlín. 
Consultas sobre estas afecciones y enfermedades de 
la piel, ftado n, 105, do 1 á 4 3199 15-18M 
Archivo General de Protocolos 
de escrituras públicas. 
íí cargo del Notario D. Arturo Galétti, Galiano 82, 
casi esquina á, San Rafael, .do 8 á 4; on el mismo lugar 
se venden los sellos de legalización del Colegio Nota-
rial, á $1-B0 centavos plata cada uno. 
3238 10-18 
iiMSáSIOS DE t i SOEDEMi! 
Eabisnáo descubierto un remedio oenol-
Uo que 
ira indefectiblemente la Sordera 
on ouaiquior grado y dt-sr-ruye instantánea-
mente ios ruidos d» la oábeaa, tendré el 
gusto de candar d^aUeríy fcíetimonlos gra-
«is, á todos ios que lo soíicífcon y deseen ou-
tstéL Diagnósticos y consejos grátia.. D l -
r s i Profesor Jjudwig Mork. Gíinüa 
! - .:• •• í.̂ crunafi número 15, Habana. En 
e c-- ícabineto ria consuitas el ilustrado Dr, 
D Rafael Rodríguez Ef-ay. Rocibe de 12 J: 
lar. 4 de la tarde. 3130 :Í 17M 
Erastns W Í 1 Í ? O Í I . 
P R A D O 115. 
C374 
H A B A N A . 
26 M í 
• R A P A S I L M O N T O R O 
A H O G A no. 
(5a vuelto á encargarse del despacho do su bufete. 
Nv.' tuiií» 12i. lñ -14Mz 
DH, MüííOZ BUsTAMAKTE. 
M í í D I C O - C Í R U J A N O 
itje&'á núm, "108. Co' sulfcas do 1 á 3. 
R • ib;< avisos en la Farmáciá! L a Reina, de t i á 1, 
C-3S8 19-10 Mz 
B S P B C I A X / I S T A 
En enfermedadefi del pedio y deüiños 
Consultas dé 1 & 3, Neptimo 187, 
C n . 325 Gratis par» los pobrer,. 1-Mz 
Ilaíael Ghagtiaceda y Nayarro, 
Doctor eu Cirujía Dental 
del Colegio de Pensylvania é incorporado á la U n í 
vereidaá da la Hab?waa. ConetUíae d© 8 á 4 . Prado 79 A £ ¡ 3 35? mOMS 
lüglés sin maestro 
Método sencillo y fácil para leer, traducir, escribir 
j hablar correctamente el inglés)'contiene la pronun-
ciación figurada y ejercicios espocialos los cuales des-
de las primera lecciones hace conocer la facilidad y 
prontitud con uua se puede aprender, ü n tomo en 41.' 
mayor, buomi impresión y con pasta, on el ínfimo pre-
cio do $3 B De venta, Salud 23, librcrfu. Habana, 
2972 4 l;{ 
í f ¡Oí 
refres 
tli-s. 
ñ l Q A U D y C19, Perfumistas 
PROVE3SDORES de la R E A L GASA D E ESPAÑA 
P A R I S - S , H u e V i v i e r a i o , - W - P A . H I S 
M (Agua de (Eananga, es ia \otm mái 
caníe Ta títtíi niSs Ví^píí¿a i ; ; piel y bíanquí 
perfumándolo déíííittüamente. 
c^:dmto de§amnga 
(éceite ds (Samnga 
iabon de §ananga , tz :P¿ 
polvos de (Hamnga,Q^t^onómie^teBe^ 
vilndola del asoleo. 
[ñoción vegetal de g a m n g a ^ J l ceí 
bíjllo y evita su caida, toniílcándolo. 
Depósito en las principales Perfumerías . 
suavísimo y aiistocrálico 
pélfhime para el pañuelo. 
lésóró de la cabellera, que 
aPrillanla y hace crecer. 
conserva al cúlis su nacarada 
ncia. 
F A B X i l C A H T E S 
DE JARCIA. 
m m NS. 164, 166,168 Y 170. 
AFAl lTABO Í21. 
H A B A N A . 
Unico agente para la venta en to-
da la Isla el 8r. Emilio Heydrich, 
Cnba 63. 
Se compra henecinén de8fií)rado en 
todas cantidadcft, pâ undo al conta-
do, y se íaciliíían desflbradoras cnan-
do haya mnclia cant,i»jH(iiu 
* O i m 7 Ifil )7I» 
imniiMiaiii mu i irirV-
O S S Í O X J X O X X ' A . m 
una criada de nmno do mediana edad, que sepa sus 
obligaciones y tenga recomendaoionos. para Cuba 66. 
31KK 6 18 
DE3E&. C O L O C A R S E 
una pardita para eriad» do m^no ó manejadora: infor-
marán calle d<íl Indio enuel layo y Monte, n. 16. 
S24i 4-18 
4,200$ 
se toman con hipoteca do una gran casa do mampos-
terla, situada en buen punto y se pngaa los intereses 
adelantados: Concordia 87 ó Salud 43 puede dejar a v i -
so. , 3219 4 18 
S E S O L I C I T A 
un asiático general cocinero. l í lanco m'imero 88. 
8384 4-18 
DUBA. D E 
(AS QÜE 
A $17 los curativos anaíémico» «imples. 
Por esta cantidad so ensena BU construcción y apli-
cación, es ütil á los dentistas y oficinas do farmacia; 
esto beneficio dumrá hasta el ¡10 de marzo, por reti-
rarme i Europa, L u z 71, .1. Oros, 8198 15-18M 
GK A N T K K N D E C A N T I N A S . Teniente Key 37, cutre Compórtela y Habnna.—Se sirven á todos 
puntos con mucha puntualidad y mejor condimenta-
ción, variación diaria, y si al marchante no le gusta 
alguno de los platos jamás ae le vuelva á mandar; 
precios ar eglüdos IÍ la situación. 
3050 4a 13 4d-14 
T U 
SE RIZAN Y ADORNAN. 
E n Concepción mím. 35, una cuadra del ferrocarril, 
Giianabaeoa. 3076 d3 15 al-16 
A M A R G U R A 3ti 
se sirven cantinas &. domicilio á $20 B i B , por persona, 
respondiendo á muy buejuv comida y ex&elente sazón; 
dov platos extraordinarios los domingos. 
3097 4-15 
¡MMlifiiMPlíMli 
ííe bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 30 A Ñ O S . 
B E H . A. VEGA. 
Imposible la competencia con loa especiales bra-
gueros; Msteraa B A t t O , gran surtido de suapensor ioB, 
muletas, á, precios reducidos, y de lujo con regatón de 
goma. 
O B I S P O 3 1 1 
2618 16-5P 
MODAS 
Se cambian sombreros usados de señora y niñas por 
otros nuevos, según so mande hacer, á precios bara-
tísimos: también ^ reforman sombreros y capotas de 
todas clases, lavándolas y colocándoles los adornos, 
dejándolos con la mayor perfección á $2 btes. y á tres 
las capotas: los sombreros nuevos se adornan muy 
baratos y con todo gusto: eu florería se hacen trabajos 
primorosos con arreglo á laa últ imas novedades de 
Paría. O'fieilly 30, A , esquina á Cuba. 
3065 7-14 
Crlandoxa 
penlnsalar, aclimatada, á leche entera, con abandan-
c i a é inmojoruble ioehe, Bfl ofroco callo do los D e -
samparados número 32, segundo pian. 
8á86 4-18 
COSTÜ^EBAT-
So desea una do buenos antecedentes pora hacer 
ropa de soriortt y nifíos en casa particular. Tulipán 15 
6 Teniente Hoy 4, 318'J 4-18 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A l l S B D E ama de llaves ó para servirlo A una señora sola y 
ayudarla ácotor . Porjeverancia 31 D, 
E L BIEN PU BLICO. 
Gran Tren do Limpieza d e X e t r i n a H , 
Pozos y Sumideros, 
c o n los aparatos del Excavador Sanitario, 
Este Tren, tínico en U Habana montado con los 
adelantos del día, el quo hace las limpiezas con su m á -
quina, la que conduce las letrinas por medio de man-
guora, lo que evita ol mal olor, a s í como también con 
el asTO, y la violencia con que ftmciooa, haco <|uecada 
día vaya tomando más incremento, dadas las oircuns-
tancias de aseo, prontitud y OL-onomía. Muchas y do 
las principales casas de la l l á b a n a que han hecho uso 
de imeiitros aparatos,, están dispuestos á i m p o n e r á 
cualquiera de las ventajas y mórltos de nuestro Tren; 
por tanto, hago'páblico esto, porque ha habido pro-
pietario que, no recordando de nuestro domicilio y do 
dónde recibimos órdenes para hacer uso de nuestros 
apnrafos, ha llairado á otro, y al ser preguntado «i 
era ol Excavadór Sanitario le expuso que no, pero que 
esos aparatos ya no existían y que no daban resultado; 
poro después hemos sido llamados para el uso de 
nuestro Tren, habiendo obtenido un resultado mara-
villoso, por lo quo está dispuesto éste y otros propie-
tarios i desmentir á los que tan injustamente quieren 
quitarlo el mérito á nuestro Tren, por lo que suplico 
no se dejen sorprender de cualquier mal Intonch nado, 
por tanto abajo expongo los puntos adonde recibimos 
ónlenoH. 
Galiano y San Lázaro; Aguiar y Tejadillo; Cttba y 
Teulen íe - l i ey ; Habana y San Juan de DÍOBJ Campa-
nario y Concordia; Induatlria y Colón; Aguila y K e l -
na; Bernaza y Teniente-Rey; Cuba y Empedrado, y 
sus duefios, L , López y Comp,, Jesús Peregrino n. 70, 
3023 6-14 
3l<.)r. 4-18 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N P A R D I T O para cocinero ó criado do mano, es formal y tiene per-
HOIIUH que abonen por su conducta. Calle do San K a -
fael n. ítü, emiuina á Escobar, carbonería, impondrán. 
3226 4-18 
17 I X C E L E N T E C R I A N D E R A — U N A S E Ñ O R A jjpeninKul.ar iiiu.y robusta y sana, de cuatro meses 
do parida, desoa colocarae á leche entera, es muy c a -
ri nohii y amable con los uiDos: también un joven r e -
cién llegado do la Pen ínsu la desea oolocarse de por-
tero ó criado do mano; informarán & todas horas Nep-
tuno esquina á Amistad, bodega. 
3215 4-18 
U N A C O C I N E R A 
Se Boliulta. 
8295 
O-Eeilly n. 93. 
4-18 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera á la española y francesa: en 
la callo de Puerta Cerrada n. 1, informarán á todas 
horas. . «232 4-18 
S E S O L I C I T A 
un dulcero y repostero para trabajar en un pueblo del 
interior, oon buen sueldo; no se presente sin buenas 
referencias. Dirijirse Habana n. 91, de doce á cinco. 
3203 ^ ' J /rítlraiuuB 4-18 
Desde SOO hasta $ 5 0 , 0 0 0 
se dan con hipoteca de casas en el Vedado, J e s ú s del 
Monte, Cerro, Puentes. Quemado^ y Marianao. D r a -
gones entre Galiano y Rayo tabaquería, 6 E m p e d r a -
do 22, S r . Massana. S218 4 18 
SO L I C I T A C O L O C A R S E U N J O V E N Q U E tiene personas quo abonen su conducta, de cama-
rero de hotel, cantinero ó sirviente de café, es inteli-
gente: informarán Zanja n. 100, lechería, 
8206 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criada de mano, de oolor. Baratillo n. 2, junto á l a 
Plaza de Armas. 3223 4-18 
Ü N G U A R D I A C I V I L , C A S A D O , L I C E N C I A -do, desea colocarse: su esposa para cocinera 6 
criada do mano y él para l a mismo. Informes V i r t u -
des 48. 3205 4-18 
S E S O L I C I T A 
en la calle de JOBÚS María n. 91, una criada de mono, 
blanca, que sepa coser, sea de mediana edad y traiga 
buenas referencias. 3197 4 18 
rN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E -
_ sea colocación, tiene quien reaponda por él. A -
costa 82. Se alquilan los cómodos altos de la misma 
casa. 3200 . 4-18 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criandera á leche entera, de pocos meses 
de parida: tiene quien responda: informarán San I g « 
nac ió 126. 3119 3-18 
V E D A D O 
L i n e a , calle 9, número 48, se solicita una institutriz 
que quiera colocarse para la exclusiva educac ión p r i -
maria de cuatro niños. 3182 4-18 
DE S E A C R I A R E N S U C A S A A U N A N I Ñ A de una familia particular á leche entera: tiene 
personas que respondan por su conducta y para más 
informes dirigirse á la calle de Tenerife 33, donde 
está la interesada. 3181 4-18 
I T 
C O M E J É N . 
Por un procedimiento francés se extirpa en fincas 
muebles y pianos, sin el menor deterioro, garantizando _ 
para siempre la operación, JSeoil&o órdenes San Juan 1 cias. Dirigiise &1 M , Heistor l o l B . 23a. Btreet NeW' 
C O C I N E R A 
He Bolicita una blanca ó de color para corta familia 
sin niños, hay muy poco que hacer: na de traer rufe-
rencia».. Impondrán L u z n. fll 3185 4-18 
N A P R O F E S O R A A L E M A N A D E S E A E N -
contrar « n a colocación: posee cuatro idiomas coa 
perfección, teniendo sus diplomas, como también de 
música y otros ramos. H a hecbo sus estudios en B e r -
lín, París , Londres é Ital ia. D a r á las melores referen-
0J01 S E D E S E A U N A S E Ñ O -
a que sepa con perfección el oficio de oig«rrera 
que quiera enseñar á otra señora el oficio todos los 
domingos de 8 á 10: se le dará un peso y almuerzo en-
tre familia: darán razón Refugio esquina á Mom), 
cafó E l Centro Gallego, 3246 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda de costura y trftlg» 
buenas recomendaeíonea. SóI lOS, altos, m ¿48 
i 
DE S E A N C O L O C A E S E D O S J O V E N E S R E -cien llegadas de la PeníiiBula, una de msnejador 
y otra de criada de man>. tienen quien respourta 
el ías: iaformarán Cpba 45, casa de Baños . 
por 
3188 4-18 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano que sepa algo de costura y tesga 
buenas referencias. P e ñ a - P e b r e 20 informarán. 
3104 4-15 
SE SOLICITA 
un cocinero ó cocinera blanca ó de color, 
número 24. 3187 
Copulado 
*-18 
E S E A C O L O t f Á K S E U N A J O V E N D E C O -
lor de criada «le mano, no sale á la c»lle á m a n -
dados, impondrán en San Ignacio 32 á tolas horas. 
3193 4-18 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A 1 ^ M E D I A N A 
edad, blanca 6 de color para a y u ^ r á los quehace-
res de la casa de una corta familipy h a de dorm-.r en 
el acomodo. Industria 11. ^96 
s 
T T ^ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
U carse de modista en casa.'articular: entalla y cor-
ta por figwín: tiene ^ e r s o n * que respondan por su 
conducta. Inquisidor 7. 
T í . E S E A C O L O C A R Í A U N A J O V E N P E N I N -
i^FsTi.ljrpara el servido de criada de mano ó cama-
rera; « t e t i v a e in t é j e n t e y tiene personas que la 
eanutieen: i n f o r m a A c e s i a 67. 
? 5209 4-18 
P A R X U N A C O R T A F A M I L I A 
seíol ic i ta u r criado que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga 
üueoas refe-encias: Perseveranc ia 54. 3229 4-18 
l E D E ^ E A T O M A R E N A C O M O D O U N A c r i a -
jda pafa servir á la mano, la cual debe tener reco-
endasiones y de una mediana edad, Sol 49. 
3212 1 18 
O I . S S U L . 1 U 1 1 A U J N A C O C I N E R A B L A N C A O 
j ^ i e colar para una corta familia y que duerma en 
U c o l o c a c i ó n : Virtudes n . 2 esquina á Zulueta. se -
cundo p i s o . 3215 4-18 
S E S O L I C I T A 
ma buena cr iada de mano que entienda algo de ces-
ura y t a m b i é n un buen criado de mano. Amargura 49 
3217 4 1 8 
S E SOLICITA1T 
una criada de mano y una cocinera, l a que no pueda 
traer r e c o m e n d a c i ó n que no se presente: Carlos I I I 
B. 6. 3214 • 4-18 
D . S A L V A D O R B A D E N A S Y T A R R A Z O -
¿ \ , N A , natural de Tales , provincia de C a s t e l l ó n de 
•a P lana , que vino á la Habana en el año de 1880, se 
solicita para un asunto que le interesa, en Concor-
dia n. 78. . 3034 4-14 
S E SOLICITA 
una jov^n de color para entretener una niña. Salud 
ndmero 48. 3049 4-14 
SE N E C E S I T A N 
ICO hombres trabajadoras para el campo, p a g á n d o l e s 
buenos sueldos. Amistad 130, á todas horas. 
3030 4-1* 
T T N A P E N I N S U L A R G E N E R A L C O C I N - R A 
\ J y repostera se coloca para casa particular ó esta-
blecimiento ó para viajar á E u r o p a , tiene quien la ga-
rantice. J e s ú s Maria n. 100, de 8 á 12. 
3033 4-14 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A blanca ó de color, de mediana edad, d á n d o l e $30 
biDetes. así como una criada de mano, inteligente, 
sueldo $25. Se les da ropa limpia. S in buenas referen-
cias que no se presenten. L u z n. 28: 
3067 4-14 
$12,000 se toman con hipoteca 
Se dan á escoger una gran casa en la calzada de Ga-
Uano; otra en Obisno y otra en Muralla, la que quie-
ran. Mural la 64 l ibrería. 3039 4-14 
SE SOLICITA 
una criada para cocinar y hacer la limpieza de habi 
tacionos para una señora sola: ha de dormir en el aco-
modo. Neptuno 9, altos. 3057 4-14 
SE _ casas en bnenos puntos, doscientos cincuenta mu 
pesos oro ó en compra de las mismas, al 8, 9, 10 por 
ciento, sin más intervención que los interesados: razón 
Galiano entre San J o s é y San Rafael , camiser ía , de 7 
á 9 de la mañana y de 11 á 2. 3059 8 -14 
'joven de reconocida moralidad y apto para desem-
p e ñ a r á conciencia su oñc io ; bien en casa particular ó 
establecimiento, i m p o n d r á n Aeuiar 34. 
3230 . 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N 
O A b e l i n o Casañas , natural de la I s la de Hierro, C a -
narias, para recojer una herencia de familia: puede 
presentarse en J e s ú s María 95. 
3139 4-17 
y > O N C E L E S T I N O M A T A D E S E A S A B E R E L 
. i / p a r a d e r o de doúa Benita Merced, que hace cinco 
años v iv ía Villegas 64. E l que suscribe, dirigirse po-
sada L a Campana, Egido n. 7. 3116 4-17 
t - V E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
X - ^ s u l a r p a r a portero ó criado de mano; t a m b i é n sabe 
un poco de carpintero y tiene quien responda por su 
conducta. D a r á n razón Prado n ú m e r o í, fonda. 
3173 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular, excelente manejadora de n iños ó bien para 
criada de mane: es activa é inteligente y tiene quien la 
garantice: impondrán E c o n o m í a 12. 
3115 4-17 
UN A B U E N A C R I A N D E R A D E S E A E N C O N -trar una casa á media leche: Marqués Gonzá lez 
n ú m e r o 14, cuarto número 20. 
3166 4-17 
SE SOLICITA 
una criada de mano 
San Miguel 258. 
que tenga buenas referencias. 
3177 4-17 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A D E 
K j c o l o r á media leche: informarán Cuba 146 
3175 4-17 
SE SOLICITA 
una criada de mediana edad para el servicio de una 
señora , que sepa algo de cocina y que duerma en el 
acomodoCompostela 18 informarán desde las 9 de la 
m a ñ a n a . 3147 4-17 
Se solicita 
una criada de mano Leal tad n ú m e r o 122. 
3133 4-17 
T T N J O V E N D E 18 A 5 s O S D E E D A D S O L I C I 
\ J ta co locac ión de auxiliar de una carpeta, y a sea en 
una casa de comercio ó cosa anú.oga: se presta tam-
bién para la contabilidad de una colonia, así como 
también para mayordomo de un ingenio, supuesto que 
está muy práctico y reúne todas las b u e n a s cnalidEdes 
para el caso: en cuanto á su conduc ía y demás puede 
presentar todas las recomendaciones que se deseen: 
informarán en Empedrado n. 44. 
313i t-
"COCINERA. 
So solicita una de color con buenas r e t e r e n c i a E 
Consulado 45. 3135 5-17 
O E S O L I C I T A U N M U C H A C H O E B C I B N He-
l g a d o para la limpieza y mandados de una casa p a r -
ticular, sino es trabajador y no tiene quién lo reco-
miende que no se presente: sueldo $10 comida y ropa 
limpia. Ancha del Norte 268. 3027 4 -14 
ÜN C O C I N E R O B L A N C O D E S E A C O L O -carse: informarán Amargura n. 50, bodega: tiene 
<iuien lo garantice. 3061 
r Y E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O D E 
J j c o l o r , de mediana edad para todo lo u>ícesario en 
una familia, que traiga libreta y sea muy aseada: 
también una de 13 á 14 años que se le enseñará y se 
le dará un corto sueldo, Prado 81, entre Virtudes y 
Animas. 3052 4-14 
Se solicita 
una criada blanca de mediana edad para el servicio 
de una señora sola y lavarle la ropa. Amistad 33 entre 
Neptuno y San Miguel. 3051 4-14 
Neptuno 2 9 
Se desea encontrar una joven peninsular que sea ca 
riñosa para manejar una niña. 
3048 M 4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N sular de criandera á leche entera conbuena y a -
bundante leche; es cariñosa para las n iños y sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene persouaK que res 
pendan por su conducta: calle de San P e d r » 12. 
3046 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L su obli¿ Obrapía quien responda de su conducta. 
Villegas y Bernaza. 3035 




DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A manejar un n iño ó bien para acompañar á una se-
ñora: tiene quien responda por ella. A guiar 93. 
3031 4-14 
Manejadora 
Se solicita una para un n iño de 16 meses; no tenien 
do buenos antecedentes que no se presente. Tu l ipán 
número 15 ó Teniente-Rey 4. 
2979 6-13 
ALBAKILERIA ¥ CARPINTERIA 
U n maestro de a lbañi ler ía que ha hecho las mejores 
fábricas de esta capital y que en la actualidad está h a -
ciendo varias de primer orden y que tiene bastante 
garantía y persona de responsabilidad que responda 
se hace cargo de toda clase de trabajo, tanto de car 
pintería como reparaciones, sin exigir anticipo hasta 
que no es té concluido el trabajo; recibo aviso Concor 
dia n. 87 y Empedrado n. 22.—Francisco Massana 
2S88 4-14 
A V I S O A D O N B A R T O L O M E C A R B O N E L L 
que pase á recoger unos documentos que dejó 
pignorados hace nueve meses, y en caso de no hacer-
lo se procederá á su venta, s e g ú n documento que tie-
ne otorgado; hab iéndose tomado las debidas precau-
ciones para que no sean expedidos nuevos duplicados 
Habana, 11 de marzo de 1891.—Mr. F o r t s . 
2934 8-12 
SE SOLICITA 
una criada de mano: sueldo y demás informes con re-
ferencias Aguacate n. 73. 3136 4-17 
T T N A G E N E R A L C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
v J desea colocarse para casa particular ó estableci-
miento: tiene quien responda de su conducta: darán 
•razón J e s ú s María 95 á todas horas. 
3138 4-17 
Q O L I C I T A C O L O C A R S E U N A J O V É í T P E -
Kjninsular para manejadora, que es muy cariiiofca 
con los n iños , ó criada de mano, es muy araabie y <le 
buen carácter, con personasque l a garanticen: Sitios 
n. 10. 3121 WiT;.^ 4-17 
S O L I C I T A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O de 
1015 años , como dependiente de ropas ú o t r a cosa se-
mejante, tiene a lgún conocimiento en ese ramo y con 
personas que abonen por su conducta: Marianao, cal -
cada E e a l 72. " 3120 4-17 
Se desea tomar u n piso alto, 
independiente, que sea decente, como para una fami-
i i . regular. Se dan buenas garant ías . Tomen infor-
mes: calle del Obispo n ú m e r o 51. 
2819 8-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A media leche ó á leche entera: no tiene inconve-
niente en ir á cualquier punto con la condic ión de que 
le admitan su chiquito. Baluarte n. 6. 
3014 4-13 
T T N A C R I A D A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
\ J edad desea colocarse de criada de mano ó mane 
jadora: entiende bien las dos cosas y si hay familia 
que le permita por un corto sueldo una n iña de dos 
años , sino se coloca sola: tiene quien responda por su 
conducta: Neptuno 21, zapatería . 
2996 4-13 
SE NECESITA 




ÜN C R I A D O D E M A N O O P O R T E R O B L A N -CO de mediana edad desea colocarse, tiene quien 
responda por su condacta, lo mismo para el campo 
que para la ciudad. Amargura 47, bodega, informa-
rán á tódas horas. 3155 4-17 
E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P A R A E L 
servicio de criado de mano, sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien lo recomiende; informarán 
San N i c o l á s esquina á Monte, accesoria del café " E l 
Cañón . 3161 4-17 
UN A J O V E N Q U E H A E S T A D O D E U A M A -rera vario tiempo, desea colocarse en un Hoiel 
bueno, ó en una casa particular de alt % posic ión y que 
hagan viajes para algún punto; esta es t r a i ' j V . i-
ó intaligente, sabe leer y escribir, y coser con m á q u i -
na y á m a n o , tiene quien responda por ella: infoima-
rán en Industria 174. 3157 4-17 
U n a s e ñ o r a 
peninsular desea colocarse de cr iada de mano, tiene 
persona que responda por su conducta: Santa Clara 
n,8. 3151 i -17 
Desea colocarse 
una cocinera peninsular en una casa que sea deoeu-
íe , tiene quien responda por su conducta: u formarán 
Consulado 87. 3150 4-17 
Una señora 
de mediana edad desea encontrar una c o l o c a c i ó n que 
trabaje de 6 á 6 y duerma en su .cuarto, de cr iada de 
mano: Amargura 43. 3152 4-17 
Tenedor de libros. 
Uno con práctica comercial desea trabajar por ho-
ras á precios convencionales; dirigirse á las iniciales 
M . C . Apartado 688. 3153 4 17 
¡Dinero! ¡Dinero! 
Se da con hipotecas de fincas urbanas en cfta 
pital en todas cantidades al 10 por 100 anual: 'íc mág 
pormenores informarán fábrica de cigarros L a Ide 
R a y o ? 8 , d e 8 á l 2 d e l d i a . 3158 8-17 
Se solicita 
una criada de color para ayudar á los q u e h a c e r e s de 
una corta familia, sueldo $15 B . B . y ropa limpia, ha 
de dormir en el domicilio: Revillagigedo n, 76 entre 
Misión y Esperanza. 3143 4-18 
jL^nera de mediana edad, calle de las Lngunas es 
quina á San Nico lás , al lado de la carbonería, acce 
soria informarán. 3144 1-17 
SE SOLICITA 
un joven para los quehaceres de casa: 
llegado. Cerro 673. 2991 
que sea r e c i é n 
1-13 
X ) ejército de criado de mano, portero, sereno ú otra 
ocupac ión aná loga: impondrán fonda L a Per la 
Muelle. 2973 4-13 
IA MEJOR F LA MAS BARATA, 
LA MAS SIMPLE Y LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO 7 LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO 
ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a que sin necesidad de e n s e ñ a n z a se puede coser en olla 
con perfección. 
ESTA E S U NUEVA MA01I1NA D E COSER D E "SINGER" LLAMADA 
" L A V I B R A T O R I A " 
Consulado 9 6 
Casa prés tamos y compra y venta: se realizan mue-
bles á precios sumamente de ganga. 
2992 8-13 
PA R A R E L O J E R O O P E R S O N A D E G U S T O 
un regulador ing lés de péndulo de mercurio, de 
prec is ión comprobaí ia E s t é v e z 84. 
2967 8-12 
P I A N O S 
A PRECIOS DE 
Oonsfenidoa expresamente para Cub 
Ernesto A. Bstancourt, San Ignacúj ^ 




EXAMIITAD LA SENCILLEZ 
DE ESTOS MOVIMIENTOS. 
Tieuo la A G U J A MÁS COTVI'A que ninguna otra mAquira do eu clano y 80 njuntaaola. 
Es de BRAZO A L T O , no tiene PICONES ni KESQftTES. --Tiene 1̂  LANZA-
DERA MAS S I M P L E D E TODAS las ir,¿quinas de coser. a'—Oada vlOVI-
MIENTO E S POSITIVO Y C I E K T b . no dependiendo ésto do resorte», ES D U -
R A B L E , sin comparación. Tiene el MEJOR REGULADOR de pautada, 
esta puede Tequiarse aunquo la máquina esté cosiendo íi toda velocidad. 5o—Su 
T E N S I O N es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda 
clase de hilo usarae S I N CAMBIO ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 6o—Es ADMIRABLEMENTE L I G E R A . 
y sobre todo HACE MENOS RUIDO que otra alguna. VHECI03 A L ALCANCE D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva má-
quina A U T O M A T I C A D E S I N G E K , de cadeneta 6 sea un, soio hijo, y así como L A OSCILANTE do dobló pespunto sin lanzadera. 
Espec ia l idad en m á q u i n a s para zapatero. Medal la de oro en la E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
Algunos de nuestros colegas nos critican indirectamente, é indirec-
tamente atacan á nuestras máquinas. Nosotros en cambio jamás nos 
hemos introducido en los asuntos de nadie; pero preguntamos a los que quieren herirnos, ¿oso es ENVIDIA Ó CARIDAD? Si nues-
tras máquinas no son buenas ¿por quo tantos las inr.tan? Si no son las que casi todo el mundo preflere ipor qué vosotros usáis el nom-
bre de SINGER sin derecho, para poder vender las vuestras? Si las que vosotros anunciáis son Non-plus-ultra, p̂or qué os alarmáis al 
anuncio de nuestras máquinas? Los hechos que no sotros demostramos son incontrovertibles, ¿por quó no probáis lo contrario? 
L a Compañía de Singer cuenta los premio^ por cientos. ALVAREZ Y HINSE, OBISPO 123. 
C 1 5 3 7 ait 156-70C 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . 
Se alquilan cuatro accesorias con puertas á la c a l l e 
de la Habana, entre Obispo y O ' R e ü I y . I n f o r m a r á n 
Obispo n ú m e r o 42, esquina á Habana . 
3240 4-18 
S E A L Q U I L A N " 
los entresuelos de la t intorería " V i l l a de P a r í s , " T e -
niente-Rey n. 39. 3231 4-1S 
P R A D O 1 1 5 . 
Se c e d e r á un cuarto con m a n u t e n c i ó n í un matr i -
monio sin n iños 6 caballero solo. 3247 4-18 
SE ARRIENDA 
A partir desde 19 da agosto del presente a ñ o en a -
delante, la vega potrero Santa Isabel de la P e d r e r a , 
sita en la provincia de P inar del R io , t é r m i n o munic i -
pal de San J u a n y Mart ínez , compuesta de 182 caba-
l lerías de tierra de excelente calidad. P a r a informes 
dirigirse al L d o . D . J o s é Ponce de L e ó n , Prudo 69, 
altos de Belot. Habana- 3180 15-18M 
A T E N C I O N 
Se alquila con contrato de n ú m e r o de años , la her-
mosa casa nueva, san Miguel 216, cons trucc ión mo-
derna; tiene 34 varas de fondo y 23 de frente, sin hor-
cones ni pilares en el interior del primero y segundo 
piso, con azotea y pluma de agna; á propós i to para 
tabaquería , cigarrería ó taller: tiene habitaciones her-
mosas para vivienda; si se desean: darán razón á todas 
horas en San Miguel 212. 3022 15-14 
H O T E L S A R A T O G r A . 
P R I N C I P E A L F O N S O N U M E R O 46. 
Se alquila una cachera y caballeriza. 
3005 5-13 
En la calle de la Amistad n ú m e r o 106, entre San J o s é y Barcelona, se alquila un cuarto ataueblado 
con toda asistencia. 3202 4-18 
Se alquila una casa en la calle 12 esquina éí 13, V e -dado, punto lo m á s pintoresco: tiene 3 cuartos, s a -
la, comedor y cocina, agua de pozo, pero inmejorable, 
con un gran patio para jardín . In formarán O ' R e i l l y D . 
30, camisería . 3207 6-18 
Guanabacoa. Se alquila una casa calle de l a O lo-ria esquina á San J o a q u í n con horno, mostrador, 
armatoste y todo lo necesario para una p a n a d e r í a y 
bodega: en frente vive el d u e ñ o . 
3184 15-18 
R eina 2 se .alquila, entre Amistad y Agu i la , un s a -l ó n de azotea con seis varas de frente y Of aarenta 
y seis de fondo, con 3 posesiones al fondo, coc ina , l e -
trina, patio, agua y desagües á la cloaca: info m a n en 
la esquina de Amistad y en Guanabacoa Reo 1 24. 
3213 6-18 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de la Salud n. 37, que r e ú n e cualidades 
de comodidad y decencia para una famil ia; i m p o n d r á n 
Sol n . 49. 3211 4 18 
sin ellos, se alquilan en l a calle de Villegas 87, 
(entrada por Amargura) altos de la fonda; á caballero 
sólo ó matrimonio sin hijos, p o d r á n comer en familia 
si lo desean, es casa muy tranquila. 3228 4r-18 
Se alquilan los bajos de la casa Prado 109, con agua y todo el servicio independiente, y -un tercer piso 
que se compone de cinco cuartos mujf bonitos, con 
vista al Parque, agua, gas y entrada independiente: 
horas que se pueden ver, de 2 á 6 de l a tarde. E l por-
tero informará. 2925 8 a - l l 8d-12 
Se alquila un cuarto alto con r b a l c ó n á la calle, muebles, luz y asistencia, para matrimonio, s eñora 
ó caballero y otro para caballero solo, con ó sin asis-
tencia. Amargura 96 esquina á ViUegaf.. 
3174 4-17 
Propias para matrina.onios 
Se alquilan las lindas casitas Agui la 144 y Suspiro 
7: las llaves y los informes en la bodega Suspiro 14: el 
dueño L u y a n ó 71 todas las m a ñ a n a s y tardes. 
3168 4-17 
dpi 
H a b a n a 4 3 
Se alquilan dos habitaciones bajas, propias para 
matrimonio, precios sumamente baratos: en la misma 
se alquila un hermoso zaguán . 
3176 4-17 
$ 3 , 0 0 0 . 
Se dan con hipoteca 6 se compra una casa de igual 
suma. Neptuno B. 128, esquina á Lea l tad , in formalán . 
2886 4-13 
T T N A J O V E N G A L L E G A D E S E A C O L O C A -
\ J c ión para criada de mano ó manejadora. Infor-
m a r á n calle de l a Es tre l la n ú m e r o 4. 
3002 4-13 
S E S O L I C I T A 
UIÍ.T criada, blanca ó de color, que sep:i lavar, para 
hacer los quehaceres de una casa de dos personas; 'se 
q m t i c que no sea joven y que respondan por ella. 
Vedado, frente al Club Habana. 3003 4-13 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
1 . ' ñ e r a blanca, de moralidad y toda con lianza en 
una casa particular que sea buena: tiene personas que 
la garanticen. Informarán Sitios n ú m e r o 38. 
3011 4-13 
8 ANO POR CIENTO AL 
$80,000 
Se dan con hipoteca hasta en partidas ó se compran 
varias casas en buenos puntos; Monte 503, ferretería 
L a Granja , Sr. Conejo. 2989 4-13 
G O M M S . 
A V I S O . 
Se compran escopetas de caza, de dos cañones , fue-
go central. H a n de ser buenas. Llerar.Iasal , café 
' • E l Prado," Amistad y Dragones. 
3191 4-18 
S E C O M P R A N 
mueble i, joyas, brillantes, oro j plata vieja, L A 
C E N T R A L , Aguila número 215, entre Monto y E s -
íre l la .—Telefono: número 1,304. 
3118 8-17 
¡ T V E S E A N C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E 
JUrninsular de buena conduct» con un niño de 12 
años, ella para criada de muño ó manejadora y el niño 
para llevar niños al colegio ó para eétas lec io i iento 
desean colocarse los dos en una easa: darán iníormes 
de BU buena conducta, Aguiar 86. 3129 4-17 
N A S I A T I C O J O V E N , A S E A D O Y D E buena 
conducta, desea colocarse en una buena casa de 
familia que sea numerosa, en almacén ú otro estable-
cimiento, donde paguen un buen sueldo: impondrán 
calzada de San Lázaro 179, esquina á Perseverancia. 
3127 4-17 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas, en pequeñas y -raudes par -
tidas y bibliotecas, pagándo los bien: llevarlos ó avisar 
para ir A verlos, á Salud 23, l ibrería. 
3161 [ 10-17 
U n pianino 7 muebles familia 
juntos ó por piezas, se compran para una familia po-
ner casa, pero no se quiere de especuladores: avisen 
en Amistad n. 112, barberíá de Aguilera. 
3145 1-17 
Réditos de censos éhipotecas vencidas 
Se compran ea Marqués G o n z á l e z 45. 
2686 ln-6Mz 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color que duerma en ol acomotlo: se 
Trooadero n. 107. entre Galiano y 
4-15 
toman informes. 
San Nico lás . 3073 
Desea colocarse 
una señora peninsular de criandera á leche entera, 
buena y abundante, de ocho meses de parida. Infor-
marán Obrapia 23. Tiene personas que rcspondunpor 
ella. 3093 4 15 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U J E R E S P E -ninsulares, una de cocinera paru c isa part'cui'ar 
ó establecimiento y la otra para eriadii út: mano, am 
bas trabajadoras y honradas, con pf,rs.-in?..s qne la» 
garanticen: si puede ser van juntas. Z a i ¡a 01 sqni 
ca á Marqués Gonzá lez , bodega informar i !• 
3091 í fu 
ATENCION. 
Mnebles, oro, plata vieja y alhajas, 
se compran pagando altos precios. Neptuno esquina á 
Amistad. 2666 I S - ó M 
F E 1 I M S . 
S E H A N E X T R A V I A D O 
un par de espejuelos de oro en su estuche. S3 gratifi 
cará al que los entregue en Consulado 4. 
3096 6B16—6D15 
PE R D I D A — E L J U E V E S 12 D E L C O R R I E N -te, se ha extraviado en el trayecto da la calle de la 
Merced esquina á Cuba, hasta Neptuno esquina á 
Aguila, un arete de esmalte negro con ua brillante, 
puede entregarse en Merced 26 donde se gratificará. 
3178 '4-17 
E H A P E R D I D O U N A P E R R I T A C H I Q Ü I -
" ta, color canela, entiende por F a n n y : el que la en 
n-'gne Obispo 104, altos, se gratificará. 
3056 4-14 
S E A L Q U I L A 
una gran habi tac ión con vista á la calle, para escrito-
rio ó caballero solo. Bernaza 38 darán razón, entre-
suelos. 8140 4-17 
Se alquila 
la casa P a u l a 18, es de z a g u á n , buena sala, piso de 
mármol y persianas, comedor con id. , con 6 cuartos 
bajos y dos altos, uno con b a l c ó n á l a calle . L a llave 
enfrente, impondrán Prado 7. 3124 4-17 
Barcelona 22 esquina á Galiano, se alquilan unos altos propios para un matrimonio, con b a l c ó n á la 
calle, azotea y mirador y d e m á s comodidades, agua, 
cloaca, &. S¿1 E n la misma informarán á todas horas 
del precio y condiciones. 3131 8-17 
Neptuno n ú m . 2. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, con asistencia ó sin ella, y en la misma se a l -
quila un hermoso sa lón para bufete, estando frente al 
Parque Central . 3154 4-17 
T a c ó n n ú m 6. 
Se alquilan dos hermosas habitaciones juntas ó se-
paradas propias para matrimonio solo ó escritorio ó 
cualquiera bufete por grande que sea; muy frescas 
con grandes balcones, á la calle. 3156 4-17 
Se alquila ó vende la quinta l lamada de L u n a en Arroyo Naranjo, calzada 70 frente al paradero, con 
rica agua y todas las comodidades para una dilatada 
familia. L a U a v e al lad* Sr . V i laró i m p o n d r á Damas 
n ú m e r o 11. 311 ¿ 4-15 
V E D A D O - C A R M E L O . 
Se alquilan tres lindos cuartos en una fábrica nue-
va calle 8 n. 34, entre 11 y 13 en l a loma: la llave on 
el paradero é impondrá el Sr . Jefe local. 
3111 4-15 
s E N O R E S P R O P I E T A R I O S . L A A G E N C I A . _ d e M . V a l i ñ a y Comp? se encarga de facilitarles 
gratis inquilinos para loa que tengan casas desalquila-
das: pueden pasar nota de ellas a Aguiar 75 accesoria, 
con las comodidades que tengan y su ú l t i m o precio. 
3110 4-15 
En la calle de Tejadillo n. 25 se alquilan tres pre-ciosas habitaciones a m u e l a d a s , con asistencia ó 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado calle 10, entre 9 y 11 la nueva y e s p l é n -
dida cas,"* m í m e r o 7, con comodidades para una larga 
familia:, tiene sala/ saleta, zaguán , siete cuartos corr i -
dos y cree para criados, baños, inodoro, caballeriza, 
lavadero, abundante agua, pila en el patio y en el j a r -
dín;: toda es de azotea y de cons trucc ión moderna. B e -
IfUBCoaín 2, A informarán: l a llave es tá en el n ú m e r o 9 
bodega, calle 10. 2860 15-10 
Chorrera —Se alquila la e sp lénd ida easa situada en la calle 79 n. 131, esquina á 12?, con muebles ó sin 
ellos: tiene grandes comodidades y bafio, y si el inqui-
lino lo desea puedo tomar baños do mar en la misma 
casa, por tener el aparato para ello, quo no hay más 
que armarlo. 2712 15-6M 
S e arriendan 15 cabal ler ías de tierra de ._ un ingenio demolido en la jurisdicc ión de G ü i n e s , en buenas 
condiciones y módica venta: eu la pe luquería y bar-
ber ía do D . Quirico Vega, Bernaza 70 dan razón. 
C 275 2 6 - 2 ñ P 
M a t t c a s y e s t a t e i i M l 
OJ O . Q U E C O N V I E N E . — E n $6,000 oro se ven-de la moderna casa Campanario 61, de mampos-
tería y azotea, con 7 x 40 fondo, con 4 cuartos bajos y 
uno alto, baño, agua y demás comodidades para una 
regular familia, ganando 3 onzas oro mensuales. B e -
lascoa ín 117, impondrán. E n la misma so descuentan 
alquileres de casas con un módico interés . 
3179 4-I8 
S E V E N D E 
la casa n. 20 de la callo de Cárdenas , con sala, 3 cuar-
tos y agua de Vento que paga $20 al año: precio 2,700 
peso oro. Informarán en Corrales n. 2, letra C . 
3236 4-I8 
U n a gran vidriera. 
Se vende en uno de los puntos m á s céntr icos de la 
capital, donde se expenden efectos timbrados, billetes, 
tabacos y varios efectos. Café L o s Voluntarios, P a r -
que Central , informarán. 3221 4-18 
SE VENDE 
una carboner ía , calle de Curazao número 33, 
3128 4-I8 
Arroyo Naranjo. 
Se vende una preciosa casa-qninta, á una cuadra 
del paradero, con portal, zaguán , cochera, comedor, 
sala, 10 cuartos, casa de b a ñ o , pozo, j a n i í a . arboleda 
frutal, conejer ía en $ 3,500 oro, libre do g r a v á m e n , 
O'Rei l ly 13, de 11 á 4. 3160 4-17 
POR AUSENTARSE SI] D I M O . 
Se vende una buena finca de campo á tres leguas 
escasas de la Habana por calzada, do 5 y 1 caballe-
n'as del terreno propio para todo cuanto quieran dedi-
carlo, dividida en 10 cuartones y do éstos cuatro con 
siembras de tomates, repollos y coliflor, maíz , habi-
chuelas, yuca, boniatos, p látanos , <fec. Tiene una v a -
quería escogida, bueyes, añojos , terneros, caballos p a -
ra arrear la leche, y marchanter ía en la Habana para 
mucha m á s de la que hoy se manda, yeguas y caballo 
de monta, aperos de labranza y herramientas suficien-
tes para cuatro años , buena cria de gallinae y puercas, 
una magníf ica casa de vivienda y doa colgadizos, uno 
de 20 varas de largo por 7 de unelio. Y por úl t imo, un 
buen interés desde el primer dia por hallarse en esta-
do do producc ión . In formará Ventura F e r r e r , Obispo 
n- BÉK 3162 4-17 
SE V E N D E N C I N C O C A S I T A S : T E E S E N L A calle de Neptuno, una en Escobar y una en A m i s -
tad; la m á s cara os de $2,100 oro y la m á s barata de 
á $1,600 billetes. Concordia n. 185, informarán de 
todo, por la m a ñ a n a y tarde: hay una esquina con es 
tablecimiento, en $.3,500 oro. 309» 4-15 
V E D A D O . 
Se vende un magníf ico solar con una casita de mani -
postería , con un terreno de 16 varas de frente por 60 
de fondo, con agua propia y jardín: callo 10, entre 9 y 
11, bodega, informarán. 3072 6-15 
S E V E N D E 
un ca fé , por su d u e ñ o no poder atenderlo: ao garanti-
za dar buen resultado: no se admito corredor. Infor-
marán calle de San Rafael n ú m e r o 47. 
3088 4-15 
s I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R T R E S c a í a s de ladrillo y tablas en los Quemadoado M a 
rianao, á tres cuadras del paradero, y que tienen to 
das las comodidades apetecibles; se cambian por una 
finquita quo e s t é cerca de esta capital y para la que 
haya buenas r ías de c o m u n i c a c i ó n . Su d u e ñ o , Barat i 
lio 3. altos. 3075 4-15 
GrANGrA. 
E n m ó d i c o precio se vende una finquita de des cu 
bal lcrías y cordeles de tierra, con buenos terrenos pa 
ra la siembra del tabaco. E s t á situada entre Santiago 
y R i n c ó o . In formarán Galiano 64, á todas horas. 
3103 10-15 
sin ella: en la misma casa informarán. 
3108 6-15 
Se alquilu en doce pesos oro la casa r Animas 4, en Guanabacoa, media cuadra del paradero del F e -
rrocarril , con sala, comedor, 4 cuarto8 y agua: la llave 
en el n? 2 6 informes Acu iar 49, en los altos de 11 á 
4 y en J e s ú s del Monte 335 á todas horas. 
8069 4-15 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita casa calle 5* n. 51, compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos seguidos, cocina, 
cuarto de criados, cuarto de b a ñ o , lavadero y abun-
dante agua de algibe y pozo. L a llave en el n ú m e -
ro 51, é impondrán de su ajuste A n c h a del Norte m l -
mero 84, de nueve á diez de l a m a ñ a n a y de seis á 
ocho «le la noche; y en l a misma se alquilan dos habi -
taciones á matrimonio sin hijos. 
3100 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos y entresuelos de l a casa acabada 
de fabricar. Lagunas n. 68, juntos ó separadamente; 
dos onzas los bajos y una los entresuelos, en oro. 
3087 4-15 
Se alquila 
la casa Lampar i l l a n. 64 con einco cuartos seguidos y 
dos a l fondo buena cocina, pozo y algibe, Acosta 52 
es tá la l lave é informarán, 3982 4-15 
Se alquilan 
dos habitaciones altas y dos bajas, muy frescas p r o -
pias para matrimonio, calzada de L u y a n ó , cerca de 
Toyo. n. 47, en la misma se vende un piano, fabri-
cante' C o v á y Cova . 3078 8-16 
L a nueva agencia de colocaciones necesita 2 porte-
ros, sueldos $35 y 30, una criandera blauea'sneldo $35 
oro mensuales y a d e m á s necesito buenos cocineros 
blancos y de color y una cocinera blanca. Ayudantes 
de cocina blancos, tengo 2 buenos cocheros blancos 
particulares: los Sres. dueños de casas que quieran 
tener buenos criados, pidan á Lampari l la n. 27 ' en ¡a 
misma se compran sacos y se venden de todos tama-
ños, teugo 2 muchachos para dependientes de esta-
blecimientos y necesito 3 recienllegados: necesito una 
señora de mediana edad, blanca para ama de llaves, 
que tenga quien responda por ella, necesito uuo que 
quiera limpiar habitaciones cada semana un dia.— 
Manuel Mi l ia y C ? 3092 4-15 
Habana 202 (altos). 
Para el arreglo de unas habitaciones y manejar una 
niña, se solicita una mujer formal, de color. 
3088 4-15 
U n matrimonio 
recien llegado de la P e n í n s u l u . jóvenes y sin familta 
desean colocarse para servir en casa de familia ó cosa 
análoga. Informarán calle de l a Ambtad, Hotel Per 
la de Cnba. 3077 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A D E color, con buena y abundante leche; para criar á 
leche entera; impondrán Apodaca n. 8. 
3070 4-15 
M e s É f l , M e l e s y M . 
H O T E L S A R A T O G U , 
MONTE 45, 
Regenta de él, Da ROSARIO DE A LIAR T. 
S I T U A D O F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vis-
as y vent i lac ión , así como su esmerada asLítoncia y 
módicos precios. 3004 5-13 
M A N E J A D O R A S Y C R I A D A S D E M A N O 
E n San Rafael 24 ó Carlos I I I 209, altos, se solicita 
una manejadora joven prefiriéndola de 14 á 15 años y 
una criada de mano. 3105 4-15 
N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A S E A D O 
y de moralidad, desea colocarse en casa part icu-
lar ó establecimiento ó para ir al campo: cocina á la 
inglesa,, e spaño la y criolla: y tiene quien responda 
de su conducta. Anirnaa esquina á Campanario, pues-
to de fruta a impondrán 3102 4-15 
RESTAURANT 
DEL PARADERO DE BEMBA 
A V I S O . 
E l dueño de este establecimiento hace saber á los 
pasajeros que se dirijan á Cienfuegos, Santa Clara , 
Sagua. Camajuani y puntos intermedios; que desde el 
1? de marzo cuesta el almuerzo 60 tes. oro ó $1-50 
btes.. no cobrando nada á los n iños chicos qne vengan 
con familia Se preparan j abitas al mismo precio que 
los almuerzos: los pasajeros que se dirijan á Cárdenas 
tienen suficiente tiempo para almorzar, por muy ntra-
sado que llegue el tren. 
K O T A . — L o s pasajeros que tengan que despachar 
equipajes ó sacar boietine,í en esta estac ión para con-
tinuar viaje, esta ¿;as:\ ye hace cargo de este trabajo 
gratis al que a lmuírce .—iv iv f rv. 
2421 15-1P 
S A N T A C L A R A 2 2 , 
entre Inquisidor y San Ignacio, se alquilan habitacio-
nes altas y bajas ú familias y caballeros. 3071 4-15 
Se alquila 
la casa Consulado 81. L a llave es tá á la otra puerta y 
darán razón en San Ignacio 59. 3106 4-15 
Se alquila una casa de alto y con todas las comodi-dades para una familia, muy fresca y rodeada de 
jardines y árboles frutales, biiuada e" Guanabacoa, 
calle de la Candelaria n. 58: de su alquiler tratarún en 
la cochera de la propia casa 6 en la i:aUe ña S m K a -
fael n. 13 ó 15, en la Habana. 30t3 10-14 
Juntos ó sepantúos se a'quilat! los liimiros \ •. tuados altos de la casa Industria H 5 , propij uta s i -os para 
familias ú oficinas: t a m b i é n hay dos Rsblteotones on 
los entresuelos para caballeros, precios módico*, t asa 
tranquila. 3"40 i~H 
JLjdad establecida en Aguacate 64, de los Sres. A l 
varez y Mufioz, se ofrecen al púb l i co para los efectos 
sigulentos: 1'.' Se hace cargo de l a compra y vonU 
de fincas níst icaa y urbanas y de cstableoimienloa do 
cualquier giro. 2? Proporcionan toda clase de co 
locaciones como t a m b i é n por m ó d i c o s precios casas 
de alquiler al alcance do todas las fortunas. 3? A d 
mite cantidades con interés convencional para impo 
norias con hipoteca voluntaria sobro lincas rúst icas ó 
urbanas.—Alvarez y M u ñ o z . 
8062 4-14 
B A R B E R I A . — P O R A U S E N T A R S E S U D U E -ño se vende una bien montada barbería , situada 
en punto céntr i co en la calzada de l a Habana á V u e l 
ta-Abajo, poblado del Caimito. Precio m ó d i c o , á t a -
sac ión . I m p o n d r á n en la Habana, O'Rei l ly n. 55, y en 
la misma. 3042 4-14 
¡ G A N G A S ! 
Se venden cerca de Camajuani 23 cabal ler ías de 
tierra, propias para el cultivo del tabaco: informarán 
Cuarteles 44: en la misma casa informarán de la venta 
de una pareja de m u í a s maestras. 
3966 4-14 
Guanabacoa 
Por ausentarse su d u e ñ o para la P e n í n s u l a se ven 
de la fonda calle R e a l n ú m e r o 16: en la misma im 
pondrán . 3064 4-14 
PO R N O S E R D E L G I R O S U D U E Ñ O V E N de un elegante y surtido cafet ín en buen punto, 
pueden tomar informes en Escobar 149 á todas horas 
3053 4-14 
GA N G A . — S E V E N D E E N G U A N A B A C O A por lo que racionalmente ofrezcan sobre el precio mí 
nimo de $700 btes. una casa de mamposter ía calle de 
V é n u s 58, con seis habitaciones y d e m á s servicios: 
tratarán Oficios 110, de 12 á 4. 3038 4-14 
BARBERIA 
Se vende en un punto céntr ico y acreditada: infor-
marán Aguiar 100, peluquería . 
3045 . 4-14 
Dos casillas del Mercado de Tacdn 
Se venden: son de las mejores por su s i tuación y al 
qiiiler. Concordia 87 ó Empedrado 22. Sr . Massana 
informa. 3011 4-11 
O E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A E N L A 
OCKIIC del Prado; construcc ión moderna, renta ocho 
onzas al mes y puede ganar más: se traspasa di dere-
lio de uu pacto en una casa calzada do Galiano: i n -
formarán Cuba.Hl, escr ibanía del Sr D . Miguel Nufio 
2997 8-13 
Se alquila una hermosa hab i tac ión con dos balcones á la calle, hace esquina, dando limpieza, gao y 11a-
vín y si quiere puede comer eu la misma: Habana es-
nuina á Teiadillo, altos de la tienda de ropas. 
3058 1-14 
Se alquila la hermosa, eopaciosa y I 
X M P O R T A N T E . S E N E C E S I T A U N S E G U N -
Xdo maestro de azúcar, un encargado de cuadrilla y 
50 trabajadores; además 3 criados á $30 y 35, 4 cr ia -
das á id. , una señora para acompañar á otra, 2 mane-
jadoras, un cocinero $50, un dependiente de bodega 
T"»ra el eampo y c o l o c a c i ó n para muchos más. Aguiar 
75, accesoria. 3109 4-15 
ventilada casa 
^ p r o p i a para una numerosa familia, situada en la 
calzada R e a l de J e s ú s del Monte 278: de m á s condi-
ciones Rayo 3 L 3063 ^ 1 1 
J e s ú s del Monte, V í b o r a 
E n el número 481 se alquilan unos espaciosos altos 
con portal, sala, dos cuartos hejmosos, comedor espa 
cioso en $21-20 oro. 3055 4-11 
M i l I M S . 
Se alquila una casa en la calle 6 número 11, V e d a -do, con siete cuartos, cocina, comedor, con tres 
llaves de agua y gran patio, primera cuadra de la l í -
nea. iTiformarán O'Reil ly número 30, camisería. 
3208 6-18 
En familia se alquilan habitaciones altas muy frescas propias para matrimonios ó caballeros solos con 
muebles ó sin ellos y asistencia si la desean: hay 11a-
vin, precios módicos . Sol 73. 
3024 4-11 
SE ALQUILA 
la casa San J o s é 80, con cinco cuartos, sala, comedor 
y cocina: l a llave en el 78 é informarán Cerro 741 
3036 4-14 
Oficios 52 
Se alquila esta casa frente al ca l le jón de Churvuca, 
acabada de fabricar para estailecir.iiedto mercanti l ; 
impondrán en Aguacate 120; la llave está en la cas» 
jnmoaiata. Oficios 50, mi 7-14 
S B V E N D E 
la casa calle de la Habana n. 208, con suficieute te 
rreno para fabricar una gran casa. E n Mcrcaderoe 22, 
altos, escritorio <'e D . Emil io C é s p t d e s , inftKtnílrán. 
2009 5-13 
PO R P O C O D I N E R O S E V E N D E U N A N T I guo y acredittido depós i to de tabacos y cigarros, 
es á propósito para venta de efectos de quincalla por 
estar en un tunto bueno: su dueño desea venderlo por 
tener que emprender en otros negocios. Aguiar 55 in 
formarán. 2813 8-10 
X7N P O T R O . 
Se vende un hermoso potro criollo, de siete cuar-
tas, dorndo retinto, de paso y gualtrapeo y de mucha 
condic ión Puede verse en Guanabacoa, calle de S a n -
to Domingo 40, frente á la l ínea de los carritos, 
3137 1-17 
S E V E N D E 
una magníf ica burra recien parida de buena y a b u r -
dante leche, y muy mansa: Calzada del Cerro n. 520. 
3126 4-17 
OJ O . — S E V E N D E U N C A B A L L O , H E R M O -SO criollo, de monta y de coche, sano, nuevo i de 
condic ión; se da muy barato porqae su d u e ñ o no lo 
necesita y se da á prueba: se puede ver calle del P r a -
do n. 34. 3032 4-11 
A l m a c é n pianeB de T . J . Curt í s 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A A S A N J O S É . 
A'ft este R c r o d i t a d o establecimiento se han recibido 
del ú l l imo 7 a p o r grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyef, con cuerdas doradas contra l a hume-
dad ^ también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumara, uto módicos , arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
r.r.di's. a! alcance de todas las fortunas. Se compran, 
oambían, alquilan y componen de todas clases. 




F á b r i c a de billares Ae J o s é Forteza 
Bernaza 53, se venden y compran usados y se visten 
y i OÍD ponen; tengo toda clase de efectos para los mis-
mos, especialiilaa en bolas do billar. 
2156 26-25F 
SE VENDE 
un magnífico pianino casi nuevo. L o c e i í a L a Tinaja , 
Rtúna 19. 2589 15-4 Mz 
EXCUSADOS 
de todas clases. 
E L MEJOR SURTIDO EN I A 
I S L A D E CÜBA. 
A. P. Ramírez, 
es el que los vende 
más baratos en A-
mistad 75 y 77. 
Surtido general en 
el ramo de LAM-
PARAS. 
Teléfono 1253. 
C n 326 alt. 1-Mz 
D E C A M A J E S , 
S E V E N D E N 
un bonito milord sin extrenar de ú l t ima n u d a , otro 
de muy poco uso y una victoria, toda se da en pro-
porc ión: Salud 10, darán razón. 3210 5-18 
DE MIMALES. 
PE R R I T O S M I N I A T U R A S , D I G N O S D E V E R -se por lo lindo y linos, unaparej i ta , ún ica tan c h i -
ca que se juega con $500 si exhiben iguales. E n raza 
pug, hay muy finos, y un gran surtido de palomas co-
rreos, en ganga. Virtudes 40, altos, 3242 4-18 
s monta, marcha y paso nadado, joven y de resisten 
cia: también se vende un g a l á p a g o francés y un freno 
nuevo y de calidad superior: puede verse á todas ho 
ras en Habana 157. 3132 4-17 
Compostela 1 3 7 
Se vende una cachorra de Terrano va, de seis meses 
color canela, y 20 tnboa t W Vifa Ú9 Jwgo por 2J 
S E V E N D E 
un faetón cn buen estado de cuatro asientos, informa-
rán á todas horas Calzada J e s ú s del Monto n ó m . 1 9 4 . 
8148 4-17 
PO R N O N E C E S I T A R L O S U D U E Ñ O S E ven-de barato un milord, forma elegante, sól ida cons-
trucc ión , buenos movimientos v en muy buen estado. 
Amargura número 76 informarán. 
3095 4-15 
DE IDEELES. 
s E V E N D E U N J U E G O D E S A L A L U I S X I V 
un buen escaparate y un peinador, uu juego do co-
medor, una nevera, dos buenas enmas y dos lámparas 
de tres luces, sillas, sillones y otros eiectos do casa: 
todo nuevo y barat ís imo por marchar la familia. San 
N i c o l á s 2t. 3190 4-18 
S E V E N D E N 
los muebles de sala, de cuarto, comedor, cocina y p a -
tio, y se alquila la casa. E n la misma informarán. 
Tejadillo número 19, de once á cuatro. 
3213 4-18 
B O I S S E L O T F I L S . 
Se vende barato un magníf ico piano de este fabri-
cante, de poco uso y excelentes voces, sano y elegan-
te. Aguiar 70, casi esquina á Empedrado. 
3232 4-18 
S E V E N D E 
magní l ico piano en precio m ó d i c o , y una máquina 
de coser de uso. Villegas esquina á Teniente R e y , a c -
cesoria. 320 4- 4 18 
á $90; escaparates á 25 y $50; jarreros á $10; me-
sas correderas á $15; aparadores á $15; lavabos de 
barbería con su espejo á $20; l á m p a r a s á $17; lavabos 
á $'5; tocadores á $15; cama camera $15; de baranda 
$15; sillas á $1; sillones á $3; veladores con mármol á 
$5; mamparas para patio á $6 y 15; espejos grandes á 
3)30; Billas de Vleisa a ^2; sillones á $8; costureros á 
$5; palai'gMieros á $2^; baúles de cuero á $'¿5; liras á 
$2; videles á $'i; sillas do viaje á $3 y un sin fin de 
mueWes buenos á precios muy baratos. Leal tad 48. 
3241 4-18 
A L A L C A N C E D E D E T O D O S . J U E G O S D E 
sala á $100 btes.; aparadores á 15; escaporates á 
30; canastilleros, peinadores, camas, espejos, escrito-
rios y toda clase de muebles á precios de gmiga: pren-
das y relojes de oro y plata y piedras finas de bri l lan-
tes; sortijas á $20, medios ternos á 50. L Í Estrel la de 
Oro, Compostela 46 onlie Obispo y Obrapia. 
2336 alt—15a-26 30d-27P 
SE americana, de doce piezas, muy elegante y de poco 
uso á personas particulares; puede verse de las ocho 
de la m;iñ.ma en adelante en San J u a n de Dios n. 3. 
3167 4-17 
A como quieran 
So venden juegos de sala á lo L u i s X V , hay m u -
chos, nuevos y usados; también los tenemos de Viena , 
L u i s X I V y Reina Ana; juegos de cuarto de caoba, 
fresno y nogal; lavabos á $25 btes,; peinadores á $60; 
vestidores á 80; camas de 25 á 70; tocadores de 12 á 25; 
gran surtido de escaparates de 40 á $120: en prende-
ría hay anillos, candados y dormilonas de oro á $3 
btes.: variado surtido de joyas con brillantes, relojes 
y leontieas de oro al peso* 
L A C E N T R A L , Aguda 215 y 132 entre Monte y 
Estre l la . Telefono 1304. 3117 4-17 
. P t e - v i d r i e r a on 40 pesss billetes; una magnífica p a -
jarera; una bonita cama de bronce; una cama nogal 
$50; una idem roble $30; camas á $18; se pintan y 
doran camas. Sol 85. 3170 4-17 
MneWes al detall en casa particular. 
Canastilleros do palisandro, consola de idem, menas 
de centro, de tresillo y para bufete, columnas con j a -
rras, repisas con idem. escaparntico, cómoda , tocador, 
muchos cuadros, juegos de sala caoba, sillas moder-
nas E u e l l i i s , carpet» , reloj, cama imperial, un gran 
espejo, dos grandiosas urnas de palisandro, etc.: de 8 
á 12 v de 4 á 6 Gervasio 100. 
" 3 H I 4-17 
F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A V E N D E 
*parat9 nuevo, con espejo, y un espejo de UN A F A * un esc/i  
gran tamaño; va aparador de espejos on 17 pesos B . , 
un j a n c r o PU 10, una consola en 10, un lavabo en 18, 
c s c T ü o t i o - o ó m o d a con estante en 18, una camita on 
$10: eu L u z n. 6K; también un si l lón servicio en 10 





ni o i u m USAD 
Juegos de sala, estilo Luis XV, li-
sos, á 60 pesos, y escultados á 100 
pesos. 
Esca paral es, á 25 y 30 pesos. 
Aparadores, á 10 y á 20 pesos. 
Lavabos, á 25 pesos. 
Carpetas, á 6 pesos. 
Brtfetes á 20 pesos 
Mesas de noche, á 8 pesos. 
Tocadores con mármol, á 16 pesos. 
Palangimeros, íorma Luis XV, á 
10 pesos -
ñ U B O O A A B I 
se quedan ahora esos baratillos que 
tauto berrean para conseguir la ven-
ta de algunos cachivaches del año 
doce. 
N O S O T R O S 
nos proponemos acabar con el agio 
de muchos mercachifles, y para rea-
lizar nuestro propósito, tenemos á la 
venta: 
Mesas de corre leras, á 25 pesos. 
Mesas de cuarto, á 2 pesos. 
Sillas de Viena, á 30 pesos billetes 
la docena. 
Columpios de Viena, á 15 pesos el 
par. 
Sillas gresianas, á 16 pesos la do-
cena. 
Columpios grecianos, á 8 pesos el 
par. 
Camus de hierro COU bastidor de 
alambre, á 25 pesos. 
Lámparas de cristal americanas, á 
20 pesos. 
Relojes de pared, á 6 pesos. 
Ni La Casa Pía. 
m El CamMo. 
S E V E N D E 
un juefio de sal.i y comedor do medio uso, á lo L u i s 
X V y un piano nuevo; todo on proporc ión por m a r -
cbar á la Penfnsnla: Tejadil lo 19. 3122 4-17 
Q E V E N D É U N A C A J A l » E H I E R K O C A S I 
l O n u c v a de Marvin, para guardar valores, propia p a -
ra bancos, empresas ó casas de comercio; como de 2 
varas 18 pulgadas do alto y 1-30 de ambo, que vale 
mil pesos y so da on 26 onzas. Campanario n ú m . 6. 
3159 8-17 
A L A S P E R S O N A S D E V O T A S . 
Se vende una magnflica Virgen con su n iño «n su 
cuadro urna, de vara y media por vara y cuarta de 
ancho, Bernaza 13, accesoria, ds 8 á 8 . 
3068 4-15 
I N Í Perreiro. 
Ni la madre de los tomates, 
puertea escupir doiuie nosotros fu-
mamos. V sisto que vendan, como 
vendemos nosotros: 
Fiuses de casimir completos, á 10 
pesos billetes. 
Levitas, á 3 pesos. 
Sacos, ti 2 pesos. 
Chalecos, á 50 centavos. 
Pantalones, á 2 pesos. 
Abrigos de casimir, á 8 pesos. 
Camisas planchadas, dos por tres 
pesos. 
Mantas de burato y de lana, desde 
un peso hasta dios. 
Sombreros de castor y botines de 
becerro, á dos pesos. 
Sí? paisanos, sí, 
vendan ustedes si pueden, como lo 
hacemos nososotros, aretes y dormi-
lonas de oro á 2 pesos. 
Medios ternos, á 10 pesos. 
Relojes de bolsillo, garantizados á 
3 y 4 pesos. 
Leontinas y sortijas, á peso. 
POE LO DEMAS, 
OIGAIT. VENDAN Y CALLEN 
que es lo mejor que pueden hacer, 
según la opinión de Oaspar y Pláci-
do, administradores de 
L a C o n f i d e n c i a 
n m m AIFOIO 227. 
3047 4-U 
EL CAMBIO. c r ¿ S o : a 
Juegas de sala L u i s X V 100, 75 y 200; palisandro 
150; do Viona 200 btes ; aparadores ü 2 5 , jarreros á 18, 
lavabos á 18 y 30, tocadores á 19, peinadores íí 65 y 75, 
vestidores á 95; escaparates á 25, 50. 65 y 85; de espe-
jo á 200 y 300 uno; para vestidos 125, es grande y b u -
fetes á 25: carpetas, c ó m o d a s , un aparador. Cuadros 
grandes, c o l e c c i ó n de seis, $130; guarda comidas, co-
ches de mimbre, canastilleros, m á q u i n a s de coser á 20 
pesos, de rizar, camas de lanza y carroza, de colegio, 
de barandas y cunas, camas de ruuulles ú 15; l á m p a -
ras de cristal y bronce, cocuyeras y liras, costureros, 
sillas giratorias, estantes para libras y papeles, mesas 
correderas de 3, 4 y 6 tablas; armeros, vidrieras, sillo-
nes de e x t e n s i ó n , neveras, cortinas, mampa/as, bas-
tidores metá l i cos á $3 btes.; tinajones grandes;una v i -
driera para puerta de calle en $200 btes.; sillones de 
caoba á $8 par; s i l lería de todas clases prendas de oro 
y plata, bastones, relojes, adornos de cristal, biscuit, 
etc.anillos de oro á $ i , de plata á peso. 
E L CAMBIO. 
S. Miguel (>2, esquina á Galiano. 
3089 4-15 
MUEBLES BARATOS 
H a y juegos y medios juegos de sala, escaparates, 
peinadores veladores, camss de hierro, aparadores, 
mesas corredoras, jarreros, canaEtilleros, l á m p a r a s y 
cocuyeraa de cristal, mamparas con paisajes, s i l U r í a 
de Viena y del Norte, uu gran espejo propio para 
restaurant ó cafó. Animas 90 entro Galiano y S . N i -
colás . 307» 4 15 
LA NUEVA AMERICA. 
O B R A P I A 5 5 , 
casi eÉqii'na á Compostela, al lado del ciifé, no 
equivoque la casa. 
Acaba de salir á la venta un gran surtido de mue-
bles, prendas y pianos, etc. Juegos de cuarto y de Co-
medor, juí 'gos'de tocador, adornos y centros de mesa 
muy elegantes, sortijas de brillantes muy bonitas á $6 
oro y $8-50, pulsos de señora á $19 oro con brillantes 
y rubíes tinos, pianos del fabricante P leye l y E r a r d , 
por menos de la mitad de su valor, e s tán casi nuevos, 
no tienen comején , hay metales, lámparas , cuadros ó 
infinidad de objetos imposibles de detallar, á precio de 
real ización. 3026 4-14 
EMaitesyí ieras ieff los í ra ior 
L a s hay de 2, 3 , 4, 5, 6 y 8 p ié» . 
PRECIOS NUNCA VISTOR 
O'REILL'X' 106 , 
AL LADO DEL. GABINÍCTS OÜTQPEDICO. 
0> 373 -
A R A D O S 
C U P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la c a ñ a de azúcar y otros, 
superior. E n venta á p r e c i o s de f á b r i c a por A M 
Y C " , CTowefcia7iíes importadores de toda clase 
m a q t d n a i ñ a y efectos de a g r i c u l t u r a . 
Teniente R e y 21—Apartado 346—Habana. 
B m VECES U S 
C a l m a l a tos por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo haco indispensable á los que p a -
dezcan de t í s i s l a r í n g e a ó p t i i m o n a r incipientes; CUTÍ 
en ñocos días la tos f e r i n a . 
tóuchos son los casos de curación obtenidos con este 
J a r a b e pectoral C u b a n o . — E m p l é e s e con constancia 
en todas las onfermodades del pecho. 
De venta en todas la s boticas. 
C n. 304 1 Mz 
I S G E L A M . 
4 J E L L O S D E L E G A L I Z A C I O N D E L C O L . E -
£5gio Notarial .—De venta en el Archivo General de 
Protocolos, Galiano 82, casi esquina á San Rafael , á 
un peso y cincuenta centavos plata, cada uno. 
3237 10-18 
A los maestros de obras ó personas 
que tengan que fabricar. 
Se venden muy baratas 3,000 tejas del país ; 3 v e n -
tanas de espejo con sus puertas; 20 puertas para cuar-
tos con sus ventanas; de 5 á seis mil ladrillos; made-
ra de pino de tea y cuanto más sea necesario para 
construir dos casas de bastante capacidad. D a r á n r a -
zón en J e s ú e del Monte, Santos Suárez n. 5, de 8 á 10 
de la mañana . 3107 4-15 
S i D E S E A N V E I E R , 
con garantía, para la presente zafra, hasta 
medio millón de arroba? de caña en un pa 
radero del ferrocarril de Cárdenas y Jácaro. 
Oficios 110, de 12 á 4. ó por el correo V. P. 
3037 6-14 
se disipan laá jaquecas y neü. 
rálgias en algunos minutos, 
con el empleo de las Perlas 
de trementina del D« Clertan. 
Tres ó cuatro de estas perlas producen 
un alivio casi instantáneo. 
Cada frasco contiene 30 perlas, lo 
que permite la curación de una neu-
ralgia 6 una jaqueca por un precio 
insignificante. 
Debiendo rectificarse la esencia do 
trementina con un cuidado especial, eo 
menester desconfiar de las imitaciones, 
y exigir como garantía de origen en cada 
frasco la firma Clertan. 
En París, casa L . Frere, 19, rae JacoD. 
scarFBsmssABZs S E C R E T A S 
DR C H . ALBERT 
Médico de la Fbcultad de Ptrie, Ex-farmícéutlin di ral | 
Hospltale), P ro fe to rdeMedic in» et de Botinlc» 
Premiado con Medallas y Recompensas nacionales 
B O L S D E A R M H N I A . — Cuentan treinti inoa At\ 
excelente éx i to universal contra los Derrames re-
cientes tí a n t i o u o s y ios F l u j o s blancos, 
V I N O D E Z A R Z A P A R R I L L A . - E s el mas pode-
roso remedio curativo conocido contraías enfermeaadesl 
mas inveteradas, tales como las fíerruqas cancero. I 
sas . las U l c e r a s , los G r a n o s , los Empeines, las I 
E s c r ó f u l a s y los Vic ios de l a sangre. 
G R A N O S P U R G A T I V O S . — Recomendados porl 
las Celebridades en Medicina como Purgativos y | 
L a x a n t e s superiores-
(Véase et Tratado que se da ¿ratlt) 
FAIUS, 19, rué (calle) Montorgueil, PABIS | 
Depositario cn la Habana : JOSÉ SARRA. 
M í l ü A l 
L o liay constantemente de venta en su ún ico depósito 
O F I C I O S N". 8 0 . 
C E F E R I N O P E R E Z ¥ COMP. 
ALMACEN DE T I T E R E S . 
C 92 90-21En. 
M i c i o s GUrijeros. 
NO 
M A S 
O p r e s i ó n , Ca ta r ro , por los 
a p o n . v o s C X - É S K - Y 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
Depósitos en todas las Farmacias. 
Célebres Remedies L e Hoy 
bajo HE pequeño Tolúmea actiTo y sin salwr 
• 'L AS V E R'D A D E R A S " 
P i l d o r a s L É ROY 
Populares en F R A N C I A , E S P A Ñ A , AMÉRICA, 
BRASIL, en donde están 
autorizadas por el Consejo de Higiene. 
?BASCOS . . . . . . . . 1/4 FBAS0O 
Permitiendo cuidarse solo, con poco gasto y pront» 
curación. • Expelen prontamente los humores, la bülí, 
fiemas viciadas que entretienen las eufermedades; 
purifican la sangre y preservan de reinoidenola. 
S m p ü é a n s e 
contra la C o n s t i i M i c í o j i , C o t a r r o , Gota, 
M l e u n i a t i s n i o , P é r d i d a d e l ape t i to , 
T u m o r e s , Ú l c e r a s , C a l e n t u r a s , 
E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o , 
E m p e i n e s , C r r a n o s , R u b i c u n d e i t , 
E i l a d c r í t i c a , etc. 
todo frasco gua DO Herí las señas de l i 
Parar1' Oottin 
% Teño di La Roy 
06 do 6eWi« 





d e l _ ^ 
C U T Í S k « y ^ j l £ a D E j a t Ü ¿ * 
3 P O J L i V 
Con el perfume mas suave, es perfectamenlu puro y inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el cutis, dándole el aterciopelado de la 
Juventud. — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos. 
PARIS — 37, Boulevard de Strasbourg, 3F — PARIS 
H A R I N A M t ó l M Q A D E F R E S N E 
Alimento completo, comparable a ia leche materna desecada 
ifeiu a « . i c w > a aaiuioc, cují.- g í ü t e i i J ¿uiimouseüauüecbo 
f a c í l m e u t o a s ú m l a b l c s por la t ' e r m í u a c i o i i del trigo, lia tomado 
d o l a y e m a de; lluevo s a s materias grasas emulsionadas y su 
fosfato de fea] - í n a n i a l t t a d a I f e f r e s n e suple la 
i n s u í i c i o n c i a d;' la íec ive malorna y evita el peligro de la 
t r a n s i c i ó n brusca cu t; 6 la lactancia y la alimentación ordinaria. 
Con la H a r i n a » » « 'te %du no son de temerlas d e p o s i c i o n e s 
d e mala naturaleza, ni las afecciones ^ a s t r o - I n t e s t i n a l e s , 
tan m o r t í f e r a s en los n i ñ o s oue lac lan . 
T E . 2JK5- l í j2SI? . ' a . Memftro áe la Sociedad protectora de niños 
en Francia y en España, y de la Sociedad de Eiaiene, proveedor de ¡os 
¿tales de Parts y de la Moríno ael Estado. 
VENTA AL POR MENOR 
^ Hospi í E n  
E n todas l a s F a r m a c i a s de F r a n c i a y del E x t r a n j e r o . 
Depoeitarios en la HABANA: D R . G O N Z A L E Z ; M . J O H N S O N ; L O B E Y T O R R A L E A S y J O S E S A R R A . 
I O J O o . l 3 a . l l o s 
Empleado con ol mayorexlto en las Cuadras reales de SS. MM. el Imperador del Brasil, el Bey 
de Bélgica, el Rey de los Paises-Bajos y el Rey de Sajonia. 




C n. 319 1-Mz 
I 
RON BAGARDl. 
primer receptor y depósito en la Habana, 
MAGIN" CASAS. 
3 5 , A m a r g u r a 3 5 . 
2S09 80 IP JI 
F H E M B A L S A M f l 
K S h E C Í F I C O I N F A L I B L E PARA 
Q U E M A D U R A S 
por graves qua sean. 
E v i t a P A S M O y GANGRENA. 
CICATRIZA LLAGAS 
con rapidez extraordinaria en personas y ani 
males. 
A L I V I A D O L O R . 
DE VENTA E N L A S BOTICAS 
D E P O S I T O S : 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza a l C a u t e r i o , y c u r a r a d i c a l -
mente y en pocos dias las Cojera» 
r c c i e n l e s y - a n t i g u a s , l a s ü s l a d u r a 8 , 
Esguinces , . a l cances , SSoletas, 
Alifafes, E s p a r a v a n e s , Sobrebnesos, F l o -
j e d a d e in far tos e n la.s p iernas de los j ó v e n e s 
cabal los , etc. , s i n ocasionar l laga ni c a í d a de 
pelo a u n durante e l tratamiento 
L o s extraordinarios resultados que1 
h a obtenido é n las diversas ü - f e c -
c i o n e a d e P e c h o ; los C a t a r r o s , 
B r o n q u i t i s , » S a I d e G a r g a n t a , 
O f t a l m í a , e t c . , no admiten competencia. 
L a c u r a se hace á l a mano en 3 m i n u t o s , ' 
s in dolor y s i n cor tar n i a fe i tar el pelo. 
pósito en P a r í s : Famaoia G r É N E S A T T , c a l l e S t - H o n o r é , 2 7 5 , y sn todas las Farmactat 
e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica, 
El empleo en Medicina del Hierro Habuteau. está fundado sobre la ciencia. 
Las Verdaderas Grajeas do Hierro Habuteau están recomendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia, Colores pálidos. Pérdidas, Debilidad Estenuacion, 
Convaiescencia, Debilidad de los Niños, empobrecimieiUo y alteración de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
diarias. 
Ni Constipación, ni Diarrea, Asimilación completa. 
El E l íx ir de Hierro Habuteau está recomendado á ias personnas ÍWA« no 
pueden tragar las Grajeas. —: Una copita en ias comidas. 
El Jarabe de Hierro Habuteau está especialmente destinado par** «BT*^. 
1153 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
E x í j a s e e l Verdadero Hierro H a b u t e a u de C L I N y Cia de 
que se h a l l a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
TESORO DE US SADRES 
ñ 
V E R D A D E R O S 
L L A R i S R 0 Y E R 
E L . E C T R O - M A Q N ÉTICOS 
C O N T R A L A S C O N V U L S I O N E S 
Y p a r a f a c i l i t a r l a I j e n t i c i o n d e los IViüos . 
Los Co l lares R o y e r son los únioos que preservan verdaderamente 
loa Niños de las Convulsiones, ayudando al mismo ttanpo la Dentición. 
E l Doctor EROCHARD, profesor de higiene y de enfermedades de los niños, en la 
Providencia de los NlUOS Paculted de Medicina de Parit?. redactor del periódico L a Jeuno Mére, dice lo sipuicnte, 
acerca de los C O L L A R E S B . O Y E R : 
« C o n e l fín de c o n t e s t a r a l g r a n n ú m e r o ele p r e g u n t a s q u e m e k a n s i d o d i r i g i d a s , 
d i r é a m i s l e c t o r a s que p u e d e n e m p l e a r c o n t o d a c o n f i a n z a e l COTtSUASt KOVSát, que I 
e s t á c o n o c i d o e n F r a n c i a c o m o e n l o s d o m a s p a i s e s , d e s d e m a s d e 2 5 a ñ o s , y ótze por] 
s u a ñ c a c i d & d h a v a l i d o a s u a u t o r l a s m a y o r e s e l o g i o s . L a e lectr ic idad q u e á e ol 
d e s p r e n d e p o r j ) o c a que s e a , p r o d u c e s o b r e x a p i e l d e l n i ñ o y l a s fíbres n e r v i o s a s que i 
r o d e a n J e s m a n d i o u i a s u n a l i g e r a e x c i t a c i ó n q u e n o p u e d e s e r e v i d e n t e m e n t e sino | 
m u y s a l u d a b l e e n e l m o m e n t o de l a d e n t i c i ó n , p a r a ev i tar las convuls iones . 
( P e r i ó d i c o J L a J e u n e M é r e , auo de 1876). 
EXÍJASE OUE CADA CAJA LLEVE LA MAP.CA DE FÁBRICA ARRIBA Y LA FIIIMA : 
I R O Y E r f , P h a r m a c i e n , 2 2 5 , R u é S a i n t - M a r t i n , P A R I S . — Depósito en todas Farmacias 
T J n i c o S \ x c c e s c 3 ? c i é l o s O a t x ' m . e i i t a s 
A K X S — 14, C t i l l e d e l ' A h b a y e , 1 4 — 2 » A R S © 
TRANSFEREE 
ABBAYE 
C O N " ! 
A p o p l e j í a 1 
R A 
R R R R R R P R P R P F V 
F l a t o s 
C ó l e r a Desmayos 
M a r e o ¡ I n d i g e s t i o n e s 
F i e b r e a m a r i l l a , etc. 
Véase el prospecto en qus cada frasco 
debe estar envuello. 
Exíjase la etiqueta b l a n c a y 
negra que deben levar pegada los 
irascos de todos tañíanos. 
DEPOSITOS EN TODAS L A S FABMACfAS 
D E L Universo. 
faísifiranonní 




M . jortysoy, 
ím7 
Obrapia iifim. 83. 
Teniente.Kej 41. 
Obispo ntím. 53. 
es especialmente propio para activar la crecida 
del pelo en los climas calientes ; los impide 
de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y 
procura una aJjundante y M í a catjaüera. . 
R O W L A N D ' S 
K A L Y D O R 
es una leche Refrescante, Suávizadoro y Salu-
dable para la cara y las manos en los climas 
calientes; hace desaparecer-las ManCÍlüS Ú6 
peca, la Casca, la Quemadura del sol, las 
ñojezes , las Aspsridades de la piel, las Erup-
ciones CütáneaS y produce una piel y ua color 
JJ^# dulces, blancas y magníficos. Está garantizada da 
exenta de venenos minerales. 
Pi&áase los Productos R0WLA2Tr, 20, Hatton Garddn, en Londres; 
